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Sábado 18 de enero de 1890.—La Cátedra de San redro en Roma y santa Frisca . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
A D M I N I S T R A C I O N 
B 1 A U I O D E L A MARÍN A, 
P o r renunc ia del S r . D. J o s ó de Mier y 
G o n z á l e z , agento del D I A R I O 1)E L A MA-
K I X A en C á r d e n a s , h a sido nombrado e l 
S r . D. Cosme V i v e s p a r a sustituirlo y con 
é l so e n t e n d e r á n en lo sucesivo los s e ñ o r e s 
suscriptores á este p e r i ó d i c o en d i c h a loca-
l idad . 
H a b a n a , 16 do enero de 1 8 9 0 . — E l A d m i -
inistrador. Victoriano Otero. 
T E L !£ A MAS COfflEllCiALES. 
a o,-V A - '¿ 'or le , e n t r o 1 0 , a £ts>. 
S i fie lit tar tS?» 
Onaa^ ksj'HiK»'..-^ d 8 1 5 . 7 0 . 
Deseiicnt<» pape] ennrerebü, « 0 d iv , , 5 i á 7 
por 100 . 
Cambios sobre iiOndres, 60 div. (banqueros ) , 
á $ 4 . 8 2 . 
Idem sobre P a r í » , 60 tliv. (bananeros) , ft 5 
rruiQCM - 0 cts . 
Ido " M b r é í !a inburK«, 60 fijT. (uauqucrcB) 
Bou>u rr^ í s t s ado» de loa Estados-Unidos , 4 
por 100, ií 1 2 6 } f *>cup<ín. 
tenwffB âa i i : JO, p o í ; 90 , do 5 9Í10 á 5ff 
t e i i ÍT í íugGs , costo y Hete, do 8^ & 3 i . 
Kefrolar fi bneu refino, do 5 i a 5 i . 
Azticar do rale}, *!e 45 á 5 i , 
Mí^íí-H, nominales. 
E l mercado quieto, pero s in v a r i a c i ó n en los 
precios . 
Manteca CfVilco.t), en t e r « e r o l a s , & 6 .20 , 
H a r i n a pateikt. Minnesotu, $ 5 . 
L o n d i ' e s , e n e r o 1 6 . 
A z ú c a r de roaiolaolia* 6 l l i 7 i . 
A z ú c a r v o a í r í í u s v i , pol . Oii, 14 |6 . 
hlf-m r t g n f w roflno. & I 3 i . 
í cnsolidados, fi » 7 ó j l O e x - i n t e r ó s . 
f uatro por efeulo Í spafiol, á 71J c x - i n t e r é s . 
Doeoí f oto. Banco do I i i K l a t ^ r n ^ 6 por I W , 
P a r í s , e n e r o 1 6 , 
BentOj ^ por ?(KK íi 87 fjraDcoe 4 7 i c t s . ex-
i n t e r é s . 
COTIZACIC/NES 
DBIi 
O O X t J S a i O D E C O E H E D O K B S . 
C2.rc.bi03. 
E S P A Ñ A 
INQLATK141ÍA 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A 
E S T A D O S - U N I D O S 
D E S C U E N T O 
T I L 
MERCAN-1 
16, i p.g P., oro es-
pañol, BCKÚn plaza, 
Fecha y cantidad. 
19i á 2 0 p .3 P. , oro 
cspaíiol, i 60 dir. 
í 5J d 6i p ? P., oro es-
J paflol,ft8d(v. 
"í 5Í á 5.1 p.g P., oro 
(. espaüol, a CO div. 
4i á 5 p.g P. , oro 
español, & 3 div. 
& 10i p.g P., oro 
espafiol, á 8 d¡y. 
Nominal. 
Sin operociones. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZÜCABSS. 
Blítaoo,. tronos do Df.ronno y 
Síllieuz, l>aio & ri.-a:ulAr..., 
íácm, !dn;j;, iilem, itiem, bno-
Tio ñ «upenor 
lúasa, ld«aii fdem, id., fl,cri;t5». 
Coancho, infurior á Vegular, 
número « t9. j í . H.) 
íilen., haeuo p.nporior, v&-
Toero JO 6 11, idem.. 
Qv»bjA(ló, inforior ¿re^ídnr, 
büiirártí 1¿ á 14. Idem.i. ,^. 
ídfMu. 1-UCKO, n? 1-5 ¿ JCL. 
lism, euperiw, r.'; 77 ¿18 , id. 
»t«íir., B7 i íO. Id . . 
M e x s a d o « « « u r a n í o r o . 
• •« . DB OU^B*rO.~Poli.rt2'*cWB M É W. 
Boens: dp fis ií (íis. oro sr., ec^tín «íiDiero.—Bocoy es: 
No Imj. 
i OA« DE MIIÍU—Poiamacióxi 87 & 89.—Nominal. 
Ü:C\'.XB aAe«ASxi>o.—Comtín ó regular retino. •-
Polarización R7 d S!» —Norainal. 
S a ñ o r c f s C o z r o d o r e r a <%a s e a a & x i a . 
D E CA M U I O S . - U . L'allasar Gelabert, auxiliar 
do Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Calixto Rodríoncz. auxil ar dt 
corredor y D. Juan A . Ramírez, auxiliar de Corredor. 
Hs oopia.—Habana, 17 de enero de líüO.—Kl Sin-
dico ProBÍdonto interino. José Ií'1 t!f, Mnníalvdn . 
DKPENDIENTE3 A U X I L I A R E S . 
D. Andrés Zay;i8 v Aycstarán—D. Calixto Rodrí-
trnez Navarrote—D. Pedro Puig y Marccl—D. Salva-
flor Fernández—D. E^u^nto Fontanills y Grifpl—don 
Ualüisar Gelabert—D. Juan Rautista Moró y Avilés— 
D. Guillermo Rounet—D. Pedro Gi-ifol y Capulí— 
D. Isidro Fontanals—D. Josd Antonio y Ramírez 
Vidat.—D. Alvaro Plores Estrada y Bustamante.— 
D. Carlos Jiménez y Jiménez. 
UOTICTAS DE 7AL0EES. 
;UÍ?0 ESPAÑOL. 
A b r i d á 241S por 100 y 
c i e r r a de 2 4 Í i fi 2 4 U 
por J 0 0 . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
üillotes Hinotecarioa do la Isla di 
Cuba 
áonos del Ayuntamiento......... 
A C C I O N E S . 
. .-acó Espaíiol de la Isla da Cnb» 
Sanco Agrícola 
Sanco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos do la Habana y Al-
macenes do Regla 
CompaQía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Jácaro 
OompaRta de Cominos do Hierro 
de Caibarién 
Compañía du Camiüos de Hierro 
de SZaianzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Oompoüia da Caminoa do Hierre 
de Cienfuegos ú Villacliu-a 
OompRf:?ii del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del FeiTocarrildol Oestt 
Oompafiíu Cubana de Aiuxabradc 
do Gas 
Dompañía Española de Alambra-
do do Ga/5 
Uompañi'a de Gas Hispauo-Amo-
ricana Consolidada 
Compañía EapaOola do Alumbra-
do de Gas do Matauras 
ft^fineri.T de Cárdenas 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 
Smpresa de Fomento y Nayega-
ción del Sur 
Oomps nía do Almacena dn De-
póuito de IP. uaba&a 
Obligaciones hipotecarias de Cion-
faecos y Vulaelara 
Habana. 17 do 
CoapradorM. Vendí 
105 á 115 
40 á 43 
51 á 5J P 
Nominal. 
3i 4 3 
i i & 
1 á 3i 
2 | t U 
i b á 3 
77 á 76i 
45 á 35 
36 á 35} 
32i á 32 
53 6 i» 
25 á 10 
sin i JO 
38 á lo 
97 á 95 
8 á 20 












MEGOCIAEO D E INSCRIPCC'ION ÓIAltlTIMA 
D E L A COMANDANCIA l íENEUAL 
D E L APOSTADErtO. 
Por el último vapor-correo de la Península ha reci-
bido el Excmo. Sr. Comandante General del Aposta-
dero la Real Orden siguiente, lecha 23 del mes próxi-
mo pasado: 
"Excmo. S r . : — E l Sr. Ministro de Marina dice con 
^sta fecha al Presidente del Centro Técnico Faculta-
tivo y Consultivo lo que sigue:—Excmo. Sr.:—Como 
consecuencia dé una instancia elevada á esta superio-
ridad por D. Francisco Laiglesía, en representación 
du los Sres. Ibarra y Comp.. de Sevilla, üh solicitud 
do que se aclaren las dispüálciones vigentes sobre re-
conocimientos periódicos de los buques mercantes en 
el sentido do quo no se interrumpan lós itinerarios 
ti ¡os de los vapores con aquel motivo y se aplaco su 
reconocimiento hasta el término natural do EÜS esca-
I-ÍS, que en cada línea í\jará la cata ihterosada, lo cual 
representa sólo una derafta de algunos días en cum-
plir el previ.pto prevenido; S. M. el Rey (q. D. g.) y 
en BU nombre la Reina Regente del Reino, estimando 
razonables los fundamentos en que se apoya la peti-
ción del recurrente y con el fin de evitar los peijuícios 
que pueda acarrear á los buques el interrumpir sus 
expediciones on puerto distinto de aquel en que acos-
tumbran á bacer sus reparaciones, ha tenido á bien 
disponer que los vapores quo tienen señalado itinera-
rio fijo realicen sus reconocimientos periódicos en el 
puerto dondo terminan sus reparaciones, designado de 
antemano por sus armadores.—De Seal Orden lo digo 
á V. E . para BU noticia y la do osa Corporación de su 
digna presidencia.—Lo que de l l propia Real Orden 
comunicada por el küfeHad Sr. Ministro traslado á 
V. E . para aW conocimiento." 
Y por disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apo?tadcro se publica en el biARio PK L A 
.MAIUXA para conocimiento de las personas 6. onlenes 
pueda interesar H preinserta soberana deposición. 
Habana, 23 de diciembre de Í8S9.—AÍI/O?IIO Enlate. 
8-1 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
ftj d í a 17 de enero de 185>0. 
) AbrfcJ a l 2 4 U por 1 0 0 ) 
DUL > 
CUÑO ESPAÑOL. S 




F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 70 pg D. oro 
Idem, Id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billete* hipotecarios dol 
Tesoro do la Isla de 
Cuba G á 7 pg D. oro 
Bon os del Tescro de Pucr-
to-Rlco. 
BOBOS del Ayuntamiento. 56 á 67 pg D. ero 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
do Cuba 6 á 7 pg P. oro 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio y FeiTocarri-
les nniáos de la Habana 
y Almicenos de Regla. 2 A 3 pg D. ero 
Banco Agrícola 
Cocipjuía de Almacenes 
'íe Depósito do Santa 
Catalina 
Ciya do Ahorros, Des-
cueaton y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
teoario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomeato y 
Navegació del Sur 
Primera Compañía de 
Vapore» de la Bahía 
Compañía do Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almaoancs 
de Depósito do la Ha-
bana 
CompaQía Española de 
Alumbrado de Gas 31 á 31 pg D. oro 
Compañía Cubana de A -
Inn/bmdo de Gas 
CoMpañia Española de 
Alumbrado do Gas do 
Matanzut 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 2 á 3 pg P. oro 
Compañía do Caminos do 
Hierro de Cárdenas á 
Júoaro 
Compañía do Caminos do 
Hierro do Cicnfucgo» á 
Villaolara par á 1 pg P. oro 
Compañía do Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cai'uariéu á 
Sancti-Spíritus 2 á 3 p g D . oro 
Compañía ílcl Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro do la Bahía de 
la Habana ¿ Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 2 á 3 pg D. oro 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería do Cárdenas 16 á 17 pg D. oro 
Ingenio Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédlte Territorial 
Hipotei-ario áe la Isla 
de Cuba. 
Cédalas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenos de 
Sonta Catalina con el 7 
por 100 ínt&Téa anual.. . . . . . . 
rátu, 
49 á 50 pg D. oro 
8 á 9 pg P. oro 
Pg 1> 
Por el último vapor-correo do la Península ha reci-
bido el Excmo. Sr. Comandante General del Aposta-
ilaro la Re i l Orden siguiente, fecha 27 de noviembre 
' Excmo. Sr . :—El Sr. MinUtro f'.v-i. ^ " " / í 1 - " 
. . - i > » » . . . . t v i M U í o - u t i «.íímro lét'iiion { aculta-
. v Consuitiro de Marina, lo que signo:—Excelen-
tísimo Sr.:—Como consecuencia de una consulta for-
mulada por el Ministerio de Estado en Real Orden do 
28 do diciembre del año últiino, acerca del destino que 
deben dar los Cónsules en el extranjero á los fondos 
le los marineros merop.ntcs que des/rtan de sus bu-
ques, en consonancia con el procedimienio usado en 
las Comandancias de Marina para tales casos, dentro 
le las dispoóiciones vigentes: Visto el artículo 635 
•leí Código do Comercio y oídos los infonnes de lúa 
Autoridüdes de Marina de los tres DenaVtnmi-.tit'os y 
\postadero de la Habana y AbeVor General de este 
Ministerio: S. M. el Sey (q. D. g.) y en su nombre la 
iieina Regrnto del Reino, de conformidad con el úl-
c.'iio do di hos dictámenes, lia venido en resolver lo 
•iiguiente:—1? Que cuando cñ la contrata del marine-
m mercacte desertor áe hulla consipjiado bl defetbo 
l'ie debe darse á los al'c'nWeii qbo ¿eje al tiempo de 
I» deserción ha de Du&pUrse lo pactado.—Y 29: Que 
cu defecto de pacto expreso, después de cubrirse con 
-iquellos babtres los gastos que origine el descubri-
•uiento, encarcelación, manutención y envío á los do-
minios españoles del desertor si el buque hubiese sa-
'ilo del puerto, el saldo debe quedarse en el Consta-
do, basta que trascurrido un mes después do la busca 
s n parecer el desertor, se entregue á los agentes del 
'uquo para que éstos los abonen en la cuenta del rais-
IUU V O';'den cu su beneficio.—Igual precedimiento Se 
.idoptará por las Comahdftncias do Marina.—De Real 
Orden lo digj á V. E . para su noticia v í a de esa Cor-
•loracióu de su digna preBÍdcncia.—Y de igual Keal 
Orden comunicada por ol referido Sr. Ulinistro lo 
Maulado á V. E . para su noticia y demás efectos." 
Y por disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral di 1 postadero se publica en el DIARIO DB LA 
HARINA pura conocimíonto do las persogas á quienes 
pueda interssar la preinserta soberana disposición. 
Habana, 28 de dici&mbro de 1889.—Antonio E u -
lale. 3-1 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P Ü B L I C O . 
ICl lunrs 2ii del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, previo un conten general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo, las 
•! '2 bolas, que se extrajeron en el anterior sorteo, 
qu; con las 16,378 que existen en el mismo, com-
pletan las 17,000 de que consta el sorteo ordinario nú-
mero 1322. E l día 21, antes del sorteo, se introducirán 
tas G'¿2 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, que con las 4 aproximaciones forman el 
tota! de 626 premios. 
Cl martes 21 del mismo, á las siete en punto de la 
maii ina, so verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
lesde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
ronoier los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes ;il sorteo ordinario número 1,323; en la inteligencia 
de que pasado dicho término so dispondrá do ellos. 
LQ que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 15 de enero do 1890.—El Administrador 
Cen'ral. A . E l Marqués de Oaviria. 
Administración 
Central de Heñías Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P Ü B L I C O . 
Desde el día 21 del corriente mes se dará principio á 
la venta do los 17,000 billetes do que so compouo el 
sorteo ordinario número 1,323, quo ha do cele-
brar á las 7 do la mañana dol día 31 de enero del co-
rriente año, distribiiyéndoso el 75 p.g de BU valor 
total en la forma siguiente: 
Número de Importe 
premios. de los premios. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DB ESTA PLAZA. 
Arandía, IX Félix—Antuña, D. Rafael—Alfonso, 
D . Emilio—Agostine, D. Teodoro—Ainz, D. José 
Manuel—Bermúdez, D. Antonio H.—Becali, D. Pe-
dro—Bohigas. D. Felipe—Burgos, D. Juan Bancos 
Cuervo, D. Victoriano Bango, D. Bonifacio V.— 
Crucet, D. Juan—Costa, D. José—do Echezarreta y 
Elosegui. D. Martín-del Llano Inclán. D. Benigno— 
Fontanills. D. Josó—Fernández Fontecha. D. Eduar-
do—Flores Estrada, D. Antonio Gumá y Ferrán, 
D . Joaquín—García Ruiz, D. Ensebio—Herrera, don 
Juan C.—Jnliá, D. Ramón—López Mazón, D . E m i -
lio—López Cuervo, D , Melitón—Montemar y Larra, 
D . Julio—Madán, D. Cristóbal P. do—Molina, don 
Josó Manuel de—Manteca y García, D . Andrés—Ma-
rill y Bou, D. Francisco—Montalván, D. José María 
—Maülla, D. Pedro—Pérez, D. Pedro—Alcántara 
Patterson, D. Jacobo—Prado, D. Federico del—Ruie 
y Gómez, D. José—Rcinlein. D. Roberto—Roca, don 
íliguel—Roqué y Aguilar, D. Pablo—Senlenat, don 
Jfau.iel—Soto Navai-ro. D . José—Santacana y Blay, 
j ) . Jaime—Vázquez do las Heras, D. Manuel—ítUTi'iá-
¡^Ql^ Sifisperto êyiiíjPiJefldMftrí»* * 




10 de 1.000 
008 de 400 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números antenor y 
posterior al primer premio 
2 aproximaciones de 400 posos 
para los números antfnor y 









Son 626 premios $ 510.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; cl medio $20, 
el cuadragésimo $1 y cl octogésimo 50 centavos. 
Lo quo so avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 15 de enerode 1890. — E l Administrador 
Central. A . E l Marqués tie Oaviria. 
E X C M O . AYUNTAMIENTO D E L A HABANA. 
Secretaría. 
Llegada la oportuni'iad do procederá la adquisición 
de las velas que para la fiesta do la Purificación de 
Ñtra. Sra llevan los concejiiles y las autoridades asis-
tentes á la misma, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
ha dispuesto que se anuncie por este medio la adquisi-
ción de cuir ueiita y ana vela» Je dos libras cada una 
y de est:is una de gran lujo para la primera autoridad, 
y cincuenta pcrf^i tamonle rizadas y adornadas pátí los 
señores da la Corporación municipal y autoridadcf, á 
fin de que las personas que dtséan hacerlo cargo del 
arreglo de las citadas velas, presenten precisamente sus 
proposiciones en pliegos cerrados extendidas en el pa-
pel del sello undécimo acompañando la cédula perso-
nal en el despacho de S. E . á las dos de la tardo del 
veinticinco del corriente, presentando en el acto la co-
rrespondiente muestra de dichas velas. 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
coiiooiraicnto. 
Habana, 14 de enero de 1890.—Agustín fíuazar-
do. C 106 3-18 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A HABANA. 
Secretaria. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
disponer que á las dos do la tarde del diez y ocho del 
corriente mes tcn^a efecto en su despacho la presen-
tación de pliegos de proposiciones para el servicio de 
iluminaciones de la parte exterior de la cosa do Go-
bierno y Consistorial en las noches del veintidós y 
veintitrés del actual. 
Lo quo do orden do S. E . BO hace publicó por es-
te medio para c.eneral conocimiento, pudiendo antes 
conourrir á ceta Secretaría, los que deseen hacer pro-
posiciones para enterarse del expediente en quo cons-
ta el número do luces que han do habiíitarío y demás 
trabajos preliminares para realizar las iluminaciones 
de que se trata. 
Habana, 14 flo enero de ISQO.—AgvsKn Guaxardo' 
3-18 
V O L U N T A R I O S D E L A HABANA. 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
D E T A L L . 
Ignorándose el actual paradero del voluntarlo de la 
fexia Compañía de este batallói), D. Francisco López 
Campo, el cual tiene en su poder el armamento de 
que fué provisto, se le llama por medio del presento 
anuncio, á fin de que en el término de ocho días, á 
partir de la fecha do su publicación, comparezca cu 
esta oficina, Egido 2: en la inteligencia, que si no lo 
efectúa, se procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 14 de enero de 1890.—El T. Coronel Jofo 
del Detall, Tibnrcio Cuesta. 3-1C 
Orden de la Plaza 
del día 17 de enero de 1890. 
S E R V I C I O P A S A E L D I A 18. 
Jofo de dia: E l Coronel del 4? batallón Cazadores 
Voluntarios, Excmo. Sr. D. Angel A. Arcos. 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón do I n -
genieros, tercer capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: Cnarjo batallón Ca-
zadores Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón de Artillería. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 29 
de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: E l '39 de la misma, D. Luís 
Zurdo Andrtís 
Médico para previsiones: el de la Penitenciaría Mili-
tar, D. Juan Temprano. 
Reconocimiento do pienso: Caballería do Pizarro 
núm. 30. 
E s copia. E l Coronal Sarpento Mayor, Alfredo 
''nerllaB. 
Ayudantía de Marina de Bahía-Honda.—D. JOSÉ 
CANALES DE LA CASA, Ayudante Miiitar do Ma-
rina de este distrito. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de treinta días, á contar de la primera 
publicación, cito, llamo y emplazo á las personas que 
se consideren con derecho á la propiedad de una ca-
ebueba, cuyas señas y dimensiones son las siguientes: 
eslora, 4 metros 22 eentímetl"os', manga, 1 litetro 9 
centímetro?, y puntal, 50 .-enuinetros; pintada toda de 
negr", á excepción de ¡as bandas interiores que lo es-
tún de encarnado, sin einpauetad J y con sólo dos ban-
co-', careciondo do fólio: para (jije so presenten en 
esta Ajudautta en el ténniiio prefijado, con los .docu-
mentos que acrediten en forma legal la propiedad db 
la misma. 
Bahía-Honda, ló do enero de 1P90.—José Canales. 
^ ' 3-18 
Comandancia Militar de Marii.n, y Capilaiila, 
I^ierlo de la Ifal/aná.—Comisión Fiscal.—DOS 
EDUARDO S i ' i N E i n ' Y MÍRÍ;F.Z, teniente de na-
vio do la Arinada y ayudante de la Comandancia 
de Marina do esta provincia. Fiscal en comisión 
de una sumaria. 
•Por este mi primero y único edicto, cito, llamo y 
emplazo por cl término do treinta días, á contar desde 
cata fecha, á los individuos Pastor Noa y Ramón Con-
tó, patrón el primero y tripulante el segundo quo fue-
ron del vivero '"San Ramón," en julio de 1886, para 
quo se presenten en bita Comisión Fiscal, sita en la. 
Comandancia do Marina do erta proVihcia, á Ün do 
evacuar en filos un actt) de jústiciá. 
Habana, i i do enero de 1890.—El Fiscal, Eduardo 
Spined/. 3-17 
DON JOSÍ; D E L O A D O Y CRIADO, alférez de infantería 
de marina do la Bri^-tda do Deposittí de este A -
postadero y fiscal de la sumaria que se le instruye 
al segundo con tramo estro de la armada Rafael 
Paeso Montero por abuso de autoridad. 
Dobiendó declarar en la misn^a los cabos de mar 11-
cúnciados que fueron de la dotación del CJiñoncro 
' •F i rnando el Católico," Ignacio Marino Lámela y 
Juan Antouío Cecéiro, natural del Ksrroi y el segun-
du de Jubio, ambos do lil provincia db la Coh.fid, con 
residencia en esta Isla y cúyo paradero se iguohv, se 
cit^ por este mí torcer edicto y término de quince días 
para que se presenten en esta fisca ía ó manifestar cl 
punto donde se encuentren con cl objeto íudicádo. 
Arsenal de la Habana, 11 de enero de 1890.—iTósé 
Delgado. 3-15 
Edicto.—DON MANUEL T E J E R A Y TBRAN, alférez de 
navio do la armada, de la dotación del crucero 
•'Sánchez Barcáiztcgni" y fiscal de una sumaria. 
Habiendo comolido el delito do primera deserebin 
el marinero de ségUBda clase J ulio de la Caridad Jon 
do Incógnito, á quien estoy íormaudo sumaria por di. 
dio delito: usando de las facult des quo para estos ca-
sos me conceden las Reales ordenanzas, por el pré-
senlo, llamo, cito y emplazo, por esto mi primer edicto 
al expresado marinero, stñalán'iole el ciucero • Sán-
chez línrcáiztegui" á que pertenecó, donde daijérá 
presen arso personnlni' nU; ú d&r Ina ocscurgós deiitrn 
del téi'tblub (!•; tr|iritá días á coiilar desde la miblicd-
^V&MsBSf^^ "' 
Abordo, Habiina, 10 de enero de 1890. -Manm-l 
Tejera. 8 14 
Comand . ncia militar de marina y capitanía dc¡ 
puerto de la Jlabana.—Comisión Fia -al.—DON 
MANDEL GONZÁLEZ Y GÜTIÉKUEZ. capitán dé 
titfantería Je Marina y fiscal en comisiúB do esta 
Comandancia. 
Por el presente y término do treinta días, cif o llamo 
y emplazo á ¡os q ü e sir consideren dueño ó d n b ñ b B db 
una cai'liucha que apareció abandónada en Bullía cu 
dos do uoril últitob, de las dimensiones Mgnevto^ «lo 
calora, cuatro metros cincuenta ceutí.nclrvs; manga, 
un metro eei< centímetros; puntal, cuai entay dos CI D • 
límetios; compuesta de loa ma.l. ra sicnic.nU s: e l IMSCO, 
fondo y costados, de pino; él riiaobraje, cintorei:, batí 
eos, castiro y espejos, de tea; la ruda, de cabba '••la-
vad i eú hierro, tiene una chumacera de ceüro; com-
parezcan e n esta Fiucalía, en día » hora hábil, con 
documentos quo acrediten su propiedad. 
Habana. 20 do diciembre de 1889.—El fiscal, J fa -
mml Gong'iU». 3-22 
m i i n i i 
V A P O R E S D E TBAVlSSlá 
S E E S P E S A N 
Enr9 18 Reina M? Cristina: Pi ogreso y escalaa. 
. . 18 Ulivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 18 Niágara: Vorccruz y escalas 
. . 18 Versailles: Havre y escolas. 
. . 18 Miguel M. Pinillos: Barcelona y cEcaJae. 
. . 19 Flandria: Veracroa. 
. . 20 City of Alexandrla: W<io7a Yr.fi 
20 Hutchinsou: Nueva Orleans y escalas. 
23 City oí C'Aimbia: New York. 
, . ?•' B. Iglesias Pt-j. flifíti • MtUiutM 
. . 25 Veracruz: Cádiz y escalas. 
. . 25 Méndez Núñez: Nueva York. 
. . 25 City of Washinton: Veracruz y escaloa. 
. . 25 Cádiz: Liverpool y escalas. 
26 Yumurí: Nueva-York. 
. . 27 Pedro: Liverpool y eflcal.'ui. 
. . 28 Enrique: Liverpool y oscalao. 
. . 29 Gallego: Liv,>rpcol y tícaiaii 
. . 30 Ponce de León: Barcelona y escala». 
3Í < astellano: Liverpool y esejúea. 
31 HURO: Liverpool y escalas. 
F* ro. 3 Orízaba; Nuíiva York. 
4 Rbenania: Hamburgo y escalas, 
ó A-íHftacliví. • UaiKri •- r'tíw* • wA 
0 Nkosian: Londres y escalas. 
7 Habana: Üolfiny eaoaito 
. . 29 Ramón de Herrera: (lañarías. 
Enor918 Niágara: Nueva York. 
18 Olivelto: Tampay Cayo Hueso. 
. . 19 Versailles: Veracruz. 
20 Vizcaya: Veracruz y eccnlae. 
. . 20 Roma M? Crutina: Santander y escales. 
•<?0 *? vnclu: PaiíStq Rico j ..•!)»•* .v. 
. . 20 í 'i'.y of Alexándria: Veracruz y OSCSÍA^ 
.. 20 Fia ii dría; Hamburiio y eocal-»» 
23 Üuúoliinson: N. Orloans y eec.íaB. 
., 23 SéBecsu New York. 
. . 25 City óf WoBlüugton: No-.v York. 
27 Yumurí: Veracruz y escalas. 
80 ::-in ••• '',!>!j.-.'.hiR: N<w Y m \ . 
. . 31 j-:»lí!^ '.>'"-o fRlesias: Pto. Rico y aaoalMi 
Pbro. 5 Bheuania: Veracruz. 
. . 1-! MánUMilM v Mari»: Huerto Rloo y *• 
S A P O R E S C O S T E R O S . 
S í ] fíSPEBAN. 
Euer919 José García, en Batabanó, procedente do las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
.. 22 ilígoimnto, enBatabnuó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júoaro, Tunas. Trinidad, 
v rHAQfiieffoa. 
. . i B . Igksias do Santiaao .it. Cüba v es alai. 
. . 29 JoDeuiu, tn Balabenó; do Cuba, aioiiani-
llo, Santa Oras, Júoaro, Tunas, Trinidad 
v Cioiiftio^o». 
Fbro. ¿i Mannoiii.a y María: do Santiago <ie Cnbu y 
éánaloa. 
7 Habana: do Sgo. do Cuba y escalas. 
S A L D E A K . 
Ener919 Jonefita, de Patabanó: para Cienfnogoa, T r i -
nidad, Tunas, J ácaro, Santa Cruz, Manza-
«illo v Culta.-
, . 20 Manuela: para Nuovitae, Gibara. Bjiraooa 
GuantünHmo. S&ntiago de Cuba y esoolas. 
.. 22 Josó García: de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad y Tunas. 
. . 26 Argonauta, de. líatabanó, para Cienínegoa 
Trinidad, Tunas. Jlictro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 31 B . Iglesias para Naevitas, Gibara, Santiago 
df, Cuba y escalac. 
Fbro. 10 Mannelita y María: para SanLiago do Cuba 
y esoaliui. 
COSME D E H E R R E R A . — D e ¡a Habana para Sagua 
y Caibarién, los sábaiiop á laó 8 dt la lardo, regresan-
do loa miércoles á las oáéva dd la mañana. 
TRITÓN.—Df la Habfina para Bahía Honda, Rio 
Bl meo, San Cavotano y Malos Aguca, tedoa lo» a&b&-
do<, á laa 10 de la noche, regrosando los miárcolea. 
ALAVA.—De .'a Habana loe miércoloa. & !P.S 6 de la 
tarde, para Cárdeuab, íjijnia y Caibarién, reirrosando 
los martes. 
GUADIANA.—Para los Arroyoa, La Fe y CviJiaca, 
los sábados y reirresRn Ion lunes. 
GUANIGUANICO.—De la Habana pare loa Arroyos, 
L i Fe y Guadiana los sábados, regresando los lunes. 
E N T R A D A S . -
Día 17: 
R A O Filadellía, en 6 días, vapor inglés Irthington, 
t>'*i5 cap. Barnard, tons. 1,290, trip. 23, á L . V. 
Placé.—A las 7J. 
n A O Cayo-Hueso, en 1 día, gol. amer. Lone Star, 
iJ^tO cap. Carballo, tons 39, trip. 5, á L . Someillán 
é hijo.—A las 8. 
CiA A Filadellía, en 7 días, vapor inglés Marcía, ca-
pitán Ponníck, tons. 1,060, trip. 22, á Bridat, 
Mont' Ros y Comp.—A las H J . 
/^¿l X Santa Cruz de las Palmas, Baracoa y Caíba-
v ^ i O xién, en 43 días, bca. csp. María Luiss, capitán 
Rodríguez, tons. 272, trip. 18, á Galbán, Rio y Cp. 
—A la If . 
Mobila, ea 9 días, goleta americana J . P. Coo-
D - ± D lidge, cap. Bragdon, tona, U i , trií. 8, <í R. P . 
Santa M & í f r ~ ¿ tad di 
S A L I D A S . 
Día 16: 
Para,Matanzas, vap. amer. S¿neca,/:ap. Sfevehs, 
Matanzas y otros, vap. esp. Níceto, cap. Larri -
naga. 
D í a l 7 : 
Para Matanzas, gol. ing. Evbluíion, cíip. Barteaux. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
Do CANARIAS, en la barca española María L u i -
sa: 
Sres. D Antonio de las Casas—María Pérez é hijo 
—José F . Pineda—Santiago Candelaria—Jlaría Pé -
rez—Julián Rodríguez—Isi'lro Hernández—Sebastián 
Martín—Gregorio Martín—.losé Rodríguez—Antonio 
Herrera—Fernando Diaz—JOÍÓ Matías—José García 
—José Fernández—Antonio Herrera. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas en el vapor-correo es-
pañol Ciudad Condal: 
Sres. D. Tibnrcio Doble—Juan Peral—Valentino 
Albornoz—Pedro Roca—Josó Saba—Adolfo López— 
Amadeo Lera—Santiago Belloso—Tomás Alvarez— 
Antonio Gallegos—Ramona del Vallo—Ricardo Gó-
mez—Mercedes 7oreira—Silverio Olarde—Juan Fer-
nández—Jonquía Guerra—Leonardo Alvarez—Salus-
tio Carballes—Josó Figuoras—Amparo Diaz—Ma-
nuela Inofbsa—Manuel Fernández—Manuel Sánchez 
—Pedro. Alvarez—Isabel Bern—Juan del Llano— 
Elena Martínez—Bítaliano Antón—Enrique Ií. Go-
yér—Wen.er Esser.—Además 16 de tíánsitrf. 
M e r c a n c í a s -imporfeafiafi . 
De Filadelfia, en el vapor inglés Irthington: 
M. Calvo y Comp.: 2 355,000 kilogramos carbón de 
piedra. 
De Cayo-Hueso, en la gol. amer. Lone Star: 
Salvador Aguiar: 46 barriles pescado salado, 5,750 
kilógramos lisas saladas, 460 kilógramos huevas de 
idem idem, 720 piezas madera. 
Do Filadolfla, en ol vapor inglés Mareia: 
Consignatarios: 2.140,000 kilógramos carbón de pie-
dra. 
De Sunf a Cruz de lan Palmas en la barca española 
María lAiisd: 
Vda. é hijo de Juan Yanes: 1 barril, Í2 garrafones 
vino, 2 idem aguardiente, 1 caja, 1 barril higo?, 2 ca-
jas frutos y 1 lata gofio. 
De Mobila, en la goleta aiiler. i/l P. Coolidgc: 
Consignatarios: 10,337 piezas madera de pino de tea. 
E n t r a d á S d e c á b b t a j e . 
Día 17: 
De Malas-Aguas, vapor'íritón, cap. iíeal: con 320 
tercios tabaco y efectos. 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Pérez: con SO boco-
yes aguardiente; 10 bocoyes alcohol y electos. 
Dimus, gol. Deseada, pat. Ferrcr: con 400 sacos 
carbón. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat Alemañy: con 
400 barriles y 500 pacos azúcar y efectos. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Forren con 
140 l ocoyes aguardiente v efectoa. 
Pun'a San Juan. gol. Rita Fortuna, pat. Toro: 
con 800 sacbs cárbófi. 
D * s p a c b a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 17: 
Para Cabañas, gol Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Angelila, pat. Cuevas: con efectos. 
— Cabiiñas, gol. Victoria, pat. Tortbll: con efectos. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. Eiiseñat: con efectos. 
B v j . c i u e a c o n re f i r í s t i ro a b i e r t o . 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. 
pitán Ventura, por Sobrinos do He 
Manüela, ca-
. rrera. 
Ñucva-York, vap. esp. Vizcaya, cap. Resalt, por 
M. Calvo y Comp. 
Conifia, Santander y escalas, vapor-correo espa-
ñol Reina María Cristina, cap. San Emeterio, 
por SI. Calvo y Comp, 
Montevideo, berg. csp. Dos de Mayo, cap. San 
Juan, por Cano y Comp. 
Montevideo, bergantín español Josefa Durall, 
capílán Cartaey, por N. Gelast y Cp. 
B;ircelono, bergantín español Soberano, capitán 
Marislany, por J Balcells y Cp. • 
Delaware (B W.) goleta ameríenna Bertrán L . 
Tawzen. cnpítán Sunnell, por Truífin y Cp. 
S t a Q t i e s ciiae s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para ^eraoruí y Píocrcao', va por-correo ecp. Qi^HaA 
Con.íoi, aa¿_ C o — r i o n a , por M. Culro y Cp.: con 
7 6 , ' 0 5 cajetillas cigurros, 1,251 kilos cera blanca 
y efei tos. 
Coión y escalas, vapor español Son Agustín, ca-
pitán Cardona, por M. Calvo y Cp.: con 184 ,700 
tabacos; 280 .87X cnjotíllas cigarros; 2 ,369 kilos 
P'cadura y efectos 
Nueva York, vapor americano City of Altanta, 
capitán Leittfitotií por Hidalgo y Comp.: con 1,200 
¿tli ps.ottlbar; 1 , 1 M tercios tabaco;. .HO.COO caieti 
Has cig'.tiros; 701 ,175 Ihbücoi; 36S kilos picaiiura; 
3,'iVl guiones miel de ubejas.; $5 , ( 0" én metálico 
y efectos. 
B v t q u e s q n a h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Pira Nueva York, vap. amer. Niágara, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 














. ^ t r a c t o d e l a c a r g a d e b u < a ü e * 
d e & p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 
1 abr>co tercios 
Tabacos torcidos 
; íaiotillas cigarros 
Madura kilos 
Miel do abejas galones 










4J rs. uno. 
7 i rs. ar. 
$7J a. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el d í a 17 de enero. 
Manuela, de P. Rico y escalas: 
120 sr.cos cafó Puerto-Rico corriente. $242 qtl. 
207 id. id. id. d. . . Rdo. 
2> id> Id. id. id. . . Rdo. 
102 id. id. id. id. . . $21Jqtl. 
Manuclita y María, de Pto. Rico:: 
86 sacos café Puerro-Rico corriente. $21J qtl. 
San Agustín, da Santander y escalos: 
1500 cuñetes aceitunas manzanillas.... 43 rs. uno. 
500 Id. id. id. 
Palslino, Liverpool y OBcalas: 
1000 sacos arroz pcmllla 
(iO sacos harina villacantid 
Sarutoga, de Veracruz: 
275 sacos ftíjoles negros Rdo. 
Montevideo, Cádiz y escalas: 
2̂ 0 cufiotcs aceitunos manzanilla.... Rdb. 
Gu '-do, Liverpool y eadolas: 
50 latas aceitunas manzanil? J . P. G. 4i rs. 
San Erancisco, de Santander y escalas: 
400 cajos pasas lechos. Romero 14i rs. 
200 idem id. id. Gómez 14} rs. 
200 ídem id. id. Blanco 14i rs. 
Catalán, de Liverpool y escalas: 
150 cajas pimiento M. de Miguel.... 25i rs. 
150 idem id. Saturnino 25.̂  rs. 
Ahnacén: 
12 bars. lata manteca Chicharrón SoH 
7 „ i id. „ 
6 „ i id. ,. „ „ 
500 sacos harina Columbus 
"¿75 ,, ,, Virgenuüls 
600 „ „ Pa'myra 
300 „ „ Olympus 
500 „ „ n91 verda . . " 
500 „ „ Nrvada 
250 torcls. manteca Sol 
130 „ ,, Palmóte 
100 „ „ Lcon 
50 ,, ,. Imperial 
12 barriles latas manteca L e ó n . . . . 
10 id. i lid. id. i d . . . . . 
18 id. ' i id. Id. id 
8 id. i id. id. id 
5oi8 barriles vino BOCO Qironella.... 
iRdo. 
Ooleta "Candita." 
Saldrá para Sagua el domingo por la mañana, reci-
be carjra por el muelle de Paula todo el sábado: infor-
mará abordo su patrón. 670 4-18 
T > A R A C A N A R I A S S A L D R A A P R I M E R O S do 
J T febrero directamente para Gran Canaria y Santa 
Cruz de Tenerife, la barca española "Feliciana," ca-
pitán D. Cayetano González. Admito carga y pasaje-
ros. Impondrán sus codsignatarlos Sun Ignacio n9 ?6. 
Galbán, Rio y Cp. 591 15-16E 
MORGAN m 
P a r a R T u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o S Z u e s o . 
Los vaporas de esta linea saldrán de la Habana loa 
MIÉRCOLES á laa cuatro do la tarde en el orden si-
guiente: 
H U T C H I N S O N . cap. Baker. Miérofl. Enor9 23 
ARANSAS Staples. . . . . 2 9 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . Fbr9 5 
ARANSAS Staples 12 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto j 
para San Franciaco de California. Se deapaohan bolo-
tas directas para Hong Kong (China). 
Da más pormenoreB dirigirse & Mwcadssei W, bUt 
conalgnatiirioa, LAWTC^ üg^AK^e. ^ 
iGia lie of SteaK 
LINEA B E TAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención dé los comerciantes y hacen-
dados, sobro las numerosas venttyas que ofrece esta 
nueva línea, además db loa bajos tipos do fletes c/Ke 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (o) Son Josó, y aí-í se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. tic. , 
Para la maquinaria los señores hacendados quo 
3uierau hacerla llegar á algún punto de la costa, puo-en atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga los 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la U N I C A que ofrezca somojantea 
ventajas. 
E l v a p o r 
Sal Irá do Amberes del 15 al 20 de febrero próximo. 
Recibiendo carga para la Habana, Caibarién y 
C'cufuegos, en las condiciones arriba mencionadas y 
tocará á otros puertos si se presenta carga. 
Los personas quo deseen aprovechar este vapor, 
p'!odpn t,cl¿giailar á sus agentes que son los siguientes: 
E n Lfindros Sres. E . Bigland y Cp. 
E n Amberes Daniel Steicmanp Hngha. 
. E n la Habana.. . . DussaqyCp., Oficios 30. 
C102 26-17E 
G E N E R A L f M S á í L á f I T I C á 
D E 
Vapores-eorrooa Franceses. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 do enero o! 
mágnlflco y rápido vapor 
Admito carga á fleto y pasajeros. 
Se advierto It los señorón importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan ígnales derechos que importados por pauellón es-
pauoL Tarifa» muy redticidaB con conocimientos dí-
reotos db tódds la8 ciudades importantes do Francia. 
Los señores einplí;ado'S y míhtarea obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
6.—Consignatarios. Bridat. Mon'ros y C . 
350 iOa-8 10d 9 
m m i '& SUBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
B : A B A : W A yr N S W - T O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O H E S D B E S T A OOM-
PANIÁ. 
- Saldrán como sigue: 
LOÉ* M I E R C O L B 8 A LA*» 4 DB L A T A R D E í 
L O S HA HA 0 0 8 A L A S S DB L A T A R D K . 
C I T Y O F A T L A N T A 
CÍTY O F W A S H I N G T O N 
S E N E C A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y OP C O L U M B I A 
Y U M U R I 
NIAGARA 
















uuumou por m 
D B L A H A B A N A 
LO» J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S CÜATKO 
D E L A TA-ílDE. 
¿ENECA 
(JITY O F A L E X A N D R I A 
CITY O F C O L U M B I A 
S A R A T O G A 
C I T Y O F A T L A N T A 
NIAGARA 
SENECA 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
•.'iVY O F C O L Ü I Í X B I A * 
Eúaahormotsa •apofes tan otój . 
rMtúez v íSgufiíiad de su» vUien, iinüoa oxceien-ef- c« -
modidade» pora pa'-ajbroí on sMn usóaciosao cámarai 
También re llevan á bordo ezbafeutes oocineroa et-
pañolct! y fiancesea, 
L a Citrg.-i s.; recibe en el mu elle de Caballería hoata 
la rispery del -iU de la Salid», y se aumltê  carga pera 
luglatcrra Uftinhnrgv, Fírémeu, Anistordau, Roucr-
áam, Havro •• Amberéa, pora Bocnos Aire* y Monte-
video á 80 cts., pan Santos á S5 ct-i f Rio Janeiro 7b 
ota. pió c'úbieo con couocimiontoB dircotoa. 
L a enrrospondoncia tu admitirá ¿nioamente en 1» 
Adniln'»t--jc-ór. Gonera! de Correos. 
So dí.!j bijtóiáa de viaje ver \oa vapore** do esta Une» 
directameníi; á lüvéradol, Lbndrba, Sbulhampton, 
Havre Pam, cu roaciióo obó lállitóa Cunar 1, White 
Star y con eapocioiidad cscix la L I N E A F R A N C E S A 
viajet redondo» y costbinadoa con laa líneas de 
i Nazaire y la flabaua y !AOV.-York y el Havre. para Saint 
L I N E A E N T R E NUEVA Y « R Í i Y CÍKNFÜEGOS, 
CON KSCALA F.N NASSAU V SATIAOO D E 
CUBA IDA Y V C E L T A . 
BJP*Loa hermosofl vapores de hierro 




capitán C O L T O S . 
Salan en la forma aignfyñta: 
D o N e w - X o r k . 
C I E N F U E G O S 
SANTIAGO 




D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Enero 
SANTIAGO 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAGO Enero 4 
C I E N F U E G O S . . 18 
BSTPosajo por ambaa líneas & opción del vitjero. 
Pura fletes, dirigirso á L O U I 8 V. P L A C E , 
Obrapía n9 35. 
De más pormenores impondrán ana ccnBlgnatario», 
Obrapía número 26. H I D A L G O Y COMP. 
í'. üfti 818-.T 
Vaporea-correos Alemanet-
DB L A 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
Para V E R A C R U Z direcio. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de febrero pré-
xhao el nuevo va¡; ?T-correo alemán 
. c a p i t á n S c h a e f f e r . 
Admito carga á ñote, pasajeroa de proa y uno» cuan-
toa pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
E n 1? c&mara 925 
E n proa 12 • • • 
Para H A V R E y HAMBC/RGO con onoala enHAI-
T T y ST. THOMAS, saldrá so'on» el 20 de enero pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n U a h n . 
Admito carga para los citados puertos y tambié: 
trasbordos con conocimientos directos para los si 
guíenlas puntos: 
EPr iv ívno* L O N D R E S , Southampton, Qrimeby 
C j u r u p u . Huii. L I V E R P O O L , B R E M E H , A M B E -
RES, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeauz, Nantoa, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, Sx. P B -
TER8BURO y LlSOOA. 
A . m é r i c a d e l S n r : ^ D Í 0 ^ ^ 
Santos, Paranafma, Antonina, Santa Catharino, . 
Grande do Sol. Porto Alegre, MONTEVIDEO, BÜENOR 
A I R E S , Roiario. San Nicolás, L A GDAIRA PDBRTC 
C A B E L L O y CURAZAO. 
A a i a • CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
i x U l a . Singaporo, HONOKONO, Shanghai, YOKÓ-
HAMA y Hiogo. 
K - P - í . Port Said, Suez, CAPBTOWN. Algoa Bay 
- t l - i r i L t t . Mosseibay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
A u s t r a l i a : 
O b s e r v a c i ó n : £ a f f i r y f t c ^ ' e ^ 
borda en 8t. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Adraito pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Haraburgo 
á precioa arreglados, cobre lo» que impondrán loa con-
«Ignatarios. 
L a carga co rocibirá por el muolle de Caballería. 
L a correspondencia sólo ae recibe eu la Administra-
ción de Correoa. 
Para más pormenores dirigirse á loa consigaatarloi, 
oalle de San Ignacio número 54. Apartado de Cerreos 
• 4 7 . — F A L K , B O H L S S N Y C P 
l p» 17ÍKJ IfW—.Nv 
A D E L A I D A , MBLBODRNB y 
NST. 
STD-
P I Í A N T S T E A M S H I P I Í I H I S 
A l í e w - T T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s Tapores-correos araerlcaBOSc 
MáSCOTTB Y OLIVETTE. 
Uno de estos vaporea saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una do !a tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dondo se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio a'gu-
no, pasando por Jacshonvillo, Savannnh, Charleston, 
Bichmond. Washington, Filadelfia y Baltlmoro. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. LOUÍB, chlca-
So y todas laa principales ciudades de loa Estados Uni-os, y para Europa en combinación con laa mejores 
líneas de vaporas que salen de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Loa 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenorea dirigirso á BUS oonslgnatariofl 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 86. 
J . D . Hasbagsn, 261 BrOttdwRjr, Iín*v«-York,««. 
Í^APOEIS-COEEIOS 
D E L A 
A N T E S D E 
B L V A P O R - C O R R E O 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n D z n e t e r i d . 
Saldrá para la Cornija y Santander cl 20 de enero 
á las .'> de la tarde llevando la correspondencia pú-
blica y do oficio. 
Adriiiío pasajeros y carga general, incluso, tabaco 
para dichos pUHttoh. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo psra Vigo, Gyón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportea ao entregarán al recibir los oillstes 
do pa8í\je. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oflcios número 28. 
120 312-E1 
o n c o z ñ b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 
B u r o p a , V o r a e r a s i y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán trea viajes monBuales, saliendo loa vapores «lo 
otte nuerto y del do Hueva-York, loa días 10, 20 y 80 
de cada mes. 
E L V A P O R 
c a p i t á n S e s a l t . 
Saldrá para ^ew-tork 
el día 20 de enero, á laa cuatro do la tarde. 
Admite carga y paaaJeros, á loa que ofrece el buen 
trato que CEÍÍJ antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentca líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremcn. Amstordcm, Eotterdara, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga eo recibe hasta la víspera de la solida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo ee recibo on la Adminlstr&-
olón de OorreoB. 
NOTA.—Eota Compañía tiene abierta una póllia 
flotante, así para esta línoa oeiso p&M todas las demás, 
baje la cual pueden asogurarso todos los eíectos que 
«c embarquen en sus vapores. 
Habana, 12 do enero de 1889.—M. C A L V O Y 
Oficios n9 28. I n . 27 823-1 B 
LIITEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse toaos los efectos quo se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 da noviembre de 1889.—M. Calvo y 
Compaüía, Oácioe 28. 119 812-E1 
¿ D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitos o l . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce Í . . ¿ Í ¿ . 8 
. . MayagUcz 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitoa el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . May ágil ez 
. . Puerto Rico 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A Mayagücz el 
. . Penco 
. . P . Principo 
. . Santhlgo de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitos . . . . . . . . . 
. . Habana 
Do Puerto Rico el . . 15 
MayagUes.. . . . . . . 16 
. . Penco 17 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cubo. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
E n su viaje de ida rtdbirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la enr^a y pasageros quo para los puer-
tos del mar Caribe arriba ezureBados y Pacífico, con-
duzoa el correo que sale do Barcelona ol dí i "25 y de 
Cádiz o! 30. 
En ¡m viajo de regreso, entregará al correo quo sale 
del Pabrto Rico el 15 la carga y paanjoros quo conduz-
o i p:occHcnte de los puertos del mar Caribe y on ol 
PÍU-ÜÍCO, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de. cuarentena ó sea desdo el 19 do ni:v-
yo a! 30 do septiembre, oe admite carga para Cádis, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v C? 
127 2 Jr.y 
de SimOPA é. COLOK. 
Coiuiduada con laa compañías del íerrocaffil de P a -
namá y vapores do la coota Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde uél retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con tuda claridad el destino y marcas do las 
mercaneífi3. 












Santiago de Cuba. . . . 
L a Guaira 
Puerto Cabel lo. . . . . . 
Cartagena 
C o l ó n . . . 
Puerto Limón 
PUERTOS 





|Vigo. . . . . . 
Puerto-Rico 
Habana 
Santiago de Cuba.. 































Coruña . . . . . 
Santander 
Havre 
Liverx ioo l . . . . . . . . . . . . 
N O T A . 
Loa trasbordos rio la carga procedente del Psclflco, 
Colombia y Vonexuola, para la Habana, ae efectuarán 
en Puerto-Rico 91 vapor-correo quo procade de la 
Península y al vapor M. L . VUZaterde 
L1SEA DE LA M A M Y COLON 
Bn combinación con los vapores do Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril do Panamá y vaporea 
de la coeta Sur y Horte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde dol retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y maacaB de laa 
mercancías. 
SALIDAS. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 11 
Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón.. 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena. . . . . . 23 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta. . . . 27 
. . Puerto Cabello.. 29 
L a Guaira 1 
Sgo. do Cuba.. 4 
Habana. 2 de W"*» 1SC« 
»B 27 
Díae. LLEGADAS. 
A Sgo. do Cuba 










L a Guaira 
Sgo. db Cuba.. 
Habano......¿.I 
— M Calvo 7 Cp. 
Días. 
E M P R E S A 
VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E I ^ A S A N T I L L A S 
¥ T K A S F O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B H J E B B E M A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de ene-
ro á las 5 do la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
O i b a r a , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c o , 
i k s ^ a a d i l l a . v 
Laa pólizas paro la carga de travesía solo se admiten 
hasta cl día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Gibare- - 'res. Silva y Rclriguez. 
B o r a c o á r e s . Monós y Cp. 
Guautdnamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Sonto Domingo.—Sres. M. Pou y Cp. 
Pouce.—Sres. E . y P. Salozor y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadillo.—Sree. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Feddersen y C? 
Se despacho por Sobrinos do Herrera. San Pedro 
26, plaza de L i u . 123 I B 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m c r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 26 de ene-
ro á las 12 del día, para los da 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a . 
Q - u a n t á r . a m o . 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrígaos y Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel do Silva. 
Moyorí.—Sres. Grou y Sobrino. 
Baracoo.—Sres. Mocós y Comp. 
Quantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Podro numero 26, plaza de LÚE. 
I n. 25 B12-1 B 
VAPOR 
c a p i t á n D . M a n u e l G - i n e s t a . 
E s t vapor saldrá directamente paro Puerto-Padre 
todos los martes desde el día 7 de enero, retornando 
por Nuevitos, desde donde saldrá los sábados por lo 
mañana y llegará á la Habana los domingos por lo 
tarde. 125 3I -D 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el O, 8. 
Lloyds de N. York, b<s)p la ótuu asegura tanto las 
mercancías como los valores que so embarquen on sua 
TfcporeB, á tipo módico. 
También lo Empresa en particular, asegura el ga-
aado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro SS, 
plisa deXas. í 25 318-1» 
V A P O R 
108, A G S - m A H I O S . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POK E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n i c t x a o á c o r t a y l a r i r a v i s t e -
sobro Nueva-York, Nueva-Orleacs, Veracrui. Méjico^ 
Son Juan de Puerto-Rico, Londres. París. Burdoofl, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles. MUan, 
Qénova, Morsolla, Havre. Lillo, Nantos, St. Quintín, 
Dioppe, Tolouse, V^uecia, Florencia, Palermo, T u -
rín, Mesina, &, asi eumo sobra todas los copitales y 
pueblos de 
ESPAÑA & TSTiAS OANARIAS» 
. n i * ^Sfl-í A» 
Eocietts y eipsas 
M E R C A N T I L E S . 
Compañía del Ferrocarril de Sugua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente so con-
voco á los señores accionistas para lo junto general 
ordinaria que debo celebrarse el dio 31 del corriente á 
las doce de la mañana en la calle de Egido núm 2 con 
objeto do loor la memoria relativa á los operaciones 
del año social tarminado en 30 do septiembre último y 
elegir una comisión do tres accionistas parn quo exa-
mine los cuentas generales de lo Empresa y emita su 
opinión acerca de ellas, eligiéndose también dos vo-
cales propietarios y dos suplentes para la Junta D i -
rectiva, Y se advierte qué, según lo dispuesto en 
el art. 27 del Reglamento, la junta tendrá lugar con 
los socios que concurran, sea cual fuere su número y 
capitál que representen, y quo conformo al articulo 
38 no pueden asistir á las juntas generales los socios 
que no lo fueren con tres meses do anticipación por lo 
menos á la celebración de la junta. 
Habana, 5 de enero de 1890.—-Ccnijwo del Monte. 
Cu 72 32-11 
Sociedad do Socorros Mutuos del Cabildo 
C a r a b a l í " I s i c u a t o . " 
Como Administrador general de dicha Eociedad. 
ejercitando cl derecho quo me ccnliere el art. 7" del 
Reglamento, convoco á los socios de la misma á la 
junto general que habrá de celebrarte á los doce del 
domingo 19 del corriente, en el domicilio de dicha so-
ciedad. Angeles 71 para tratar de su disolución.—Ha-
bano, 15 do enero de 1890.—El Secretario por orden, 
Ensebio LopáteguL 599 3-17 
c a p i t á n D . J . S a n j u r j o . 
Eate vapor saldrá para 
S a g - a a l a G r a n d e y C a i b a r i é n 
los miércoles do cada semana desdo el miércoles 1? 
de enero próximo. 
S A L I D A 
de la Habana á Ja"? G do la tarda, llegando á Sagua 
los jueves al amanecer y á Caibari4n los viernes por 
la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los sábados á las 8 do la maña-
na después do lo llegada del tren de posojeros y llega-
rá á la Habano tocando en Sagua, los domiugos á las 
9 de la mañana. 
So despachan por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
número 2(>, plaza de Luz . 
125 27-D 
Vapor "Alava." 
Debiendo hacer reparaciónes, suspendo sus viajes 
bosta nuevo aviso. I '8 31-D 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i AÑO 1839. 
de Sierra y Q ó m e z . 
Situada en la calle de Jusliz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al ladx> del café de L a Marina. 
. M ^ f ^ g e ' ^ - á i í T h ^ d 
inglés, 25 docenas toallas felpa blanca, 21} piezas en-
tretela blanca, de algodón, con 1.215Í yardas por 31 
paleadas, 40 piezas raso de algodón, eoler cutero con 
2.8734 yardas por 18 pulgadas, 50 docenas pañuelos 
olán blanco, dobladillo de ojo, tamaño de 18i por i8 i , 
2 cascos de á 40 rollos de 12J libras, de alambre de 
metal dulce n? 22,1 casco con ir» rollos alambre de 
cobre con 150 libras números'16, 18 ' 20, 1 casco con 
fi rozaderas de piña azuladas, 10 docenas id. id. cha-
roladas, 53 piezas Rusia de SO yardas por 37 pulgadaf, 
148 piosas género estampado y labrado do algodón pa-
ra vestidos con 10,9773 yardas por 17 y 18 pulgadas y 
en el muello de San Frafidsoo 50 barriles con sosa 
cáustica 
Habana LDCJ O 17 de 1890.—fierra y Oómeis. 
674 3-18 
Compañía del ferrocarril de Matanzas 
SECHETABÍA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de co n 
formidad con lo acordado por la Junta Direetiva y 1 
provenido en el Reglamento do la Compañía, se cit 
á los señores accionistas para celebrar Junta genera 
ordinaria en el salón, destinado al efecto, del paradero 
de García, á las doce de la mañana del 31 do los co-
"^En^cste acto se presentará el Balance del último 
año social; so leerá cl informe de la Junto Directiva 
relativo al mismo y MJ procederá á lo elección de dos 
Vocales en reemplazó de los quo han cumplido el 
tiempo señalado par* el ejerciólo do este cargo, y o la 
do Vico-Presidente por haber fallecido el Sr. D. L a u -
reano Angulo; en la inteligencia de que si cata elec-
ción recae en alguno de los actuales miembros ds la 
Directiva, so habrá do proceder á cubrir la vacante 
quo resulte por dicho motivo. L a Junta podrá ocupar-
Be de los demás particulares quo so croa coaveuientt 
someter á su consideración. 
Desde el próximo domingo 19 pueden los señores 
uccíonístas pasar á las oficinas de la Compañía á reco-
cer el número de ejemplares del mencionado inlorme 
míe deseen. Motouzos, E n e r j 14 de 1890.—Aicaro 
¿ttoasíída, Secretorio. ,~ 
569 l^16 
SOCIEDAD ANONIMA 
E l Liceo de la Habana. 
Por acuerdo de la Directiva, se convoca á lo Junto 
Kenerol para la sesión ordinaria que, en el teatro cíe 
Tacón, debe celebrarse el domingo ¿ dol Próximo le-
brero, á laa doce del día; en cuyo acto se leerá cl in-
forme anual de la Directiva, se nombrará la respecti-
va comisión de glosa y te tratará de todo lo dnmas que 
C bien tenga lo Junta, con arreglo á EUJ otrijucioncs. 
nobono, 10 de enero da 1890.—Jbsc M ) del Uto, 
Secretario Contador. IW* lo-11^ 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibns de la Habana. 
L a Junta Directivo dé esto Empresa, en vista de 
las utilidades obtenidas en el segundo semestre del año 
anterior, ha designado el dio 22 del actúa para que 
empiece á repartirse el divi.lcnJo húmero 2o de un 9 
pg «n billetes del Banco Español sobre cl cepital 
60I^8 Sres. accionistaBBO servirán ocurrir á la Con-
taduría de la Empresa, Empedrado n. 34, á percibir 
^ X ^ í ^ d r ^ o de 1890.-E1 Secretario, i ^ n -
cüco S Maeias. C - 8 0 J M Í 
GIRO D E LETRAS. 
C U B A NXJM. 43, 
O B I S P O Í 3 N T R B 
- 34 
O B R A P I A 
E 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
Q I R A N L E T R A S en todas coutidados á 
;orta v largo vista, sobre todas las principa'ei: 
dazas v pueblos do eato I S L A y la de P ü B R -
rO-RÍCO. SANTO DOMINGO, y SAINT' 
THOMAS, 
ESPAÑA, , 
l i íLAS B A L S A R E S E 
I S L A S C A N A R I A S , 
l'ambién eobre las principales platas de 
H-KANCIA, 
I N G L A T E R R A . 
M E J I C O V 
L O S E S T A D O S UNlxíOr*. 
21, 
C n . 31 
O B I S P O 21. 
lfift-1 E 
a 
B A N Q U E R O S 
Compañía anónima de ferrocarriles 
de Caibarién á Scti. Spíntns. 
S e c t e t a r í a . 
L a Junta Directiva, en sesión celebrada hoy, ha 
ocordodo el reparto entre los actúalos accionistas do 
esta Empresa del dividendo activo n? 34, de_ dos por 
ciento en oro, como r- sto de nMlidades del ano social, 
terminado en 31 de diciembre último. t^—ik.. 
Paro hacer efectivas las cuotas, que por liquidación 
les correspondan, podrán acudir los señores iiiteresa-
dos á lo Contaduría de esta Sociedad, Jesús María .(á. 
desde el 24 del mes corriente y desde el 31 del mismo 
á la Administración del Camino en Caibarién. 
Habana, 9 de enero de 1890.—if. A . Homero. 
C 76 ÍK1Ü 
B . P i ñ ó n y C o m p . 
lian trasladado su escritorio á Mercaderes 10, altos. 
Q JQ8 6d-lo ba-jo 
E S Q U I N A A M E R C A D E a E B . 
HACEN PAOOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBttB N E W - Y O K I K . BOSTON, C H I C A G O , SAIí 
FKANOI6CO, NÜEVA-OHLEANS, V E H A O l U J Z , 
D l S j I O O . HAN J C A N DB P U E R T O - H O, PON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A I U S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
MEN B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , ROMA, IVAPOLES, Ml^AN.GfiNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E H «.M, É I N G L E S A S , BO-
NOS D E L O S ESTADOS-LWí N O S , Y O B ñJMJTIM-
¡5.A O T R A CS.AR'S ?>B W A t M f O B » P U E i . - J C a . 
9 si. l i a s Ap 
H I D A L G O Y GOMiV 
Hacen pagos por al cable, giran letroc á cortaylargt 
ñata, y dan cp.rtaá dy crédito sobro New-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Madrid., Barcelona y demán cavilaleo y ciudad oa im-
portantes do los EEiados-Unidos y Europa, ai-í oor.c 
sobre todor los puebles do Evjaña y cu» provinciag. 
80 "»«»-tB 
Mercaderes 10, altos. 
K A C E N P A G O S P O R C A B X i B . 
GIEAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
«obre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y domáa 
Balüarfra f Cacaría*. 
r. 1454 156-2 Ot 
,. R U I Z & G • 
8, O ' R E H i l i Y 8, 
ESQUINA A M E E C A R E R E S . 
S i C B Ñ PAGG3 P Ó t l E L C ± S ¿ S 
r a c i Ú t a a c a r t a s d e c r á d i l o . 
Qiriti latro? sobro Londres, New-York, New-Or-
trAnAÁia Florencia, Na-
QO, Ramburgo, 
leona, Milán, Tarín, Roma, Ve ecis, J 
polen, Lisboa, Onorto, Gíbroltar, Bram 
Parió, Havre, Nauiea, Burdacn Marsella. Lilla, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-^Hloo, &, 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palm» de 
Mallorca, Ibhsa, Mahón, y Santa Cruz de Toneriíe. 
Y B N E S T A I S I i A 
•obre Matanzas, Cárdenas, Bemedlos, Santa Ciar», 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfnego», 
gancti-Spíritue, Santiago da Cuba, Clsgo da A T I . B , 
Kaazaniflo. ¥ii£¿'ael%. ^ ^ ^ W l 
AVISU 
á los accionistas de la Sociedad 
anónima 
" L A R l í M B d A " 
lo siguiente orden del día: 
Sanción del acto anterior. 
Informe de lo Comisión glosadora, , . 
Balance general de la fonda y de la panadería. 
Infonnea administrativos, aobre alquileres y mobi-
liarlo, . , , • J i 
Memoria anual do la sociedad. 
Elecciones generales y ^.t08^^al(f181- Sr pre-
Habana, 11 de enero ¿ c l 8 » 0 - ^ 0 ' ^ ^ ^ ^ ^ 1 6 
sidente.-El b-ecrciarlo, Francisco MJjavandera. 
43Q V—l̂ fl u—ion 
Expreso de Gutiérrez de Leóu. 
E S T A B L E C I D O I S S i l . 
AMARGÜRA E S Q U I N A A O F I C I O S . 
Bajos de la caso de los vapores-correos Trasatlánticoa 
Remisiones do bultos, equipajes y ^cargos p ^ 
toda la Isla, la Península y cl « ^ " ^ 1 " ° P ^ z i f 
más rápidas y seguras. Hace entrada, póluas cm 
barques, desembarques, diligencias y despacboa -.8 
mercanoíaB en Aduana y muelles. 
15050 alt 
Comisión Licinidadora del Banco 
Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto perla Junta general do 
accionistas que so celebró en 14 de Junio do 1887, loo 
que Mi<=críbcu han acordado, en sesión de esta fecba, 
convocar á los señores accionistas á una Junta gene-
ral extraordinario, á la una de la tarde del día 14 do 
Febrero próximo, en lo casa callo de Compostela n u -
mero 58, morada del Sr. Marqués de Esteban. E l ob-
jeto de esa reunión será elegir Presidente de la expre-
sada Comisión liquidadora por haber muerto cl L x c e -
lontísímo Sr. D. Fernando Illas que desempe.iialia di-
Obó cargo.—Habana 7 de Enero de 1890—El Mar-
<iués de Esteban, Enrique Conill, Buenventuru da 
Vargas Machuca, Ricardo Garrido do la Torriente. 
C 97 30-16 E ¿ 
REGIMIENTO DE TACOÍT. 
31 DE CABALLERIA. 
Autorizado este Cuerpo por la Subinspección del 
arma para la odquísición do 424 sombreros do j ipijapa, 
con sujeción al modelo que so halla do manifiesto cu 
la oficíno del Detall, sito en la callo del Spíritn Sanio 
n. 2 (Pueblo Nuevo) se oviso por este medio pora loa 
que deseen intoresorse en la provisión de los mismoa 
qne presenten sus proposiciones en pliego^ cerrado en. 
lo expresada Dependencia hasta el día 25 del ac tual, 
en que tendrá efecto á los doce y media do la mañana, 
el examen de los pliegos que se presenten. Será do 
cuenla del postor á quien se adjudique la contrata e l 
pago de anuncios y medio por ciento ú la Hacienda. 
Matanzas, 10 de enero dolSflO.—El Jefe dol Detall, 
Andrés Saliguet. 548 la-15 9-1 ti 
A V I S O . 
Por el vapor inglés "Ardancorrahentrado en 
puerto el 16 de diciembre, último, procedente do L o n -
dres y Amberes, llegaron 20 caBcos pintura marca L y 
C números 254 á 273, consignados á la orden, é igno-
rándose quienes son sus consignalarios, so les avisa 
por este medio para que pasen á recogerlos en los a l -
macenes de Depósito de la Hobana.—Dussaq y Cp.— 
Oficios 30. 325 8-10 
EL CORREO DE IA MOÜA. 
P E R I O D I C O 
de Modas, Ijabores y Literatura. 
C O N S A G R A D O A L A F A M I L I A . 
ÚLTIMOS FIGURINES D E MODAS, D E T R A J E S T D B 
PEINADCS D E SEÑORAS, ILUMINADOS 
EN TAI? 18. 
Por un año $ 10 60 oro"̂  
„ „ semestre • 6 00 ., V adelantado 
;; ;; mes i ou „ 5 
Agento general en l&dala Isla, lo? Sres. Malinas J 




SABADO 18 DE ElVEItO DE 1800. 
A consecuencia de un acci-
dente ocurrido al telégrafo en 
Punta Bassa, se halla inte-
rrumpida la comunicación del 
cable de Cayo-Hueso, y, por 
consiguiente, no hemos recibi-
do los telegramas de nuestro 
servicio particular. 
A p r o p ó s i t o de este accidente, recibimos 
de l a E m p r e s a del Cab le l a siguiente co-
m u n i c a c i ó n : 
E n e r o 17. 
D l A B I O D E L A M A E I I T A . 
Interrumpido el cable de C a y o - H u e s o A 
Punta-Rasaa: í n t e r i n se restablceca l a co-
m u n i c a c i ó n , los te legramas se e n v i a r á n 
por vapores desde Cayo-Hueso á P u n t a -
E a s s a ó á T a m p a y v ice -versa . E s t a inte-
r r u p c i ó n d u r a r á probablemente de tres á 
cuatro d í a s . 
La cuestión anglo-portugues». 
Nuestro servicio t e l e g r á f i c o , en primer 
lugar, d e s p u é s el correo extranjero que ex-
tractamos con v i s ta de las m á s recientes 
noticias de E u r o p a l legadas á N u e v a - Y o r k , 
y finalmente el interesante a r t í c u l o t r a d u -
cido de u n a acredi tada revista parisiense, 
h a n enterado á nuestros suscriptorcs del 
origou de l a contienda d i p l o m á t i c a entre 
Ing la terra y Por tuga l , asi como de las v i -
cisitudes y t r á m i t e s por los que b a ido pa-
sando. No h a y p a r a q u é insistir en esos 
extremos que el lector conoce ya; mas no 
por ello s e r á inoportuno el consagrar algu-
nas reflexiones á un suceso cuyas conse-
cuencias s e r í a aventurado prever, apre-
c i á n d o l o en conjunto, y prescindiendo do 
sus menudos pormenores. 
E n el referido a r t í c u l o de l a Bevuc des 
JJeux Mondes se d e c í a que l a actual cues-
t i ó n anglo-portuguesa ofrece a n a l o g í a s oon 
otra que m á s directamente nos i n t e r e s ó , 
hace a ñ o s , l a surgida entre E s p a ñ a y A le -
m a n i a , con motivo de l a disputa del dere-
cho de ambas potencias respecto de l a ocu-
p a c i ó n de un lejano territorio, a l l á en las 
Carol inas . 
Muchos son los puntos de contacto que 
presentan ambos problemas internaciona-
les, ó í n t i m a su r e l a c i ó n p o l í t i c a . E n t o n -
ces como ahora, l a c u e s t i ó n se reduce á es-
tos sencillos t é r m i n o s : u n a n a c i ó n que os-
tenta t í t u l o s tradicionales de p o s e s i ó n do 
determinadas t ierras r e c h a z a las preten-
siones de otra á ejercitar sobre esas mis-
mas t ierras, actos de soberan ía , calif ican-
do de u s u r p a c i ó n y atropello dichos actos. 
L a n a c i ó n invasora es poderosa; l a invadi-
d a re lat iva y circunstancialmonte d é b i l . 
P a r a l a pr imera existe l a r a z ó n de la fuer-
za; para l a segunda la fuerza de l a razón . 
E ) poder d é b i l presenta argumentos incon-
trastables que descansan en las reglas unl -
versalmente aceptadas del derecho p ú b l i -
i-c. hechos h i s t ó r i c o s , en las estipu-
laciones de los convenios d i p l o m á t i c o s . E l 
poder fuerte presenta sus acorazados y 
amenaza con un bloqueo, si no con algo 
m á s cruel , el bombardeo de puertos inde-
fensos. U n rey joven que cuida de aeegn 
r a r Jas instituciones que representa se ve 
sorprendido por un brusco ataque de aque-
l l a potencia de l a que menos pudiera espe-
rar lo . P a r a que l a semejanza sea comple-
ta , no falta s iquiera la i n v o c a c i ó n del a r -
bitramento de la Santa Sede, como prenda 
pac í f i ca y racional de un fallo justo . 
Acaso en los efectos del hecho.pueda en-
oontrarse la diferencia. No cabe s e ñ a l a r -
í a t o d a v í a . Hoy a r r a s t r a consigo al mi-
nisterio p o r t u g u é s ; ayer a c i b a r ó la existen-
c i a de un monarca , y s e g ú n todos h a n en-
tendido, p r e c i p i t ó su muerte . 
P o r el contrario, p u é d e s e indicar desde 
ahora, marcando algunas cirounstauciae 
que hoy concurren, y que no se presentaban 
en 1885. E n efecto: los ú l t i m o s d í a s del 
a ñ o de 1889 determinaron una s i t u a c i ó n es-
p e c i a l í s i m a , extraordinaria , para Portugal , 
que no se o frec ía p a r a E s p a ñ a , a! ocurrir 
los acontecimientos de las Carol inas . U n a 
famil ia R e a l , en lazada í n t i m a m e n t e con la 
que lo es en Lisboa , acaba de verse obliga-
d a á tomar el camino del destierro, y á re-
fugiarse precisamente en suelo p o r t u g u é s . 
Ü n anciano monarca pasa por l a inmensa 
pena de perder á l a amada c o m p a ñ e r a de 
au v ida , d e s p u é s de perder un trono al que 
no le l igaba a m b i c i ó n ninguna personal, pu-
diendo escribir en una c o m p o s i c i ó n p o é t i c a 
que se h a encontrado entre loe papeles de 
su difunta consorte, que "poco le h a de im 
portar el abandonar la corona á aquel que 
e s t á dispuesto á abandonar, en plazo brev í 
simo, l a existencia''. E s e suceso ocurre en 
l a corte lus i tana , en presencia, puede de* 
cirse , de u n R e y joven que acaba de ceñ ir 
á sus sienes l a corona que el anciano mira 
oon indiferencia y d e s v í o . Y en tan supre-
mos momentos, en instantes tan cr í t icos) 
las notas d i p l o m á t i c a s l legan, no venidas 
de u n a R e p ú b l i c a , sino de una M o n a r q u í a . 
¡Qué verdad tan posit iva c o n s i g n ó el que 
dijo que l a p o l í t i c a no tiene e n t r a ñ a s : 
Recordamos hoy una frase c é l e b r e do 
aquel Emperador que fué un d í a árbi tro de 
los destinos de E u r o p a , cuando, en la so 
lemne r e c e p c i ó n de los representantee de 
las potencias extranjeras, y re f i r i éndose á 
la h e r ó i c a defensa de Gaeta , les dec ía : "yo 
no puedo menos que manifestar mi pena 
por un noble infortunio, noblemente sobre-
llevado". 
¡AhJ ef, nuestros hermanos, los portugue-
ses, saben que todo c o r a z ó n e s p a ñ o l les a-
compafia en su desgracia, participando de 
Su natural dolor. Así se lo h a m a n i í e s t a d o 
l a prensa peninsular, así debemos nosotros 
manifestarlo. E l lo s han pronunciado estas 
hermosas palabras, últi'.nfv c o n c l u s i ó n de 
todo descorazonamiento ante una fatal idad 
his tór ica: "Nosotros tenemos la r a z ó n y el 
derecho; ellos tlouen l a fuerza". ¡Cuán 
p r e ñ a d a s de e n s e ñ a n z a s e s t á n esas pala-
bras! Sensible es que se pueda seguir pro-
n u n c i á n d o l a s , en las p o s t r i m e r í a s del siglo 
X I X . 
Gustosos e n t r a r í a m o s en otro orden de 
consideraciones, respecto de las contingen-
cias de la c u e s t i ó n d i p l o m á t i c a á que nos he-
mos roíei ido, en lo que a t a ñ e á nuestra pa-
tria. Nos impone silencio el conocimiento 
de su s i tuac ión . L i m i t é m o n o s , pues, á ex-
presar nuestras s i m p a t í a s por l a n a c i ó n a-
miga, con la cual nos unen v í n c u l o s tan es-
trechos. 
L A salud del Bey. 
E n el Gobierno Genera l se rec ib ió en la 
noche del jueves , ol siguiente telegrama 
del Sr . Ministro de Ul tramar: 
" S . M . p a s ó noche ú l t i m a en completa 
tranquil idad, disfrutando beneficios s u e ñ o 
reparador que acaba consolidar m e j o r í a 
hace d í a s Iniciada. 
" L a F a c u l t a d m ó d i c a de l a Rea l C á m a -
r a , dice que con tan fausto motivo cróe po-
der opinar que el Rey h a entrado p e r í o d o 
convalescencia." 
" A l comunicar satisfactoria noticia, ad-
vierte á V . E . que no t e l egra f iaré , con es-
te motivo, sino caso de improbable re-
c a í d a . " 
Nombramientos de Alcaldes. 
E n la Gaceta de hoy se publ ican los s i -
guientes decretos: 
Vi s tas las ternas formadas por el A y u n -
tamiento do B a h í a - H o n d a y en uso de las 
facultades que me conceden los ar t í cu lo s 
49 y 50 de l a L e y Munic ipal , he tenido á 
bien nombrar p a r a el cargo de primer T e -
niente Alca lde de dicho Ayuntamiento, á 
D . J o s é P é r e z y P é r e z . 
H a b a n a , 15 de enero de 1890. 
M a n u e l Sa lamanca . 
Vis tas las ternas formadas por el A y u n -
tamiento de Sabani l la del Encomendador, 
y usando de las facultades que me conceden 
los a r t í c u l o s 49 y 60 de l a vigente L e y M u -
nicipal , he tenido á bien nombrar Alca lde 
Municipal de dicho t é r m i n o , á D . Antonio 
Navarro J u á r e z . 
H a b a n a , 15 de enero de 1890. 
M a n u e l Sa lamanca . 
V i s t a l a terna formada por el A y u n t a -
miento de Q u i v i c á n , y usando de las facul-
tades que me conceden los ar t í cu los 49 y 50 
de la L e y Municipal , he tenido á bien nom-
brar primer Teniente Alcalde de dicho A -
yuntamiento, a l Sr . D . R i c a r d o de S ierra 
C r u z . 
Habana , 15 de enero de 1890. 
Manuel Salamanca. 
ranal de Albear. 
A fines del presente mes deben llegar 
esta ciudad los directores do la C o m p a ñ í a 
formada en NTuova-York para la construc 
d ó n de las obra? del C a n a l y d i s t r ibuc ión 
de las aguas, á dúyós trabajos so d a r á co 
mienzo probablemente en la pr imera quin 
cena de febrero p r ó x i m o . Con los directores 
de l a referida C o m p a ñ í a v e n d r á , s e g ü 
nuestros Informes, el s e ñ o r E . Sherman 
Gould, ingeniero que ha do dirigir las obras 
del referido C a n a l . 
Mr. E . S h e r m a n Gould hizo sus estudio 
en l a Academia de Ingenieros do Minas de 
St. Et ienne , F r a n c i a . S i r v i ó algunos a ñ o s 
como Ayudante del Genera l Gl lmore del 
Cuerpo de Ingenieros Mil i tares de los E s 
t a d o s - I í n l d o s en las obras de fortificado 
nos, mejoras de puerto y do r í o s en l a Cos 
ta S u r del A t l á n t i c o . I n g r e s ó luego en la 
Sociedad A m e r i c a n a de Ingenieros Civi les , 
prestando sus servicios en las obras de 
abastecimiento de agua de l a c iudad de 
^ Í n o v a - Y o r k . Ul t imamente h a concluido el 
acueducto de la c iudad de Scranton, Pen-
sylvanla; cuyo acueducto es de una capa 
c ldad de 4 500,000 metros c ú b i c o s , siendo 
su longitud 670 metros de m a m p o s t o r í a . E s 
colaborador de la R e v i s t a de Ingenieros de 
los Es tados -Unidos , donde son muy cele-
brados sus a r t í c u l o s sobre h i d r á u l i c a . 
FOLLETIN, 19 
E L R E Y DE PARIS 
novela perito e? fraoeés 
ron 
L U I S L É T A N O . 
(Publicaáa por " L a Espaúa Editorial" de Madrid, 
y de yenta en la 
Galería Literaria, de la Habana: Obiepo, 55). 
(CONTINÚA.) 
L a c a n c i ó n no era p a r a infundir alien-
tos. 
D e pronto el otro gendarme sa l ió de l a 
casa corriendo y se d i r i g i ó hac ia Baluzot 
por los acirates, p a r a no borrar las huellas 
del sendero. T e n í a furioso aspecto y lanza-
ba miradas de enojo sobre el p o b r é p o l i c í a 
de af ic ión. A s í que l l e g ó has ta é l , c o g i ó l e 
bruscamente de un brazo, diciendo: 
— j Y e n i d conmigo! 
Luego , d i r i g i é n d o s e á su c o m p a ñ e r o , a ñ a -
dió: 
— E s t e no es lo que tu cre ías . 
— j C ó m o ! — e x c l a m ó el otro, asiendo á su 
voz á B a l u z o t : — ¿ n o es el inspector de po-
l i c ía que a g u a r d á b a m o s ? 
— N i por pienso; esos s e ñ o r e s acaban de 
l legar de Versal les con tres cuartos de ho-
r a de a n t i c i p a c i ó n , y e l verdadero inspec-
tor viene con ellos. 
Y , mirando ferozmente á Baluzot, conti-
n u ó : 
— E s t e viejo te h a e n g a ñ a d o . 
— ¡ R a y o s ! ¡Se necesita un gran t u -
p é ! 
Y r e f u n f u ñ a n d o , m á s tieaos y r í g i d o s que 
alabardas, los dos gendajmes se llevaron 
a l desgraciado Baluzot; estupefacto oon se-
mejante suceso. 
A fuer de estoico, no h a b í a vacilado uü 
instante. Los signos exteriores de la vio-
Estadística criminal. 
E n el segundo semestre de 1888, compa-
rado con el primero del mismo a ñ o y con 
iífiial p e r í o d o de 1887, r e s u l t ó una b a j a 
considerable en l a cr iminal idad en esta ca-
pital. L o s datos de las causas instruidas 
en todo el a ñ o de 1888, comparados con las 
que se Iniciaron en los tres Juzgados de 
I n s t r u c c i ó n de esta capi ta l durante el pasa-
do a ñ o do 1889, acusan Igual d i s m i n u c i ó n 
en los delitos cometidos en el mismo, como 
puede verse por las cifras que á continua-
c ión reproducimos, tomadas de l a e s t a d í s t i 

























m á s 57 
Como ge ve, en lo que respecta á los de-
Itos m á s graves y frecuentes, que son los 
que ee refieren á la seguridad personal y á 
la propiedad, la tendencia á la baja es mar-
cada y muy notable. E n las primeras hay 
un descenso de 1,077 delitos menos que en 
el a ñ o 88, y en la segunda, la baja llega á 
468. 
Bajo la cal i f ioaclón de "Diversos deli-
tos", se han agrupado los actos de otro g é -
nero no comprendidos en las anteriores c la-
sificaciones, tales como los delitos contra 
l a honestidad, raptos, falsificaciones, aten-
tados contra la autoridad y sus agentes, 
juegos y rifas; delitos contra la salud p ú -
blica; quebrantamientos de condona, mal-
versac ión de caudales, maquinaciones p a r a 
alterar el precio de las cesas {coligaciones 
i l íc i tas) , fraudes y exacciones ilegales, etc. 
en las cuales se nota el aumento de 57 pro-
cedimientos Iniciados contra sus autores, 
por ser mayor la act ividad y celo con que 
cada d í a proceden los s e ñ o r e s Jueces de 
I n s t r u c c i ó n y los agentes de l a autoridad 
gubernativa, en l a p e r s e c u c i ó n de hechos 
que á veces so han realizado sin l lamar la 
a t e n c i ó n do los tribunales. D e las 2,708 
causas criminales instruidas en 1889, co-
rresponden 971 a l Juzgado del dis rito E s -
te; 882 al del Centro y 885 al del Oeste; 
siendo de notarse que existen algunas del 
antiguo procedimiento, continuadas s e g ú n 
el actual sistemado enjuiciar, por haber op-
tado los procesados por este ú l t i m o media; 
y asimismo que otras han pasado á J u z g a -
dos de fuera de l a capital por inhibiciones 
hechas á su favor. 
No debe tampoco dejarse de consignar 
que los delitos m á s graves, ó sea los come-
tidos contra las personas y contra las pro-
piedades, aparecen en la siguiente proposi-
c ión: Asesinatos, 13; homicidios, 73; lesio-
nes, 431; amenazas y coacciones, 58; sus-
t r a c c i ó n de menores, 4; detenciones llega-
lea, 3; allanamientos de morada, 9; aban-
donos de n iños , 5; robos, 234; hurtos, 729; 
estafas y otros e n g a ñ o s , 513; Incendios, 14; 
d a ñ o s en la propiedad, 28, cuyas cifras se 
prestan á consideraciones muy interesan-
tes, pues sabido es que en ellas entran re-
lativamente muy pocos atentados en la v ía 
públ ica , constituyendo la gran m a y o r í a de 
ecos hechos, actos privados que solo por 
sus consecuencias han trascendido al domi-
nio púb l l«o . 
Congreso Médico Regional. 
SEGUNDA SESIÓN. 
Con l a misma numerosa concurroncla que 
l a anterior r e u n i ó s e l a segunda s e s i ó n del 
Congreso, en que y a se trataron de lleno 
cuestiones de medicina p r á c t i c a . R o m p i ó la 
marcha de los trabajos el D r . L a G u a r d i a 
dando lectura á un Interesante estudio es-
t a d í s t i c o d e m o g r á f i c o de l a c iudad de la 
Habana . E s t a memoria, que revela una l a -
boriosidad á toda prueba, s e r á de ú t i l í s i m o 
resultado p a r a cuantas medidas sanitarias 
Intente establecer el Municipio ó el Gobier-
no dentro del casco de la p o b l a c i ó n . 
S i g u i ó a l D r . L a G u a r d i a en l a tribuna, 
ol D r . M é n d e z Capote, quien Imitando a l 
anterior, nos d l ó lectura de un trabajo es-
t a d í s t i c o de l a c iudad de C á r d e n a s , que 
d e s p u é s de breve d i s c u s i ó n , fué aceptado 
con p l á c e m e s por los miembros del Congre-
so. E l D r . P a l m a , do Santiago do las V e -
gas, expuso algunos datos d e m o g r á f i c o s de 
l a local idad de su residencia, y el D r . A . 
T e j a d a Inic ió los trabajos acerca dela^tf-
hre a m a r i l l a , que so esperaban con ansia, 
exponiendo algunas consideraciones h i s t ó -
ricas acerca del origen de esta enfermedad, 
que cree h a sido Importada de Afr i ca con 
motivo de la trata y de sus procedimiento!?. 
memoria Investigaciones acerca de la fiebre 
amar i l la , l a obra maestra de aquella ses ión 
como al terminar su lectura se s u s p e n d i ó 
la misma, pudimos oír el juic io de los que 
la juzgaban y c o u v o n í a n en que era un 
trabajo i n t e r e s a n t í s i m o , afirmando que hay 
entre nosotros quien puede l ibrarse á In 
vestlgaciones serlas con resultados venta 
joeos; pero quien m á s e s t e r e o t i p ó l a impor-
tancia de las Investigaciones acerca de la 
fiebre amari l la presentadas por el Dr. T a 
mayo fué ol que a s e g u r ó que s ó l o con el 
m ó r i t o de ta memoria l e í d a se p o d r á medir 
el beneficio c ient í f i co que reportaba l a crea-
c ión del Laboratorio Hlsto B a c t e r i o l ó g i c o 
do l a C r ó n i c a M é d i c o - Q u i r ú r g i c a de l a H a 
b a ñ a . 
t ida c o m p o s i c i ó n , extraordinariamente a-
plaudlda, Gunsberg, cuyo ingenioso brindis 
en I n g l é s fué traducido por el doctor 
Jover; D e B e ó n , V a r o n a Val le y Corzo. 
Todos abundaron en las mismas ideas en 
loor del noble juego de Ajedrez y de sus 
ilustres representantes. 
Muy cerca de las diez eran cuando la 
concurrencia se re t i ró sumamente com 
placida de tan agradable fiesta, d é l a que 
siempre c o n s e r v a r á grato recuerdo. 






lenta e m o c i ó n exper imentada se l imitaron 
á una l igera pal idez en el semblante y á 
cierto temblor en los miembros. P e r o ¡qué 
desastre en su pensamiento! ¡ C ó m o se es-
trenaba su e x p e d i c i ó n ! ¡ D e t e n i d o por l a 
po l ic ía ! ¡ C o l o c a d o en l a imposibi l idad de 
continuar sus ingratas , pero seductoras 
pesqulsasl ¡Qué h u m i l l a c i ó n ! ¿ T í a s 
hermosas esperaxas que se h a b í a compla-
cido en hacer germinar en el a l m a del des-
graciado A r m a n d o L e s p a r r e ? ¿Y las b r i -
llantes demostraciones que h a b í a heeho en 
presoncia de su joven amigo P a s c u a l R i -
boire? ¡ T o d a s sus palabvas do triunfo, to 
das sus m a g n í f i c a s t e o r í a s viniendo á tie-
rra por un golpe vulgar , por u n a d e t e n c i ó n 
r id icula 
Pero Baluzot no tuvo tiempo p a r a entre-
garse á las reflexiones, porque como el j a r -
d í n de los esposos G a m i e r s ó l o m e d í a unos 
sesenta pasos, en menos de dos minutos se 
h a l l ó en presencia del Procurador de la 
R e p ú b l i c a , que estaba instalado con sus 
auxil iares alrededor de l a mesa del come-
dor. 
L o s gendarmes colacaron á Baluzot fren-
te al magistrado. 
E s t e m i d i ó a l buen hombre de pies á c a -
beza con la mirada , p r e g u n t á n d o l e con d u -
ra voz: 
— ¿Quién sois? 
— O s c a r Baluzot, rentista de J o u y - e n -
Josas, 
— ¿ Q u é h a c é i s aquí? 
—Busco medios descubrir á los autores 
del crimen que 
— ¡ E s t á bien! I A t í t u l o de q u é ? 
—Me e x p l i c a r é , s e ñ o r Procurador de l a 
R e p ú b l i c a . . . . 
—No. N a d a de explicaciones. No te-
nemos tiempo p a r a escuchar. ¿Os h a b é i s 
Introducido en eftta casa ftngiónaoos inspec-
tor de pol ic ía? 
Banqnete. 
Como h a b í a m o s anunciado, en l a noche 
del jueves 16, se e f e c t u ó , en los salones del 
restaurant TMS T u l l e r í a s , el banquete ofre-
cido por el C lub de Ajedrex de l a H a b a n a 
en honor de los Sres. Gunsberg, Tchigor in 
y Mackenz ie , los notables ajedrecistas que 
actualmente se ha l lan entre nosotros. 
A l rededor do una elegante mesa, cubierta 
con exquisito gusto, se hal laban las distin-
guidas personas que fueron inv i tadas p a r a 
esta fiesta. P r e s i d í a l a nuestro respetable a-
migo el S r . D. Celso Golmayo, digno P r e s i -
dente del C l u b de Ajedrez , el cua l t e n í a á 
su derecha a l Sr . Secretario del Gobierno 
Genera l , E x c m o . Sr . D. Pedro Antonio T o -
rres y á su Izquierda a l c a m p e ó n ruso. 
T a m b i é n se ha l l aban al l í el Sr. Moliner, 
entu- lasta secretario del C lub; 'os Sres. C ó n -
sules de Ing la terra , A l e m a n i a , A u s t r i a - H u n -
gr ía , C h i n a , R u s i a , G r e c i a y Venezuela; los 
miembros del C l u b de Ajedrez , el D r . J o -
ver, varios distinguidos aficionados al noble 
uego y el director y representantes de los 
p e r i ó d i c o s L a U n i ó n Const i tucional , E l 
P a í s , L a L u c h a , L a D i s c u s i ó n y el DTARIO 
DE L A MARINA. 
D e s p u é s de servidos los delicados m a n -
ares que c o m p o n í a n e l banquete, cuando el 
dorado champagne l l e n ó las copas, se le-
v a n t ó el s e ñ o r Golmayo, y en un breve y 
elocuente discurso d e f e n d i ó a l juego de 
ajedrez y b r i n d ó a l mismo tiempo por los 
h é r o e s de la fiesta. Nutr idos aplausos aco-
gieron el brindis del S r . Golmayo, á quien 
siguieron en el uso de l a p a l a b r a el i lus tra 
do Secretario del Gobierno Genera l , y los 
Sre?. Jover , Va ld iv ia , que r e c i t ó una sen 
Señores : 
E l e s p e c t á c u l o que ofrece p e r i ó d i c a m e n t e 
l a Habana congregando en su recinto las 
personalidades m á s conspicuas del ajedrez 
moderno, podemos, con orgullo, afirmar 
que no tiene r iva l en el mundo. 
E l c l á s i c o Mackensle abandona todos los 
años las sonrientes playas do la bulliciosa 
Metrópol i de la vecina r e p ú b l i c a que tan 
mal sientan á su delicado organismo y vie-
ne en b u s c á de clima míTs templado á pasar 
el Invlerño entre nosotros; si es que tal 
nombre éa l íc i to dar á la estival temperatu-
ra que disfrutamos. 
E l correc t í s imo Gunsberg, que al llegar á 
la Habana , antes que á nadie me d i s t i n g u i ó 
con su superior antagonismo en el tablero. 
T a m b i é n ha abandonado las negras brumas 
de Londres para pas ir unos meses bajo el 
rlento cielo de los trópicos . 
Y el brillante Tchigorin, á quien no son 
parte para amenguar l a s i m p a t í a que por él 
sentimos, fundada en el respeto por su ta -
lento y las dotes de su carác ter , en los re-
cientes descalabros de que estaraos seguros 
se d a r á prisa á reponerse, h a dejado tem-
poral mento^us amigos del Club do San Pe-
tersburgo y luchando con la enfermedad en 
Par í s , y atravesando por mar y t ierra los 
millares de millas que de nosotros lo sepa-
raba, viene á juntarse con sus amigos de la 
Habana. 
¿Y q u i é n ó q u i é n e s han conseguido realizar 
ese moeting de notabilidades ajedreolstaeT 
P ies un modesto Club de cuatro buenos a-
migos, cuto entusiasmo suple, sin embargo, 
la falta de medios materiales y que consi-
gue él só lo lo que es regocijo hoy de los cu l -
tos habitantes de esta ciudad > materia de 
encomio de toda la prensa ajedrecista ex-
tranjera. 
Porque, s e ñ o r e s , d l s t í n g u i e e el Ajedrez 
de todos los d e m á s juegos en que, juego de 
Inteligencia y no de azar, de é l no se aver 
g ü e n z a n sus devotos, las partidas c é l e b r e s 
se discuten en libros y per iód icos , tiene su 
l iteratura propia tan r i ca , por lo menos, co-
mo la do cualquier ciencia (aunque yo me 
permito dudar si tan ú t i l ) , despierta tanto 
Interés como los acontecimientos p ú b l i c o s , 
¿no veis el cable anunciando jugada, p o r j u 
gada los partidos de nuestro actual match 
con tal rapidez que pocas horas d e s p u é s 
pueden los habitantes de Londres ó de San 
Petersburgo repetir uno por uno los movi-
mientos de los armados e jérc i tos que han 
luchado en el m á g i c o campo de las 64 casi 
Has? 
Comparado es»; con los juegos de monte 
ó de ruleta, cuyas victimas q u é p á l i d a s y 
ojerosas se incl inan sobre el tapete verde 
esperando con ansia verlas venir, acosados 
por l a po l i c ía , cuando no es de la partida, 
y derrochando en una noche el fruto del 
trabajo de todo el d ía , y decidme si no hay 
razón en proclamar el nuestro el rey de los 
juegos, t í t u l o m á s ennoblecido a ú n que el 
de juego de los reyes. 
Y al hablar de estos nada m á s natural 
que volver los ojos á los cinco del tablero 
que a m é n de otros reyezuelos, nos honran 
s e n t á n d o s e á esta mesa. Reyes del tablero 
son Mackensle y Gunsberg, Tchigor in 
V á z q u e z y C a r v a j a l y Golmayo, porque han 
conquistado, respectivamente, en sus pal 
ses, el cetro de la ciencia del ajedrez tan 
codiciado, por lo menos como los tronos que 
gobiernan el Estado. 
Y de ahí , s e ñ o r e s , el palpitante i n t e r é s 
por la lucha que vemos desarrollarse en es 
tos momentos, tremenda é implacable entre 
la impetuosidad eslava de Tchigor in y la 
calma sajona de Gunsberg, entro el c a ñ ó n 
y la coraza, entre la Rus ia y l a Ing la terra 
que una vez m á s se encuentran frente á 
frente en l a H a b a n a como en el As ia . 
¿Quién vencerá? L a c o n t e s t a c i ó n en el 
banquete próx imo , entretanto bebamos á la 
salud del vencedor. 
He diHio-
En honor de Peral. 
E l B a t a l l ó n de Voluntarlos de Sagua la 
Grande proyecta una rannif s t a c l ó n patr ió 
tica en honor del Insigne marino L). Isaac 
Peral , m a n i f e s t a c i ó n que parte de un acuer 
do t o m « d o hace p r ó x i m a m e n t e un a ñ o , á 
propuesta de diatin^uidos jefes y oficiales 
do dicho cuerpo. A l efecto, tiene entendi-
do uno de n u e s t r o » colegas de dicha pobla-
c i ó n que se a s o c i a r á n á los Voluntarios lop 
centros de i n s t r u c c i ó n y recreo, y que se 
guramente el pueblo entero contr ibu irá á 
su mayor esplendor. 
T a m b i é n en la ciudad de Cienfuegos se 
agita el pensamiento de hacer una signifi 
cat iva d e m o s t r a c i ó n al Ilustre Inventor del 
Submarino, en vista del resultado satisfac-
torio do las pruebas del Indicado buquo. 
Por lo que respecta á Sagua l a Grande, 
nuestro apreciable colega E l Comercio de 
d icha vi l la publica en su n ú m e r o del 16, el 
siguiente l lamamiento que el Sr . Coman-
dante del b a t a l l ó n de Voluntarios Ligeros 
da Sagua, D . Manuel Castañeda, , ha dir ig í 
do á eus c o m p a ñ e r o s de cuerpo: 
S e ñ o r e s : 
E n el p e r i ó d i c o E l Comercio de esta loca-
l idad, correspondiente a l d í a de hoy aparece 
una gaceti l la en la que s e g ú n manifiesta 
E l O n e n de C a i b a r i é n , el Casino E s p a ñ o l 
de Clenfuegoa piensa celebrar una fiesta en 
loor del insigne Pera l , autor del barco sub-
marino del mismo nombre. 
E n el mismo p e r i ó d i c o se dice que a l C a 
sino de l a P e r l a del Sur le cabe la gloria de 
ser el primero que demuestre el regocijo 
que Inunda todos los corazones amantes de 
E s p a ñ a y de su prosperidad y esta afirma 
c ión es con la que no estoy eonf^rme, pues 
si gloria cabe por un sentimiento tan natu-
ral y p a t r i ó t i c o , esta corresponde á este 
B a t a l l ó n que fué el primero en reconocer el 
ludlecntlble m ó r i t o del Sr . Perab.e l primero 
en tributarle pleito homenaje de admirac ión 
respeto. 
E n c o r r o b o r a c i ó n do lo dicho v e á n s e los 
libros de actas y en l a del d í a 14 de enero 
de 1889, se e n c o n t r a r á el acuerdo que reca 
y ó á una m o c i ó n que tuve el honor de pro 
sentar y l a cual d e c í a así: 
" C o m p a ñ e r o s : 
Motivos de verdadera sa t i s facc ión y l eg í 
timo orgullo, deben ser para todos los es 
p a ñ o l e s aquellos actos que aumenten la 
gloria, real con la grandeza ó den c r é d i t o y 
renombre á nuestra hidalga N a c i ó n . 
E n medio de desastres de distinto g é n e r o 
y de la indiferencia y de la a p a t í a nacida 
de multitud de cansas, nu^ vienen á des-
pertar de nuestro letargo y á hacernos ver 
que a ú n podemos ocupar de nuevo en el 
mundo el puesto de primer órden que nos 
pertenece, l a constancia y el talento de un 
hombre Ilustre: ese hombre es Peral; él ac-
to de que todos debemos estar orgullosos, 
es la Idea del submarino que l leva su nom-
bre. 
Honrando á nuestros compatriotas y á 
nuestra n a c i ó n , nos honramos á nosotros 
midmos. L o s que suscribimos, pues) propo-
nemos á n uestros c ompañeroS presentes cuyo 
patriotismo conocemos, se s irvan acordar y 
tomar su Iniciat iva para una m a n i f e s t a c i ó n 
públ i ca que recorra las calles con m ú s i c a y 
haga presento nuestros sentimientos á l a 
primera Autoridad, con objeto de é s t a los 
haga presentes al Gobierno [en el caso de 
dar l a prueba del submarino el resultado 
satlsfactoilo que se espera] y q i P haciendo 
patento nuestro entusiasmo por las glorias 
de la Patr ia , se verifique, en honor d é l a 
N a c i ó n e s p a ñ o l a y del Ilustre marino P e r a l / ' 
Manuel C a s t a ñ e d a . — F r a n c i s c o L a y a . — 
Manuel F . Arenas. 
Por consecuencia de. esta m o c i ó n , nom-
bráronse comisiones para la o r g a n i z a c i ó n 
de los festejos, á fin de realizarlos tan lue-
go se tuviere conocimiento de las pruebas 
oficiales; por desgracia entonces no fueron 
todo lo satisfactorio que se esperaba y el 
patr ió t i co proyecto q u e d ó en suspenso; pe-
ro hoy que el Invento se encuentra y a rea -
lizado, propongo que por esto b a t a l l ó n , de 
acuerdo con las directivas de los Centros 
de Recreo de esta localidad y el concurso 
de otras personas, se haga m a n i f e s t a c i ó n 
públ i ca en obsequio del Sr . Pera l , h o n r a y 
prez de l a Mar ina E s p a ñ o l a . 
Sagua l a Grande, enero 10 de 1890.— 
Mauuel Cas tañeda . 
—Dt- n i n g ú n modo, señor ; los gendarmes 
puede! • dFi ir 
—S i encio. Vuestro aspecto es muy sos-
pechoso, y os dejo á ral d i s p o s i c i ó n . G e n -
darmes, ¿me r e s p o n d é i s do él? 
— ¡ O h ! seguramente —exclamaron 
con c o n v i c c i ó n ambos. 
— S I los azares de nuestras pesquisas nos 
l levasen lejos de V a u c r e s s ó n , y yo no t u -
v iera tiempo p a r a interrogar á este hom 
bre, le l l e v á i s á l a c á r c e l de Versa l les , don-
de le v e r é esta noche. 
— C o n mucho gusto, s e ñ o r Procurador . 
— P e r o — e x c l a m ó con d e s e s p e r a c i ó n B a -
luzot, espantado de l a l ú g u b r e perspect iva 
que semejante encargo le dejaba entrever 
-poro ¡por Dios! ¡En ca l idad de deteni-
do, yo, hombre honrado y tranquilo ren-
tista! Cuando mis intenciones eran 
E l Procurador de l a R e p ú b l i c a hizo un 
gesto de fastidio y o r d e n ó : 
— L l e v a o s á este vocinglero ¡y pronto! 
— ¡ V a m o s , e a l . . . . — e x c l a m á r o n l o s gen-
darmes o b l i g á n d o l e á dar un t r a s p i é s a l em-
pujarle hac ia l a puerta . 
— S e ñ o r e s , os suplico que me d e j é i s de-
cir 
— ¡ Q u e r é i s cal lar! — g r u ñ ó uno do 
los guardianes p r o p i n á n d o l e u n e m p e l l ó n 
de mayor c u a n t í a . 
— ¡ A h í t r a t á i s do burlaros de l a autor i -
d a d . - . . — r e f u n f u ñ ó el otro. A l freír s e r á el 
reír 
E l pobre B a l u z o t l a n z ó un gemido last i-
mero, ¿qué p o d í a un gemido en tan triste 
s i tuac ión? 
Cuando iba á pasar por el umbra l de l a 
p n é r t a , un h o m b r e t ó n envuelto en u n a a n -
cha levita, cubierta su cabeza oon u n som-
brero redondo, se presentaba p a r a entrar . 
F i j ó sus ojillos grisis en el preso, se a t u s ó 
con el pulgar y el í n d i c e lals largas g u í a s del 
bigote y a c a b ó por exclamar: 
— ¡ T o m a ! ¡Es el s e ñ o r Baluzot! . 
— S e ñ o r Jousse! 
— ¿ Q u é diablo h a c é i s aquí? 
— ¡ A y ! s e ñ o r Jou?fo, mi mala estrel la que 
me h a t r a í d o . Y a c o n o c é i s mi p a s i ó n 
He querido ver darme cuenta por 
mí mismo E l s e ñ o r Procurador ha 
llegado ¡me considera sospechoso y 
me e n v í a á l a cárce l ! 
— E n verdad que no es h a l a g ü e ñ a vues-
tra s i t u a c i ó n . 
— ¡ Y o lo creo, querido s e ñ o r J o u s s é ! 
— E s o os e n s e ñ a r á á tantear el oficio 
— ¡ A h , os juro que no v o l v e r é á c e d e r á la 
t e n t a c i ó n ! Y si pudieseis sacarme de 
é s t a , s e ñ o r J o u s s é , me p r e s t a r í a s un s e ñ a -
l a d í s i m o servicio. 
— ¡ B u e n o ! Veremos. Tranqui l izaos . 
— Y el s e ñ o r Jouss a ñ a d i ó diri g i é n d o s e é 
los gendarmes: 
— T r a t á d m e l e bien. 
E l s e ñ o r Jousse era e l Inspector de poli-
c í a por quien tan intempestivamente se ha -
bía hecho pasar el pobre Bazulo t durante 
media hora. C o n o c í a mucho a l antiguo 
lonjista por haberle encontrado u n m i l l ó n 
de veces en los tribunales y contando mul-
titud de historias de la p o l i c í a , m á s ó me-
nos adornadas, de las cuales el otro h a b í a 
hecho su acoplo como de moneda corriente. 
Baluzot no era ingrato, y para pagar tan 
bellas narraciones, a s í como p a r a obtener 
otras, t o m ó l a costumbre de inv i tar u n a ó 
dos veces por semana a l inspector Jousse 
á gustar de sus manjares^ d e s u vino, de su 
cognac j de Bnchartreuse. R e t i r a d o de IOF 
negocios p e r s e v e r ó en su hosp i ta lar ia cos-
tumbre, y el activo polizonte c o n o c í a per-
fectamente el camino de l a casa de campo 
de Baluzot . 
Con la sonrisa en los labios se d i r i g í 
J o u s s é al Procurador d^ la Rpúbllca, di-
ciéndole: 
InauguracWn del teatro "Terry." 
Competentemente autorizados per el Sr. 
D . Emil io T e r r y , uno do los generosos do-
nantes del edificio destinado á teatro en la 
rica ciudad do Cienfuegos, podemos decir, 
qu« de acuerdo con la fecha en que han de 
entregar las lunetas en Nueva Y o r k , queda 
fijada la I n a u g u r a c i ó n dol teatro " T o m á s 
Terry,,? para el s á b a d o 8 de febrero, con 
una func ión á beneficio de l a E s c u e l a M o -
delo que los Sros. T e r r y proyectan crear en 
Cienfuegos. E l domingo 9 se e f e c t u a r á en 
ol propio teatro un gran baile en obsequio 
de la Sociedad do Cienfuegos. 
E n l a función inaugural t o m a r á n parte 
los Sres. D . Emi l io T o r r y , D. Rafael Mon-
tero, D . Diego V . T e j e r a , D . Manuel J i m é -
nez, y los distinguidos aficionados á l a de-
c lamac ión de aquella c iudad. 
Como saben los lectores del D I A R I O DB 
LA MARINA, hay dispuesta una e x c u r s i ó n 
de esta capital , en tren expreso, que saldrá 
la v í spera y r e g r e s a r á dos d í a s d e s p u é s de 
la expresada fiesta. 
El tabaco en la Vuelta-Abíyo. 
Del ú l t i m o n ú m e r o de L a Alborada de 
Pinar dol Rio tomamos las siguientes notl-
cids que le facilita una personado su c o n -
fianza: 
" E n los presentes momentos, dentro y 
fuera de l a is la, todos los que de a lguna 
manera tienen ligados sus Intereses á esta 
comarca esencialmente tabaquera, esperan 
con ansia noticias de la marcha de l a cose-
cha presente. 
Bien pueden, cuantos l é a n l a s l í n e a s que 
siguen; ver en ellas l a verdad escueta del 
estado actuad y el porvenir de l a cosecha 
do tabaco de Vue l ta -Abajo . 
Acabo de llegar de una e x c u r s i ó n por la 
mayor parte de la zona donde so cult iva ol 
tabaco que p u d i é r a m o s l lamar legitimo de 
Vuelta Abajo. E s a vis i ta me h a hecho sos-
pechar que si l a ca l idad de la r a m a será 
buena, la cantidad apenas a l c a n z a r á la ter-
cera parte del a ñ o anterior E s t e es mi j u i -
íiio en t é r m i n o s generales. 
Ahora particularizando lo posible den-
tro del radio por mí visitado ú l t i m a m e n t e , 
diré d V d . que donde mejor resultado ofrece 
la cosecha, por haberse hecho las siembras 
muy temprano, es en el barrio de L u i s L a -
-o: donde se han convenido precios que no 
-wii comunes. E n el t é r m i n o municipal de 
•ÍÍIÜ L u i s puedo asegurarle que no pasan 
íU-vdiez O doce vegas las que pueden obte-
ncr v iíntu. en e9 ata, y^r ser las ú n i c a » »» 
eítá'án de adelanto tal , que Uixctn proveer 
D rendimiento seguro. Igual pasa en el 
i ! mmo de San J u a n , donde te ha l lará un 
número aproximado al anterior de cosechas 
• a ;ioeptables condiciones. E n el punto co 
i .cido por Cayos de San Fel ipe, se hallan 
baetante aceptables, lo mismo que en los 
barrios de Santo T o m á s , L a Pimiennta, I sa -
ii.d María y Mulo, donde el resultado ser.i 
de mayores proporciones que en otros de 
esta j u r i s d i c c i ó n . E n Cabezas, Sumidero. 
Royo Colorado y Caliente h a b r á un gran 
déficit de cosecha; m á s ú persisto la sequííi 
que tanto d a ñ o viene causando, pues sobro 
habergrandv'S slembias de tabaco tardío y 
¡ c r consecuencia do poca esperanza, las 
• i -ü ibras adelantadas no han tenido el debi-
da desarrollo. No hablo en absoluto, puef 
• mro unas y otras, hay excepciones dignas 
le r e c o m e n d a c i ó n . 
No he pasado do la Punta de la Sierra 
por que causa pesar su aspecto; pero allí 
.̂ e me ha informado que desde dicho punto 
iastn Iletnates de Guaue, se ha l la todo en 
igua lea condiciones. Siendo esto así , poco 
hemos de esperar do aquella parto do la 
provincia. 
E n Vinales hay bastantes buenas cose-
chas, especialmente cu la parte del T u m -
badero y Cuajaní . 
Pilotos, dará nada miis que regular ren 
iiadonto. 
L o s barrios de Rio Hondo, Marcos V á z -
quez, Agiconal , Obas y Paso Viejo , tienen 
nuy regulares cosechas, pues aunque han 
corrido igual suerte y vienen sufriendo la 
misma s e q u í a que los d e m á s , las condicio 
nos do frescura de sus terrenos permiten 
uayor desarrollo á la planta. 
E n T a l r o n a s , son pocas las siembras, si 
bien las hechas, sufren en general la falta 
de agua lo mismo que en Rio Feo. Sobre-
salen aquellas cuyos terrenos son m á s fi-
nos. 
Hecha r e l a c i ó n detal lada de los puntos 
'pie he visitado, debo hacer á V d . una ob-
servac ión; He dicho al empezar que la 
'•alidad de l a r a m a s e r á buena y aunque 
s e r á muy aceptable por sus condiciones de 
d í i s t i c idad y finura, es posible que no sa-
Bisfaga por completo las exigencias del con-
aumo, por resultar algo cargada de cal idad 
debido á l a falta de un aguacero p r ó x i m o 
al corte, que p r i v a r á á la industria su inme 
iiata a p l i c a c i ó n . 
Respecto á ventas, y a he dicho á V d . 
que se han efectuado algunas por el m á s 
sobresaliente del tabaco de L u i s L a z o á 
precios alzados. No desmerecen de estos los 
ésdablee idos en San L u l a . 
L o s Sres. M . V a l l e y Ca para su fábr ica 
F lor de Cuba, cuentan con su acreditada 
Vega en San S e b a s t i á n donde tienen actual-
inejite rocogidog 25,09 cujes del tabaco 
m í t e m p r a n o , así como ei cosechado en 
"tivs vegas de su propiedad en los t é r m i n o s 
de San J u a n y San L u i s , que si difieren en 
•.tMí idad por sor las porciones de terrenos 
m á s reducidos, no as í en ca l idad por ser 
siembras tan tempranas como l a anterior. 
—Acabo de ver á vuestro prisionero, y, s i 
rae lo permi t i éra l s , os a c o n s e j a r í a que no os 
preocupase de él . E s amigo m í o hace diez 
años , completamente incapaz de cometer 
una m a l a a c c i ó n . Unicamente tiene l a ca-
beza algo trastornada y se imagina, porque 
colecciona todo lo que so escribe sobre cr i -
minalidad, que tiene l a fuerza de V idoq y 
de tantos otros. V i v e á pocas leguas de a-
quí, en Jouy-en Josas, adonde voy á verle 
con frecuencia, y el buen hombre no h a b r á 
podido resistir á l a t e n t a c i ó n de venir á for 
mar su sumario é l solo. L e hemos sorpren-
dido en su faena, lo cual á mi juicio es un 
incidente jocoso y nada m á s . Por otra par 
to, como le conozco á fondo, me presto con 
gusto á salir fiador suyo. 
E l Procurador hizo l l a m a r á los gendar-
mes, uno d e s p u é s de otro, ó i n t e r r o g ó l e s 
brevemente acerca de lo que h a b í a ocurrí 
do. No pudo menos de s o n r e í r s e cuando le 
refirieron l a extraordinaria e m o c i ó n que el 
fiogldo Inspector s int iera a l m i r a r á las dos 
v í c t i m a s . E s t a b a , pues, desarmado. 
— ¿ A l menos tendremos á ese B a l u z o t á 
nuestra d i s p o s i c i ó n , s i fuera preciso que de-
c l a r a s e ? — p r e g u n t ó á J o u s s é . 
— S í , s e ñ o r , yo me encargo de eso. 
—Entonces , gendarmes, dejedle marchar , 
pero que no vue lva m á s por aquí . 
L o s dos gendarmes, perdida l a esperanza 
de ver l a i m p o s i c i ó n de un duro castigo en 
aquel buen hombre que h a b í a hecho bur la 
de l a autoridad en sus personas, ejecutaron 
la orden puntualmente, pero s in g r a n entu-
siasmo. 
Abrieron l a puerta del j a r d í n y le pusie-
ron en l a calle. 
— M i l gracias, s e ñ o r e s —les dijo B a -
luzot con un acento que p a r t í a el c o r a z ó n . 
Sin responder u n a pa labra , los dos gen-
d a r n r s volvieron la espalda y entraron de 
nuevo en la casa. 
Casino Español de Cárdenas. 
E n j u n t a general celebrada ú l t i m a m e n t e 
por los socios de dicho Inst i tuto , fueron 
electos, p a r a constituir l a nueva direct iva 
que h a de actuar en el presente a ñ o , los se -
ñ o r e s siguientes: 
Presidente: D . Modesto de l a V e g a B e r -
m ú d e z . 
Vice-presidente: D . R a m ó n Loredo . 
Secretario: D . E l o y Rever t 
Vico-secretarlo: D . J o s é R u i z Ceudoya. 
Contador: D . Dionisio C r u z Á l v a r e z . 
Tesorero: D . Marcelino. P é r e z . 
Vocales: D . Enr ique V i l á , D . Cosme V i -
ves, l3. Camilo Vales , D . L e a n d r o R u i z , D . 
Marcelino Canle , D . Manuel A lvarez R u e -
l ian, I ) . J o s é María L a r r a u r y y D . Angel 
Mar lño . 
La marina mercante alemana. 
E l desarrollo do la mar ina comercial ale-
mana de vapor va adquiriendo tales propor-
ciones, que el comercio m a r í t i m o i n g l é s em-
pieza á preocuparse s ó r i a m e n t e de ello. 
E n t r e l a s nuevas l í n e a s que acaban de esta-
blecerse se hal lan las de los puertos del mar 
Negro y los de Aus tra l ia y la de la costa 
Oriental de Áfr ica , que só lo espera que la 
s u b v e n c i ó n prometida por el gobierno sea 
votada por el Parlamento. Desde el a ñ o 
1880 existe un servido que presta, l a l inea 
subvencionada "Nordeutscber L l o y d " de 
B r é m e n , que acaba de aumentar su flota 
con el vapor " K a i s e r - W i l h c l m I I " , cons-
truido en Stettin, buque de tan r á p i d o a n -
dar, que en su reciento t r a v e s í a de B r é m e n 
á Nueva Y o r k n a v e g ó siempre á una velo-
cidad de 18 millas por hora. E s t e boque 
que desplaza 0,000 toneladas, tieno 137115 
metros de eslora, 15*55 de^raanga y 11 27 de 
puntal, con m á q u i n a de triple e s p a n s i ó n 
que desarrolla una fuerza de 7,000 caballos. 
Su casco se hal la dividido en 12 comparti-
mmntos estancos y en sus lujosos camarotes 
pueden alojarse c ó m o d a m e n t e 120 pasaje-
ros de 1» clase y 80 do 2tt E l " K a i s e r - W i l -
helm I I " verifica actualmente eu primer 
viajo á Austral ia , habiendo hecho escala en 
Southampton. 
Apenas el nuevo servicio subvencionado 
para el eatremo Oriente y A u s t r a l i a h a b í a 
sido adjudicado a l Lloy de B r é m e n , que los 
comerciantes hamburgueses concibieron el 
proyecto do establecer en su puerto otra 
lim a en competencia con aquella, p a r a lo 
cual formaron en el a ñ o 1888 una C o m p a ñ í a 
que en seguida c o n t ó con siete vapores do 
3,600 toneladas, construidos ( n astilleros 
ingleses cuatro, y los otros tres en alema-
nes. E l primero de aquellos vapores que 
pres tó servicio fué el "Elberfeld", construi-
do en el T y n e , á é s t e s i g u i ó el "Barmen" y 
el "Er langen" d e s p u é s . L a rivalidad extraor-
dinaria que existe entre las antigoasciuda 
des libres de B r é m e n y Hamburgo, h a moti-
vado que la C o m p a ñ í a H a n s a de B r é m e n 
haya aumentado su flota con igual n ú m e r o 
de vapores que su r iva l , con el p r o p ó s i t o de 
destinarlos á la carrera de Austra l ia . A es -
te efecto, e n c o m e n d ó á E s c o c i a y á E l s e 
neur (Dinamarca) , l a c o n s t r u c c i ó n de di 
chos buques, los cuales han sido y a botados 
al agua, l l a m á n d o s e "Gutenfelds", " R h e i n 
felds", "Marco Brunner" y "Rassenthaler" 
habiendo sido botado esto ú l t i m o el d í a 24 
de octubre pasado. E s t o s cuatro vapores 
con todos de gran eslora, tienen m á q u i n a s 
de triplo e s p a n s i ó n y e s t á n dotados de todos 
los adelantos conocidos. L o s dos vapores 
construidos en Elseneur son el "Heinburg" 
y el "Heildelberg". L a misma C o m p a ñ í a 
Hansa e s t a b l e c e r á dentro de pocos d í a s un 
servicio entre Hamburgo y los puertos del 
Pirco, S a l ó n i c a , S y r a , S m y r u a , Constantl 
nopla, Brai'la y Kustendlo. A d e m á s de es 
to Importante desarrollo dol comercio alo 
m á n , las l í n e a s del M e d i t e r r á n e o , A m é r i c a 
del Norte y del Sur han aumentado t a m b i é n 
el n ú m e r o de sus vapores, siendo de creer, 
en vista de esto crecimiento tan considera-
ble, que este a ñ o p a s a r á el aumento del 10 
por ciento que r e s u l t ó en el a ñ o 1888. 
Ferrocarriles para buques. 
H a y actualmente en proyecto en los E s 
tados-Unidos cinco lineas forreas destina 
das á trasportar buques de cualquier porte 
á t r a v é s do los Istmos. E l primero que es-
tá m á s p r ó x i m o á realizarse es el que a tra 
vesárA el istmo de Chignecto, entre la b a h í a 
de Fundy y ol O c é a n o A t l á n t i c o . E l segun-
do, en e l"Canadá, el mismo que u n i r á el la-
go Ontai io con el H u r ó n , corea do Toronto 
iai iqcrrooroj H«A nstA pn estudio por cuenta 
del ministerio de la guerra ue in- oovauw-
ü n i t i o s para ev i tar los peligros del paso por 
C' lombia á los Estados do la costa del P a 
(fiad. E l cuarto a t r a v e s a r á la p e u í n s u l a de 
Michigan, y el quiuto l a do F l o r i d a . 
No son loa norte americanos los primeros 
quo han tenido la idea do trasportar los bu 
ques por tierra, de un mar á otro. E n ei 
a ñ o 550, antes d é l a E r a Cris t iana , los ate 
uiensvs h a b í a n construido á t r a v é s del Istmo 
do Corinto un camino de granito pulimen-
tado, tobre el cual hicieron paSar daraiite 
trescientos a ñ o s barcos de í i a o r r a d e 4 5 me-
r-cos de largo. E n el siglo X V , el ingeniero 
veneciano S o b ó l o hizo pasar en seis sema 
uas del Adige al lago do Guarda , una flota 
de 30 galeras cargadas do c a ñ o n e s y v í v e -
res para abastecimiento d? la plaza do 
Brcsc ia , s it iada por los milaneses. S e g ú n 
los ingenieros, el é x i t o de todos los proyec-
tos indicados e s t á asegurado por los recur-
tios de la m e c á n i c a moderna. E l mayor 
o b s t á c u l o s er ía l a fragil idad do los buques 
que se hubieran de trasportar, pero ese 
o b s t á c u l o e s t á salvado hoy que los grandes 
tiuques ee construyen de hierro. 
Independientemente de los anteriores, 
subsisto t o d a v í a el gran proyecto del ferro-
carr i l i n t e r o c e á n i c o á t r a v é s del Istmo de 
IVbuantepec, ideado por el finado c a p i t á n 
M E a d s , antes de la o r g a n i z a c i ó n del canal 
de P a n a m á . E s t e proyecto e s t á hoy bajo 
la d i r e c c i ó n de otro ingeniero americano, 
M. Corthel l , colaborador y amigo de M. 
Eads . 
Estado actual de las Misiones. 
U n a obra de gran importancia se ha pu-
blicado ú l t i m a m e n t e y en verdad que mere-
ce l lamar la a t e n c i ó n de nuestros lectores: 
ei A n u a r i o de ?as misiones cutó l i cas p u r a el 
a ñ o de 1889. A l mismo tiempo que esto 
libro se daba á l u z , p u b l i c ó s e tamblcu 
otra e s t a d í s t i c a inglesa, relat iva á la propa-
gac ión del Cristianismo en l a G r a n B r e t a ñ a 
y en sus posesiones, de suerte quo una puede 
servir de c o m p r o b a c i ó n á l a otra, y ambas 
satisfacer plenamente la religiosa curiosidad 
de nuestros lectores. 
L a s misiones se ha l lan regidas por Obis-
pos titulares Prefectos y Vicarios apostó l i -
cos. L a p o b l a c i ó n c a t ó l i c a desde 1880, so ha 
aumentado en 815,314 almas, de esta suerte: 
NACIONES. 1880 1889 
I . iglaterra y Escoc ia . . 1 
I r l a n d a 3 
Sueola y Noruega 
Dinamarca 




P e n í n s u l a do los B a l -
kanes 












I I I . 
— ¡ U f l — e x c l a m ó Baluzot respirando fuer-
t e . — ¡ D e buena me he librado! S in mi 
amigo J o u s s é — q u é bueno es tener amigos 
por todas partes—esos gendarmes, á qule 
nes he chasqueado á mi pesar, me hubieran 
atropellado indignamente. E l alto, el que 
me a c o m p a ñ a b a siempre, so preparaba á 
atarme codo con codo. ¡Brrr tiemblo de 
honor al pensarlo! ¡Me estoy viendo 
con 'nclr eu tal estado á l a cárce l de V e r -
salles! ¡Y la muchedumbre, t o m á n d o m e 
ñor él asesino, q u e r r í a despedazarme! 
¡Ya se ve lo que esto da de sí! ¡Ah , B a -
luzot, Baluzot , en buen berengenal te has 
metido! 
Y el bueno del hombre, hablando solo, 
s u b í a por l a calle en d i r e c c i ó n a l bosque, 
para evitar l a presencia de las gentes de 
V a u c r e s s ó n , reunidas en considerable n ú -
mero desde la l legada de los magistrados. 
P a r e c í a l e que todo el mundo se ha l laba al 
corriente de su aventura, y no se a t r e v í a á 
resistir las miradas que s u p o n í a i r ó n i c a s ó 
m a l é v o l a s . 
A s í l l e g ó a l extremo de l a tapia de l a ca-
sa Garnior , y se detuvo p a r a cordinar sus 
ideas. Mientras reflexionaba su s i t u a c i ó n , 
e s f o r z á n d o s e p a r a encontrar un p lan de 
conducta que harmonizase su seguridad 
personal con su v a n i d a d her ida, Baluzot 
contemplaba l a tap ia que se levantaba ante 
él . E l escalamiento se h a b í a verificado á a l -
gunos metros de al l í . E x a m i n a d o el inte-
rior, ¿no ser ía t a m b i é n interesante exami-
nar el exterior? 
Ba luzc t s u c u m b i ó á la t e n t a c i ó n . Des-
p u é s de haber adquirido l a certeza de que 
n i n g ú n sombrero de gendarme so ocultaba 
d e t r á s de los á i b o l e s , se d e s l i z ó á lo largo 
de l a tapia hasta el lugar elegido por los 
asesinos para penetrar en la propiedad de 
Aumento en E u r o p a . 118.553 
L a estadiptica re la t iva á las p a í s e s c a t ó -
licos t s la tdiíuñ nte: 
T u r q u í a a s i á t i o a 
Ind ias Orientales 
C h i n a , Corea y J a p ó n . 
I n d o - C h l n a 
Malas ia 
74.930 135.550 
1 .135.142 1 .270.943 
560.657 583.666 
631.276 535.839 
38 .531 45 .651 
2 .440 .536 2 .577 .049 
Aumento en A s i a . . 8 7 . 1 Í 3 
L a e s t a d í s t i c a r e l a t i v a a l A f r i c a presenta 
estas cifras: 
T r e i n t a y ocho v i c á -
riatos a p o s t ó l i c o s , 
a d e m á s de A r g e l i a . 382.000 302.141 
L a s misiones de A m é r i c a ofrecen estos 
datos: 
C a n a d á . -
Es tados Unidos 
Aut i l las y G u y a n a . 
Patagonia 
1 .955.325 2 .037 .881 
7 .410.478 7 .702 .168 
297.502 340.167 
18.000 58 .000 
9 .681 .365 10.168.200 
Aumento en A m é r i c a . 480.801 
L a s misiones de l a O c e a n í a d a n estos r e -
sultados: 
Aus tra l ia 






A u m e n t ó en O c e a n í a . 142.807 
L a d i s m i n u c i ó n de los c a t ó l i c o s de A f r i c a 
porque eu el censo anterior so h a b í a n i n -
cluido los soldados de las guarnic iones e u -
r o p e á s , que ahora se h a n descartado. L a d i -
v i s ión on castas es el Inconveniente que h a -
is misioneros p a r a el aumento d é l a s 
conversiones en l a I n d i a . 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
37,354 47 E l 17 de enero 
COMÍAKACIÓN. 
Del 2 a l 17 de enero de 1889. . 381,275 12 
Del 2 a l 17 do enero de 1890. . 421,370 28 
De m á s en 18S0. , 40,095 16 
So h a concedido l a M e d a l l a de C o n s -
tancia á varios indiv iduos del b a t a l l ó n V o -
luntarlos de esta cap i ta l , de l b a t á l l ó n de 
Cienfuegos, dol I ? de Matanzas , del de G u a -
najay, del e s c u a d r ó n de S a n J u a n de los 
Y e r á s y de l a c o m p a ñ í a do C a b e z a s , y e l 
aumento de un pasador en l a m i s m a , á i n -
dividuos de los batallones de P u e r t o - P r i n -
cipe, S a n c t i - S p í r i t u s , Cienfuegos, 1° de M a -
tanzas y c o m p a ñ í a do M a r i a n a o . 
— E l p r ó x i m o domingo 19, y en los sa lo-
nes del "Centro de Dependientes del C o -
mercio" de l a H a b a n a , se e f e c t u a r á á l a s 
once y media del d í a l a j u n t a genera l r e -
g lamentaria de l a soc iedad a n ó n i m a " L a 
Reguladora". E n d i c h a j u n t a , s e g ú n puede 
verso en el anuncio que publ icamos en el 
lugar respectivo, se t r a t a r á entre otros a -
suntos del balance do l a F o n d a y l a P a n a -
d e r í a que p o s é o l a Sociedad, los informes 
administrativos sobro alqui leres y m u e b l a -
je , y las olecciones generales. 
— E l Sr . Inspector de Somatenes comuni -
c a t e l e g r á f i c a m e n t e a l Gobierno G e n e r a l , 
haber sido capturados los autores de l c r i -
men perpetrado en l a persona de l art i l l ero , 
Feder ico E x p ó s i t o , en l a m a ñ a n a de l d í a 
ocho del ac tual en los momentos de t r a n s i -
tar dicho sujeto por el camino r e a l de l a 
G ü i r a á B o l o n d r ó n . 
—Hemos tenido el gusto de rec ib ir el p r i -
mer n ú m e r o , ' e n su nueva é p o c a , de nuestro 
apreciable colega E l I m p a r c i a l , que s e g ú n 
comunicamos oportunamente, dobla t r a s l a -
darse desde T r i n i d a d , donde se h a p u b l i c a -
do durante tre inta a ñ o s , á Cienfuegos, en 
cuya p o b l a c i ó n ve l a luz desde el d í a 15 del 
actual . 
— E n Remedios, s e g ú n dice u n p e r i ó d i c o 
de la local idad, corr ía el rumor el d í a 14 de 
haberse encontrado en C a i b a r i é n , bajo los 
muelles de la s u c e s i ó n do Ar iosa , en com-
pleto estado do d e s c o m p o s i c i ó n , ol c a d á v e r 
de D . F r a n c i s c o M a r í n G o n z á l e z , regidor 
dol Ayuntamiento de Remedios. 
— H a fallecido en esta c iudad el S r . D . 
J u a n Antonio R u i z , que durante largo t iem-
po d e s e m p e ñ ó el cargo de Alca lde de la 
Cárce l do la misma. Descause en paz . 
— D i c e ol D i a r i o de C á r d e n a s que el m i é r -
coles ú l t i m o , entro loa paraderos de Bolon-
' ü r t , . j . ü - „ ; < ' , n a a m n i n i ó u n a r u e d a á l a 
m á q u i n a conductora dol tren do carga; y a 
l a l legada de los trenes de panajoros, t u -
vieron é s t o s quo trasladarse p a r a cont inuar 
su viaje , á otro tren. A consecuencia del 
monclonado suceso, el tren l l e g ó á B e m b a , 
procedente de Mental vo, con u n a h o r a de 
retraso. 
— L a falta de aguas hace quo v a y a desa-
pareciendo l a l o z a n í a que presentaban los 
eampos de c a ñ a de C u m a n a y a g u a . L a co-
locha do tabaco on dicho punto se ofrece 
bajo m á s r i s u e ñ o aspecto, haciendo esperar 
q n e s é a mayor que l a dol anterior a ñ o . S u 
'•laso no desmerece en n a d a á l a dol tan ce-
lebrado do Manicaragua . 
—Parece que se proyecta establecer en 
Cienfuegos escogidas de tabaco, a l estilo de 
las que y a exlaten en S a n t a C l a r a . A l efec-
to, rocorron los campos de C u m a n a y a g u a 
algunos individuos que t r a t a n de c o m p r a r 
el tabaco en p i é p a r a las c i tadas escogidas 
— S e g ú n c ircu lar que hemos recibido, 
desdo el primero del ac tua l , y por r e c í p r o c o 
acuerdo h a n dejado de pertenecer á l a so-
ciedad do Vi l laverdo y C a , los Sres . D . Pe -
dro L a n d e r a s , D . J u a n S a n m a r t í n y D . P e -
dro R o d r í g u e z quo figuraban en e l la como 
socios gerente, comanditario ó i n d u s t r i a l , 
respectivamente, quedando por consecuen-
cia sin efecto el poder quo a l S r . R o d r í g u e z 
le t e n í a m o s otorgado y que u s ó satisfacto-
rlamonto. E s t a s e p a r a c i ó n en n a d a a l t e r a r á 
la marcha de l a casa que c o n t i n ú a sus ne-
gocios bajo la misma d e n o m i n a c i ó n de " V i -
llaverde y Comp11" y gerencia dol ú n i c o ge-
rente que hoy existe, D . M a n u e l V i l l a v e r d e , 
continuando de comanditario D . J o s ó M a r í a 
Vil laverde. 
— S e g ú n escriben de C a r a h a t a s á un pe-
r iódico de Sagua, l a grippe tiene en c a m a á 
la mitad do los vecinos de aquel barr io , pe-
ro nada se dice respecto do otras enferme-
dades. 
Chubasquea l igeramente do vez en c u a n -
do, sin resultados beneficiosos p a r a las 
plantas, porque estos chubascos apenas mo-
j a n la t ierra. 
Do los ingenios del Quemado do G ü i n e s 
se encuentran moliendo algunos. U l t i m a -
mente h a empezado su c a m p a ñ a el Besolu-
c ión , de D . J o s ó Ma L e z a m a , y se preparan 
para hacerlo t a m b i é n en breve ol L u t g a r -
dita, el ¡Esperanza y S a n F r a n c i s c o . 
— H a fallecido en Santiago de C u b a , el 8 
del actual , d e s p u é s de una larga y penosa 
enfermedad, el anticuo profesor de ense-
ñ a n z a elemental D . J u a n L u i s C h a u v i n , que 
h a c í a mucho tiempo r e s i d í a en d icha c iu-
dad. E l Sr . C h a u v i n era natura l do A u x 
Cayos ( H a i t í ) , y h a bajado á la t u m b a á los 
93 a ñ o s de edad. S u muerte h a sido m u y 
sentida por el vecindario do aquel la c a p í 
tal, en quo contaba gran n ú m e r o do d i sc í -
pulos y amigos. 
— S e g ú n noticias de G u a n t á n a m o , parece 
que l a epidemia variolosa h a contenido sus 
estragos, gracias á las medidas sani tar ias 
tomadas oportunamente por l a autor idad 
municipal do aquella p o b l a c i ó n . 
Garnier . H a b i a al pie de l a p a r e d u n tro 
cho bastante pisoteado y sobre el c u a l se 
hubieran podido hacer, sin duda , preciosas 
observaciones relat ivas a l n ú m e r o y á l a 
forma do los pasos, pero todo el terreno es-
taba igualado con un rastri l lo , tomado de l 
j a r d í n y arrojado por enc ima de l a t a p i a , 
una vez terminada l a o p e r a c i ó n . 
E s t o era desesperante. 
—Jamáfe se h a visto cosa i g u a l — g r u ñ ó 
B a l u z o t . — E s crimen t e ó r i c o en toda s u 
p e r f e c c i ó n . 
Y se a l e jó siguiendo l a d i r e c c i ó n de l a 
linde de un campo de alfalfa, donde a lgu-
nos indicios de pisadas; cas i to ta lmente 
borradas por l a fuerza de l a v e g e t a c i ó n , 
indicaban aproximadamente l a d i r e c c i ó n 
que h a b í a n tomado los cr iminales . E l c a m -
po tocaba, á c incuenta pasos de d i s t a n c i a , 
con un camino cubierto de c é s p e d por c o m -
pito, donde toda huel la d e s a p a r e c í a . 
Baluzot estaba desesperado. C o n t r a lo 
que t e n í a por costumbre j u r ó : 
— ¡ V o t o á mi l diablos! ¡ E s t o t r a s t o r n a l a 
razón á cualquiera! ¡No son hombres sino 
demonios los que h a n efectuado semejante 
trabajo! 
Y por modo de c o n c l u c i ó n , a ñ a d i ó ; 
— ¡ S i J o u s s é descubre algo que rae ahor-
quen! 
Pero l a idea de l a impotencia de los m a -
gistrados p a r a encontrar á los c r i m i n a l e s , 
s ó l o p o d í a producir en e l escrupuloso B a -
luzot u n a s a t i s f a c c i ó n m u y p a s a j e r a , as í 
que, bien pronto, q u e d ó sumido on u n a pro-
funda m e l a n c o l í a y m o v i ó tr is temente l a 
cabeza, murmurando: 
—¡Con q u é m a l a suerte me he estrena-
d o ! . . . . 
R e c o r d ó entonces que P e r i c o e s t a r í a es-
p e r á n d o l o con g r a n i m p a c i e n c i a a l l á abajo , 
en l a p laza , m á s concurr ida y a n i m a d a á 
cada momento. No ge a t r e v i ó á i r á bus-
— S e g ú n l e é m o s en l a G a c e t a , e l G o b i e r -
no G e n e r a l , do conformidad con lo informa-
do por l a R e a l S o c i e d a d E c o n ó m i c a J o A m i -
gos del P a í s , h a expedido las s iguientes c é -
dulas de privi legios: 
A D . M a n u e l O r t e g a Maeset i , u n a por 15 
a ñ o s , p e r u n procedimiento p a r a c u r t i r pie-
les por medio de l a e l ec t i c idad . 
A D . G a s t ó n D e s c a m p s , o t r a por 5 a ñ o s , 
por un procedimiento de e s t r a c e i ó n de a l -
cohol d irec tamente do l a c a ñ a de a z ú c a r y 
de otros ta l los que c o n t e n g a n m a t e r i a s áf-
cohol izables y a p a r a t o espec ia l p a r a ello. 
A D . D i e g o G . C l a r k , o t r a por 5 a ñ o s , por 
u n nuevo s i s t e m a de c a l d e r a s de v a p o r de 
tubos de a g u a . 
E n t e n d i é n d o s e que estas g r a c i a s son s in 
perjuic io de terceros , s i s e p r u e b a en los T r i -
bunales haberse obtenido con datos falsos. 
DEL "DIAB10 DE LA MARISA." 
C A R T A S D E E U R O P A . 
P a r í s , 24 de diciembre. 
E l m á s autor izado de los d i a r i o s de E u -
r o p a , el T i m e s , h a pub l i cado e n estos d í a s 
u n n o t a b i l í s i m o a r t í c u l o , dando por a s e g u -
r a d a l a p a z europea , no obstante l a c u e s t i ó n 
s i empre pa lp i tante de l a A l s a c i a y l a L o r e n a , 
que el p e r i ó d i c o b r i t á n i c o t iene l a e s p e r a n -
z a de que p u e d a n e n c o n t r a r n n d í a s u so lu -
c i ó n s in nuevos c o m b a t e s g igantescos , que 
por sus proporc iones p o n e n miedo en los 
e p í r i t u s . A t r i b u y e el p r i n c i p a l m é r i t o de 
e s ta especie de p a c i f i c a c i ó n , que se v a ope-
r a n d o entre A l e m a n i a y F r a n c i a ; de l a me-
j o r a en l a s re lac iones de e s t a con I t a l i a , y 
en c i e r t a a p r o x i m a c i ó n entre R u s i a y A u s -
t r i a , á l a impotencfa que e x p e r i m e n t a n las 
m á s g r a n d e s ó a g r e s i v a s p a t e n c i a s p a r a to-
m a r l a i n i c i a t i v a do n u e v a s g u e r r a s , a l 
C z a r A l e j a n d r o , quo c o n l a o b s t i n a c i ó n so-
b e r a n a que lo c a r a c t e r i z a , h a logrado s u 
d e s i d e r á t u m de sor e l á r b i t r o de l a p a z y 
de l a g u e r r a en el m u n d o . E m p e z a n d o por 
a p l a z a r l a rea l i zad(^n de los p l a n e s que los 
soberanos moscovir.^s h e r e d a r o n de P e d r o 
el G r a n d e , p a r a e x t e n d e r l a d o m i n a c i ó n de 
l a r a z a e s l a v a en Or iente , h a conqu i s tado cf n 
eu ejemplo en B u l g a r i a y S e r v i a e l derecho 
do oponer como u n veto s u p r e m o , á que l a 
F r a n c i a , c o n A l e m a n i a ó l a I t a l i a t u r b t n 
este s t a t u quo do l a E u r o p a , a t r a y é n d o s e 
l a a n i m a d v e r s i ó n d e l u n i v e r s o c i v i l i z a d o . 
E l T i m e s de L o n d r e s a f i r m a que l a G r a n 
B r e t a ñ a s e c u n d a r á c o n t o d a s u potente 
Inf luencia es ta p o l í t i c a de l a R u s i a . A s í 10 
c o n s i g n a r á l a R e i n a V i c t o r i a , c u a n d o per -
sonalmente , cosa que no a c o n t e c í a h a c e 
a ñ o s , a b r a e l 11 de febrero e l p a r l a m e n t o 
b r i t á n i c o . 
L a s i t u a c i ó n d e s e m b a r a z a d a d e l C z a r 
de R u s i a lo p e r m i t e a c t o s que los gobier-
nos const i tuc ionales no p u e d e n r e a l i z a r c o n 
t a n t a l i b e r t a d . A m i s ojos u n o de los que 
m á s le h o n r a n es e l de h a b e r roto todo g é -
nero do r e l a c i o n e s c o n l a r e v o l u c i ó n de l 
B r a s i l , no porque a q u e l I m p e r i o se h a y a 
const i tu ido en R e p ú b l i c a , pues que A l e j a n -
dro I I I es uno de los m o n a r c a s europeos 
que m á s a m i s t o s a s r e l a c i o n e s c o n s e r v a con 
l a R e p ú b l i c a f r a n c e s a . P e r o e n los sucesos 
de R i o J a n e i r o h a v i s to , como lo dije desde 
ol p r i m e r d í a , el tr iunfo de l a f u e r z a , de l a 
c o n s p i r a c i ó n y de u n a s o l d a d e s c a i n d i g n a , 
s o b r e p o n i é n d o s e , no s ó l o á l a l e g a l i d a d y á 
l a j u s t i c i a , s ino á los s ent imientos m á s ele-
vados de l a l m a h u m a n a . M e j a c t o de no 
h a b e r m e dejado e n g a ñ a r u n i n s t a n t e por l a 
voz de s i renas , que a s í en P o r t u g a l y E s p a -
ñ a como en F r a n c i a y o t ras n a c i o n e s , nos 
h a n cantado lo espontaneo d e l m o v i m i e n t o 
b r a s i l e ñ o , l a a c l a m a c i ó n u n á n i m e c o n que 
e l des tronamiento de u n P r í n c i p e , de c u y a s 
a l tas c u a l i d a d e s h a c í a n elogio los m i s m o s 
que lo c o n d e n a b a n a l o s t r a c i s m o , f u é aco-
gido de l uno a l otro c o n f í n de a q u e l i n m e n -
so imper io . H a b a s t a d o u n a p r o t e s t a de l 
P r e s i d e n t e de l C o n s e j o , d e r r i b a d o por l a 
c o n s p i r a c i ó n , p r o t e s t a que s u p r o p i a d i g n i -
d a d le i m p o n í a , y e n l a c u a l d o n P e d r o de 
A l c á n t a r a no h a ten ido p a r t e a l g u n a , p a r a 
que en minutos c a m b i e l a d e c o r a c i ó n ; se 
r a s g u e n los velos h i p ó c r i t a s y a p a r e z c a l a 
c o n s p i r a c i ó n de R i o J a n e i r o c o n s u s c a r a c -
teres propios . E l que f u é s u E m p e r a d o r d u -
rante medio siglo, y c o n t r a e l c u a l s ó l o p o -
d r í a n formular c a r g o s los que lo e n c o n t r a -
b a n poco g u b e r n a m e n t a l y d e m a s i a d o de -
m ó c r a t a , h a s ido p r i v a d o de t o d a d o t a c i ó n , 
anulados los contra tos s o l e m n e s eeposa l i -
cios de l a s p r i n c e s a s , s e c u e s t r a d a s todas 
las prop iedades de l a f a m i l i a de B r a g a n z a 
en el B r a s i l , y d e c l a r a d o e terno e l des t i e -
rro de la p a t r i a . 
P u d i e r a dec irse sor esta- m e d i d a s de s a l -
v a c i ó n r e p u b l i c a n a . ¿ P e r o q u é n o m b r e d a r 
al ap lazamiento h a s t a fines^ de 1890 de l a 
e l e c c i ó n , y r e u n i ó n de l a a s a m b l e a cons t i -
tuyeato, que h a de d e c i d i r do los des t inos 
do los nnovos E s t a d o s - U n i d o s de l B r a s i l ? 
E s prec iso t ransportaren á los d í a s m á s 
tr is tes de l a D i c t a d u r a de R o s a s en e l R í o 
de l a P l a t a , á aquel los gobiernos s i n n o m -
bro de l P a r a g u a y , p a r a e n c o n t r a r algo p a -
recido á lo que p a s a en el B r a s i l . G r a n d e s 
y desconocidas p a r a E u r o p a deben ser l a s 
compl icac iones , por l a s que l a n u e v a R e p ú -
b l i ca federa l p a s a , c u a n d o fa l tando a l 
ejemplo do cuanto se h a h e c h o en las r e -
voluciones f r a n c e s a s , se t i ene d u r a n t e 
un a ñ o sofocada l a t r i b u n a de l a n a -
c i ó n , y s u m i d a e s t a en l a m a s i n d i s c u t i -
blo D i c t a d u r a . Y a que m e t o c a h ^ V a r de l 
movimiento r e p u b l i c a n o de l a A m é r i c a , 
preciso es, e scr ib iendo desde P a r í s , que 
ponga a t e n c i ó n en u n sucoso que o b s e r v a -
do en l a c a p i t a l de F r a n c i a , donde el F í -
garo lo h a j u z g a d o con. sus propios c a i a o -
teres, h a c a u s a d o n a t u r a l s e n s a c i ó n , en E s -
p a ñ a . D o s d i p l o m á t i c o s a m e r i c a n o s , a c r e -
di tados c e r c a de l a R e p ú b l i c a f r a n c e s a , lo 
han s ido igual m e n t ó e n M a d r i d , como M i -
nistros de l U r u g u a y y de V e n e z u e l a , los se-
ñ o r e s D í a z y U r b a n e j a . O c u r r i ó s e a l se-
g n á d o despedirse de sus co legas , los d e m á s 
l epresoutantos de las r e p ú b l i c a s de A m é r i -
c a en P a r í s con u n banquete , a l c u a l c o n -
v i d ó á su amigo el S r . R u i z Z o r r i l l a . H a s t a 
a q u í todo se l i m i t a b a á u n a f a l t a de tacto , 
on quien i b a á r e p r e s e n t a r á s u p a t r i a c e r -
c a He l a R e i n a de E s p a ñ a . P e r o e l suceso 
t o m a proporc iones c u a n d o e l je fe de l a 
c o n s p i r a c i ó n p e r m a n e n t e c o n t r a l a d i n a s -
t í a y l a m o n a r q u í a e s p a ñ o l a , o c u p a e l p u e s -
to de honor en este b a n q u e t e , d o n d e p r o -
n u n c i a u n b r i n d i s m á s ó m e n o s v e l a d o , 
pero que tomando mot ivo de l a R e p ú b l i c a 
p r o c l a m a d a en el I m p e r i o de l B r a s i l , a u g u -
r a que pronto r e s p o n d e r á n a l m o v i m i e n t o 
de la A m é r i c a , E s p a ñ a y P o r t u g a l . L a s e n -
s a c i ó n en las esferas d i p l o m á t i c a s f r a n c e -
sas y en l a co lonia m o n á r q u i c a e s p a ñ o l a 
fué grande . P r e s e n t á n d o s e a l g u n a s h o r a s 
d e s p u é s el Min i s tro de V e n e z u e l a en l a E m -
b a j a d a de E s p a ñ a , t a l vez á a t e n u a r ó ex-
p l icar u n a c o n d u c t a i n s ó l i t a en l a diplo-
m a c i a , que l a m i s m a p r e n s a f r a n c e s a h a -
b i a hecho no tar , y á d e s p e d i r s e p a r a M a -
d r i d de l S r . L e ó n y C a s t i l l o , e l E m b a j a d o r 
de Alfonso X I I I se a b s t u v o de r e c i b i r l o 
h a s t a rec ib i r por t e l é g r a f o i n s t r u c c i o n e s d e 
Ma ir id . S é que reun ido e l C o n s e j o de M i -
nisfros, e l M a r q u é s de l a V e g a de A r m i j o 
d e c l a r ó que E s p a ñ a no p o d í a r e c i b i r a l e n -
vi;ulo de V e n e z u e l a , s in que a n t e s d i e r a 
comple ta e x p l i c a c i ó n , b ien d i f í c i l , d e s n s 
procederes. Y en efecto, e l S r . U r b a n e j a 
no h a sal ido h a s t a a h o r a de P a r í s . 
H e consagrado l a i m p o r t a n c i a q u e so 
m e r e c í a á este asunto , p o r q u e de a l g n n a a 
s e m a n a s á e s t a p a r t e y c o i n c i d i e n d o c o n l a 
r e v o l u c i ó n de R i o J a n e i r o , v i e n e n e s p a r -
c i é n d o s e por E u r o p a r u m o r e s y a l a r m a s 
que n a d a j u s t i f i c a sobre p r o g r e s o s d e l a 
c o n s p i r a c i ó n r e p u b l i c a n a e n l a p e n í n s u l a 
car ie en m e d i o de U'.s gen te s d e l p u e b l o 
reun idas , y a c o r d á n d o s e de l a s i n s t r u c c i o -
nes que h a b í a d a d o el m u c h a c h o y n o d u -
dando de s u d o c i l i d a d é i n t e l i g e n c i a , l a n z ó 
un moderado s i lb ido . L u e g o , v o l v i e n d o l a 
e spa lda á V a u c r e s s ó n , se d i r i g i ó d e s p a -
cio h a c i a e l bosque de B n t t a r d . M a s c o m o 
d i e r a l a s e ñ a l c o n t r a h a r t a t i m i d e z , no se 
produjo e l r e su l tado ape tec ido , v i s t o lo c u a l 
s i l b ó m á s fuerte y c o n t i n u ó s u c a m i n o , a -
fectando, en lo pos ible , l a m a r c h a d e q u i e n 
se p a s e a s i n objeto d e t e r m i n a d o a l sol , en 
un hermoso d í a de m a y o . E s t a v e z l o g r ó s u 
deseo. 
S a l t a n d o como u n c a b r i t o , c o n s u g a r r o -
te en r i s t re , á g u i s a de l a n z a d e c a b a l l e r o , 
a p a r e c i ó P c r i c á l a e n t r a d a d é l a c a l l e , y , 
en dos m i n u t o - de v e r t i g i n o s a c a r r e r a , se 
r e u n i ó á s u c o m p a ñ e r o de c a m i n o . 
Y a estoy a q u í , s e ñ o r B a l u z o t , y ¡ b i e n l i -
gero! 
— B u e n o , m a c h a c h o , bueno. 
— D e c i d , s e ñ o r , ¿ l o s h a b é i s v i s t o ? 
— ¿ A q u i é n e s ? 
— A los ases inados . 
— ¡ B a h b a h ! N o h a b l e m o s de 
osas cosas , P e r i c o . 
— P u e s yo c r e í que os i n t e r e s a b a n , p o r -
que como h a b é i s ido á l a c a s a 
— V a m o s , no r a z o n e m o s t a n t o , que es feo 
á t u e d a d . 
P e r i c o m i r ó á B a l u z o t , m e s ó s e los c a b e -
l los con l a m a n o i z q u i e r d a , y a lgo m o h í n o 
dijo, d e s p u é s de n n i n s t a n t e de s i lencio: 
— S i no e s t á i s contento , s e ñ o r , yo no t e n -
go l a c u l p a . 
— D e n i n g ú n modo a m i g o m í o . . . . A d e -
mas , te equ ivocas , ;estoy contento , muy 
contenta' . 
— ¡ M a s v a l e a s í ! . . . . Y o no 
— t Y p o r q u é ? 
—Porque liubiera querido v e r á los ase-
sinados. 
Ibérica. Roalmcnte las not ic ias soti imi 
ch-» más aconiaadas con respecto á P o r r a 
gal qae con r e l a c i ó n IÍ E s p a ñ a ; y 110 parec<-
biuo que L i s b o a e s l a r i a en v í s p e r a s de ver 
reproducirse en s i la los sncceos de Rio J a 
iKjiro, eriipezando con otra c o n s p i r a c i ó n 
ea al e jérc i to lusitano. L o s que t a n injus 
ta túente h a n atr ibuido l a r e v o l u c i ó n del 
Brus i l á l a impopular idad del Conde d't 
¡Eu, d a r í a n á entender a h o r a , y y a puede 
Qoiáprenderse de q u ó centros par ten tales 
suposicionoa, que lo que d a ñ a r í a a l joven 
Rey Car los I de B r a g a n z a os l a i u í i u e n c i a 
dominadora sobre 61 e jerc ida por su espo-
sa, h i ja de los Condes do P a r í s . 
Es tos P r í n c i p e s l lenos de tacto, han esta-
do apenas horas en l a Corte de Portuga l : 
IÚ tiompo preciso p a r a asistir al bautizo dtí 
nu nieto el nucvo i in f^nteD. Manuel , Duque 
do B e j a y s o g u n t í o heredero del solio lusi-
tano. L a ñ o s t a en que el cardenal P a t r i a r -
c a de L i s b o a d e r r a m ó el agua baut ismal 
sobre l a frente del recien nacido, r e v i s t i ó 
u n c a r á c i e r enteramente í n t i m o y sin faus-
to regio, teniendo en c o n s i d e r a c i ó n l a do-
blo c ircunstancia do los lutos tan recientes 
por las muertes suces ivas do D . L u i s y don 
Augusto de B r a g a n z a y por l a n a t u r a l pe-
n a que aflijo á l a famil ia I m p e r i a l del B r a -
sil, que solo ayer h a dejado á L i s b o a en di-
r e c c i ó n de C o i m b r a , Oporto y E s p a ñ a , á 
cuya provinc ia de A n d a l u c í a hablan llegado 
y a los Condes de E n , r e u n i é n d o s e en el pa -
lacio de S a n L u c a s do B a r r a i n e d a , m o r a d a 
de los Duques do Montpensior, con los Con-
des de P a r í s . Hedioho, las penas de los E m -
peradores b r a s i l e ñ o s ; poro debo a ñ a d i r que 
sea porque sus c a r i ñ o s o s hijos y nietos h a 
yan ocultado á D . Pedro de A l c á n t a r a las 
s e v e r í s i m a s medidas contra é l tomadas por 
el gobierno 'revolucionario de Rio J a n e i r o , 
sea que su ü loso f ia se h a g a superior á todo, 
es lo cierto que el anciano monarca man 
tiene una serenidad envidiable . É o c i e n t o 
mente h a dirigido una e p í s t o l a , que l a pren 
sa i ta l iana publ ica , a l g r a n historiador C ó 
sar C a n t ú , residente en M i l á n , d i c i ó n d o l e 
que e s t á resigenado y casi se siente dichoso 
por no tenor l a responsabi l idad del poder; 
a l propio tiempo que pide que le comu-
nique a Canuca todas las novedades l i tera-
r i a s do I t a l i a , e x p i d i ó n d o l o aquellos libros 
quo en su sent ir tengan un m é r i t o r e l é 
r a n t e . 
P e r o nos hemos olvidado do las fiestas de 
L i s b o a , y adn do decir que del tierno infante 
D . Manuel fueron padrinos BU á m & l o e l (Joo-
d e d e P a r í s y su á b u e l a l a R e i n a M a r í a P í a 
de Saboyn. A fines de este mas t e n d r á l u -
f ar la c o r o n a c i ó n do Car los I , s u s p e n d i ú n oso por u n a semana los lutos de Corte . 
E l 29 se v e r i f i c a r á la p r o e l a i n i c i ó n con to-
das las ceremonias do losautiguos t iempos 
y so c a n t a r á solemne T e - D e u m en l a iglesia 
de Santo Domingo, v e r i l i c á n d o s a aquel la 
noche f u n c i ó n de ga la en el teatro de San 
C i r i o s . E l 29 rev is ta mi l i tar y n a v a l , i l u m i -
n á n d o s e las oril las del T a j o . E l 30, Cor te 
en el palacio de B e l é m y gran banquete á los 
m á s altos dignatarios del E s t a d o y del P a -
lacio. E l 22 de enero, l a fecha oficial en que 
deben reunirse s iempre las Cortes portu-
guesas, D . Car los de B r a g a n a a j u r a r á ante 
los P a r e s y los Diputados l a C o n s t i t u c i ó n 
do l a M o n a r q u í a , sal iendo a l d í a siguionto 
p a r a v i s i tar las provincias del reino. No 
sabemos has ta ahora quo deba asist ir á es-
t a p r o c l a m a c i ó n Rea l , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
las potencias europeas, m á s quo el j o v e n 
A r c h i d u q u e E s t e b a n de A u s t r i a , h e r m a n o 
do l a R e i n a Regente de E s p a ñ a , y u n P r í n -
c ipe de su famil ia , env ia lo por Muley 
H a s s a m , S u l t á n de Marruecos . E l represen-
tante de I t a l i a , quo lo es de fami l ia , h a re -
cibido, p a r a asist ir & ias ceremonias, cre-
denciales de E m b a j a d o r , y lo mismo los de 
E s p a ñ a y F r a n c i a . E x p l í c a s e el e n v í o de 
u n A r c h i d u q u e , porque el í m p o r i o aus tro -
h ú n g a r o no tuvo un representante de l a 
fami l ia imper ia l , como otras potencias, en 
los funerales de D . L u i s I . D e Ing la terra , 
quo e n v i ó a l Duque do Edimburgo , no po-
d í a prometerse P o r t u g a l en estos momen-
tos m i s i ó n m á s a l t a quo l a de s u E m b a j a -
dor, d a d a l a t irantez de relacionec que e n -
tro los dos pueblos, ó mejor dicho, entro 
los dos gobiernos h a producido el conflicto 
africano de Mozambique, por el acto a t re -
vido de Serpa Pinto , no d e t e n i é n d o s e en 
sus progresos, á t r a v é s do regiones que 
s iempre eetuvieron abiertas á l a influen-
c i a lus i tana, ante manejos u n tanto sos-
pechosos y arrogantes amenazas del C ó n -
su l b r i t á n i c o en aquel la parte de l A f r i c a . 
P e r o conocido el orgullo i n g l é s , l a s not ic ias 
pr imeras debieron causar grande i r r i t a c i ó n 
en L o n d r e s , expidiendo el M a r q u é s de S a -
l i sbury notas a p r o m i a n t í s i m a s a l Gabinete 
da L i s b o a , Y a i propio tiempo l a escuadra 
de l C a n a l de la M a n c h a r e c i b í a ordon de a-
cercarse á las aguas del T a j o , mientras 
Bd reforzaba l a e s t a c i ó n n a v a l a fr i cana , in-
m e d i a t a ¡I Ü o ^ á m b i q ú ó . Verdaderamente 
s e r í a DOC t o d » «att"r*m¿ lamentabio que 
cuando Xoduti ¡ a s potencias c iv i l i zadas e s t á n 
reunidas en Bruse las p a r a mejorar l a s i t u a -
c i ó n del A f r i c a Or ienta l y do los lagos se -
natoriales africanos, ompesarau dos nacio-
nes amigas y o r i s t i í ' i a s . como Portugal é 
I n g l a t e r r a , por cqpfliotos intoi nc iona les . 
De_esperar ÜH, y as í •¡.•arec n indicarlo ¡os 
ú l t i m o s despachos, quo todo pu^da coiicluir 
e-m un arbi traje sometido a l Rey Leopoldo 
do B é l g i c a , y quo cuando pasadas las v a -
caciones de P a s c u a y a ñ o nuevo, vue lva á 
reunirse e l Congreso internaeional de B r u -
se las , t a l nube h a y a desaparecido de los 
horizontes de E u r o p a y de Afr i ca , y pueda 
l a Re ina V i c t o r i a af irmar a l Par lamento en 
su c o n v o c a c i ó n p r ó x i m a , quo nada h a venido 
á t u r b a r l a s a o t i g ú a s y cordiales re laciones 
entro l a G r a n B r e t a ñ a y Portuga l . 
F u e r a u n delito de leso monarquismo en 
estos instantes debi l i tar e l prest igio del j o -
v e n trono lusitano; y los hombres de E s t a d o 
b r i t á n i c o s saben bien «^uo q u e b r a n t a r í a i n -
mensamente á l a m o n a r q u í a desautorizan-
, o ante el extranjero a l popular explorador 
de l A f r i c a S e r p a P into . ¡ F e l i z I n g l a t e r r a 
q u e no tiene contrar iedades de esta c lase 
p a r a su poderosa monarq u al 
Y y a que del P a r l a m e n t o i n g l é s hemos 
h i b l a d o incidentalmente , digamos quo a-
c a "o no e s t é lejos el momento en que .el G a -
bUiate conservador Sa l i sbury se v e a pode-
rosamente reforzado con l a entrada en ól 
de l M a r q u é s de Hart ington , que t o m a r á l a 
d i r e c c i ó n de l a C á m a r a de los Comunes . 
Renuncio y a á volver á hab lar en estas 
car tas de los enlaces Regios ó Imper ia les , 
sobre los que tanto h a divagado l a prensa 
europea. No parece exist ir n a d a de lo que 
fie h a b í a supuesto n i sobre los proyectos de 
matrimonio dtd C z a r e w i t c h con l a Pr incesa 
M a r g a r i t a de P r u s i a , n i respecto a l proyec-
tado enlace de es ta con el P r í n c i p e R e a l de 
Ñ á p e l e s . L o s ingular es quo á la vez se des-
mienten los augurios de u n a a l ianza matr i -
monia l entre ol joven V í c t o r Manuel do S a -
boya y l a P r i n c e s a Clemont ina de B é l g i c a -
Volv iendo á nuestros dos proyectos del c a -
samiento de esta con su primo el P r í n c i p e 
B a d u i n o , heredero dol trono belga. Y á l a 
voz d e s m i é n t e s e de autor izada manera toda 
i n t e n c i ó n de que el G r a n Duque heredero 
da R u s i a , piense d a r su mano, ni á l a P r i n -
eesa M a r í a do G r e c i a ni á la h i ja de l P r í n -
cipe de Montenegro. E n este c í r c u l o en que 
g iran los esponsales de los herederos de dos 
d i los primeros tronos do E u r o p a , hoy l a 
r ¡oda d | la fortuna fíjase en la P r i n c e s a 
A l i c i a de Ilesso p a r a promet ida del C z a -
rcwitcl i . C o n l a c u a l y sin que hubiesen obs-
t á c u l o s insuperables como en P r u s i a , p a r a 
que esta P r i n c e s a g e r m á n i c a aceptase la 
r e l i g i ó n griega, c o n d i c i ó n indispensable p a -
r a u n a C z a r i n a , v o l v e r í a el p e q u e ñ o D u c a -
do sobre ol R h i n á d a r o tra Soberana a l 
Imper io Moscovita , con l a c i rcuns tanc ia de 
sor esta nieta de l a R e i n a V i c t o r i a de I n -
g la terra . ¿ P e r o q u i é n p iensa hoy en E u r o p a 
en enlaces Regios n i en fiestas soberanas, 
cuando l a epidemia I n f l u e n z a es l a preocu 
p a c i ó n absoluta de los e s p í r i t u s y de los 
puoblosf D i r í a s e que n n a nube dousa h a 
cubierto los horizontes todos europeos, des-
do las heladas m á r g e n e s de N e v a h a s t a las 
templadas del T a j o y de l G u a d a l q u i v i r . 
F o r t u n a quo este microbio, s i lo es el que 
produce l a I n f l u e n z a , no l leve consigo los 
g é r m e n e s mortales del c ó l e r a , aunque v e n i -
do t a m b i é n de las regiones de l a P e r s i a y 
do l a A r a b i a . L o s experimentos hechos en 
el Observatorio A s t r o n ó m i c o de P a r í s afir-
m a n que esta m a n c h a nace|de u n a dens idad 
de l a a t m ó s f e r a , no combat ida por corrien-
tes que purifiquen el a ire . D i g a n lo que 
quieran sabios y doctores, es lo cierto quo 
nadie escapa a l influjo de l a epidemia, des-
de los dos millones invadidos en R u s i a , has -
t a los centenares de miles que l a s u í r e u en 
V i e n a y P a r í s . A lgunos P r í n c i p e s tienen 
que atribuirse l a responsabi l idad de su m a l , 
como por ejemplo ol E m p e r a d o r de A l e m a -
n í a , que cuando y a la- enfermedad h a i n v a -
dido á B e r l í n , se le ocurre con ese andar i n -
fatigable que lo carac ter iza , sonar l a a l a r -
m i á las doce de l a noche en Pos tdam y s a -
c a r con u n a t emperatura g l a c i a l á los reg i -
mientos do l a G u a r d i a p a r a correr en per-
flocación de misterioso enemigo. A l d i a 
signiente l a I n f l u e n z a lo t e n í a postrado en 
e l lecho de l dolor, como antes lo h a b í a n s i -
do el C z a r y l a C r a r i n a , e l S u l t á n en S t a m -
bul , l a bol la R e i n a N a t a l i a y su hijo el R e y 
A l e j a n d r o en B e l g r a d o , A i í b n s o X I I I con 
l a s Infantas y su m a d r e l a R e i n a « n M a d r i d ; 
y el Pres idente de l a R e p ú b l i c a francesa, 
''arnof, eu el E l í s e o . L a c a p i t a l de F r a n c i a 
oa •'infl una de las m á s caatitfadas por l a 
í n f l w M c i i por roáa quo Jas fronteras jos 
Alpes, y no obstante haber suprimido el 
:; ; M i t á l i c o las tarifas diferenciales, per-
manezcan cerradas á las procedencias de 
l i a d a , donde y a en el siglo X V I esta enfer-
medad, l lamada mal galante, h a b í a ocupado 
macho á los cronistas florentinos y venecia-
n is. L a s C á m a r a s francesas, como las C o r 
tes e s p a ñ o l a s , han apresurado, merced á l a 
f á f i u e n z a , sus vacaciones par lamentar ias . 
L a Grande O p e r a y el T e a t r o F r a n c é s , á 
p i sar de su personal n u m e r o s í s i m o , e s t á n 
e n c u a d r o , y p a r a que no lo queden real -
mente, l a e s c n e l a . p o l i t ó c L l c a y l a A c a d e m i a 
mil i tar de Saint C.7r I:an tenido que disol-
verse temporalmente. ¡Quó a i rareñS la enfre 
el P a r í s de ó U i m o do octubre y el de fines 
do a ñ o de 1889! 
L a Re ina ! s .IKÍI. que tróa veces y a b a 
querido d e j a r n o á p a r a ir á E s p a ñ a , h a te-
nido tres veces que a p l a z a r su viaje por a l -
guna enfermedad. en el seno de s u familia, 
si bien n inguna Ha e!do ¿raTOj bebiendo 
podido ayer mi íuno reunir á su meáí i y en el 
palacio de Cas t i l l a , a l R e y D . F r a n c i s c o , á 
la Pr incesa E u l a l i a restablec ida, al Infante 
D. Antonio, a l Duque de Nemours con su 
hi ja Margar i ta de Orleaus, á los Duques de 
Chartres , á ios E m b a j a d o r e s de E s p a ñ a en 
P a r í s y á otras personas distinguidas. 
« 
w * 
Dentro de breve tiempo so i n a u g u r a r á 
ep Par í s , l a B a 3 Í ! i c \ dol Sagrado^ C o r a z ó n 
en 1 ts a l turas de Montmartre. Bd medio 
del espi i i tu i n c r é d u l o do tiUentro f=i«lo y do 
los combatos que ol oatolicismo sufre do to-
das partes , a l z á n d o s e ayer l a estatua do 
Giordano B r u ü o en I t m i á , y p r e p a r á n d o s e 
á idevar m a ñ a n a l a do J o a n Etnsa en P r a -
ga, l a c iudad de San Wenceslao, so siente 
como un al ivio y una esperanza al contem 
piar lo quo s ó l o l a plt ídad re l j^tósa ba he 
cbo en esto di í scro ido Par í s , Justamente a l 
d í a siguiente do l a Commune y en las a l tu-
ras miemac> en quo esta h a b í a tenido sa a-
sionto, no lejos de l altio en qao tueron fusi-
lados durante aquellas terribies Gatilrnales 
los sacerdotes y los d e m á s que como Bon-
nes h a b í a n IOÍ comunistas proso para ver de 
U^ipédir el avance de las tropas do V e r s a -
lles. E j e c u c i ó n qno fui5 el preludio de loa 
terribles incendios do las T u l iar ías y dol 
h o í e j de Vino. E n loa t ica lustros desdo 
O^toücos kan^ca-r idos , se han recaudado 
para l a B a - í i i c a del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s 23 mUlono?, do francos, y apenas hay 
iStótitacMn áig i iQá i m p o r t á n t o en l a cap i ta l 
do l a R ' [ ' ú ' ) ; i : ; a quo do Haya toniao á ho-
nor decorar á a te e í p iosas nna da las c a p i -
llas del m á g c i á o o t e m p l ó , D u r a n t e l a E x -
pos ic ión Univeroa' la iitluoncia de vis i tado-
res no coaó jamí;.-'. 
L a c lausura d.d Cuerpo Legis lat ivo vino 
á tiempo p a r a impedir esa serie do i n v a l i -
daciones de Dip'.áCádbs, principalmeate bou-
íapglsta&. A Boulanger y D i l l ó n s iguieron 
Naquet y L a u r , aquel primor lugarteniente 
del Genera l tribuno, ex-Direcr.or de l a 
F r a n c e , el ó r g a n o m á s ardiente dol boulan-
gisrao. . 
E l desterrado do Jersey , en u n nlanifles-
to c u y a pas ión j u á t i d e a l á v iolencia con su 
partido empleada, a l protestar contra estos 
fallos dictatoriales, apela á l a F r a n c i a y a l 
porvenir. i 
Menos cast igada por las inval idaciones 
do acta , l a derecha raonárquioa no e s t á mu-
cho mejor que sus aliados de ayer, merced 
á las divisiones cada d í a m á s v ivas en su 
Bbíip; L o p r e v e í a en estas cartas hace tres 
mosea, cuando protestaba contra l a nefan-
da a l ianza del partido m o n á r q u i c o con el 
boulaogismo. P l e g a d a l a bandera do l a 
M o n a r q u í a , y sacrifleados los principios de 
orden y las doctrinas conservadoras ante el 
í d o l o del momento, cuando este se hizo 
pedazos, y l a l igado oposiciones t a n ant i -
t ó t i o a s so r o m p i ó por necesidad, los orloanis-
tas se encontraron) m á s a ú n que los impe-
rial istas, s in credo y s in bandera . C a d a 
grupo ha tirado por ou lado. T e n e m o s e l 
de l a r e u n i ó n independiente de l a s d ó r e -
chas , donde alguna*? docenas de diputados a l 
propio tiempo "que proc laman el ideal de l a 
m o n a r q u í a , quieren consagrarse pr inc ipa l -
mente á l a defensa de los intereses religio-
aoa y morales. E l Duque de Rochefou-
cauld , e l Conde de Munn, y P a u l de C a -
ssaguac son sus principales jefes. H a y otra 
f r a c c i ó n que proc lama abiertamente su a-
p r o x i m a c i ó a á los elementos conservadores 
de l a R e p ú b l i c a , mientras los imperial is tas 
t ienen u n a act i tud tan reservada como i n -
c ierta . ¡ E n u n a ñ o c u á n t o terreno per-
dido! 
Carece de todo fundamento l a not ic ia de 
la a b d i c a c i ó n del Roy Jor,í7e de G r e c i a , y 
m á s a ú n la nuo'/a dü que l a E m p e r a t r i z de 
A u s t r i a - l l u n g r í a , I sabe l , h a y a intentado 
suicidarse. Algo en su v i d a un tanto es-
c o u t r i c ñ , eus r á p i d o s y constantes viajes á 
Corfú, en el a r c h i p i é l a g o griego, á Egipto , 
á las aguas todas do A l e m a n i a , revckin una 
soigitoci/in nerviosa; pero bien lejos de l a 
locura que s ó l o estuvo 6, pumo ao apodo-
rarse de la infeliz madre cuando l a c a t á s -
trofe del Arch iduque Rodolfo. L a familia 
Imper ia l , huyendo en su luto de las fleetaa, 
se ha l la en estos momentos reunida ea e l 
ca; i i : i ) de Miramar , aquel palacio de don-
de partlorpin Maximil iano y esa o tra infeliz 
d ó m e n t e , la E m p e r a t r i z Car lo ta , que pasea 
su locara en los parques do B é l g i c a 
No lojoa do M i r a m a r m u r i ó hace pocos 
d í a s el popular poeta y nove l i s ta ing léd R o -
berto Broun ing . Acaso desde los tiempos 
de L o r d B y r o n , aunque siendo eu talento 
compiotamento a n t i t é t i c o , no ha habido un 
o icncor m á s popular en Ing la terra , sobre 
todo entro ol b o ü o aoxo, que ol autor del 
poema " P a u l i n a " , do " A n d r e a del Sarto" y 
do otra p o r c i ó n de obras inmensamente d i -
fundidas entre todas ias clases sociales do 
l a G r a n B r e t a ñ a . No s é s i s e r á cierto que sus 
restos mortales hunde ser trasladados pron-
to desde Venec ia á la A b a d í a de Weasmins-
tor. T e r m i n o esta car ta , á l a que faltan 
los grandes bucesos de i n t e r é s d r a m á t i c o , 
pues la E u r o p a parece u n lago sereno, que 
s ó l o agitan loa pestilentes vientos de la epi-
demia In f luenza , con l a escena de un d r a m a 
tremendo recientiimonte ocurrido en P a r í s . 
A q u e l p a b e l l ó n de (lores del m a g n í f i c o L o u -
vro, a l que aigo a l c a n z ó del incendio de las 
T u l l e r í a s , y donde durante los d í a s del I m -
perio ae dieron fiestas tan bollas, es hoy en 
una do sus grandes secciones Prefectura dol 
Sena . Junto a l Director , Mr . Roux , ac tua-
ba como* secretario part i cu lar un joven 
maraol lóo inteligente, trabajador, formal, 
pero que t e n í a el inconveniente de ponerse 
pronto m a l con cuantos le rodeaban. R e -
gad, que en; su nombre, defendido muchas 
vecos por su superior, h a b í a acabado por 
agotar su paciencia y porque se a l e jara de 
sn lado, aunque c o n s e r v á n d o l e sus funcio-
nes en l a Prefectura. D o repente u n a ma-
ñ a n a do dic iembre, aiguiondo á constantes 
reclamaciones no contestadas y a por el D i -
rector, entra en su despacho, cuyas puertas 
ae le abren cordialmente. Y sin m á s int i -
m a c i ó n ni otra l u c h a , d i spara tres tiros de 
r e v ó l v e r contra Mr . L e R o u x , que queda 
muerto en el acto, aunque a l estallido de l 
a r m a acuden todos los funcionarios de l a 
Prefectura. 
Ser ia de desear, en bien de l a h u m a n i d a d , 
que éi examen quo e s t á n operando los fa-
cultat ivos judic ia les , demostrase que el 
ardiente y nervioso hijo del m e d i o d í a de l a 
F r a n c i a estaba demente. E n t r o tanto, su 
cr imen ha causado inmensa s e n s a c i ó n en 
P a r í a . 
No p o d r í a terminar esta c a r t a p a r a aque-
llos de mis lectores que tantas s i m p a t í a s 
t ienen hac ia E s p a ñ a , sino repitiendo las 
gra tas nuevas que probablemente les h a b r á 
antic ipado el t e l é g r a f o ó l a prensa madr i l e -
ñ a , sobro las ulteriores y b r i l l a n t í s i m a s 
pruebas bochas ol 17 de diciembre desde 
C á d i z h a s t a S a n F e r n a n d o y puerto de S a n -
ta M a r í a , por e l sub-marino P e r a l . N u n c a 
sus experiencias h a b í a n tenido é x i t o m á s 
feliz y completo. Navegando siempro 7 mi -
llas por hora , ha permanecido 8 horas en 
periodos diversos, algunos de u n a hora en-
tera sumergido en el mar, produciendo c a -
d a vez quo s a l í a dol fondo de las aguas u n 
entusiasmo indescriptible, expresado por 
v ivas atronadores y pur los numerosos b u -
rras de las muchas naves de comercio y de 
g á e r r a que presenciaron sus b r i l l a n t í s i m a s 
maniobras. L o s torpedos por ól lanzados 
desde ol fondo de las o la» , un tanto encres-
padas áq'aol (lía) a l canzaron cas i s iempre su 
blanco, ) ol buque e n t r ó en l a C a r r a c a en 
modio do doij iofitracíón colosal de todo 
él pueblo do C á d i z . No falta y a m á s sino 
qda ei sub diariuo P e r a l , que h a operado en 
radio do 35 mi l las , complete sus pruebas 
con la vo ladura do l a goleta L i g e r a . 
U n antiguo d i p l o m á t i c o . 
N u e v a - Y o r k , 11 de enero. 
E l Sanador C a l i , de l a F l o r i d a , se h a pro-
puerco ba corsa famoso, y no podiendo con-
ioguirlo do otro modo, procura lograrlo h a : 
c i ó o d o c e i idioulo. Viendo que aquel la pro-
p o s i c i ó n do marras sobre l a compra de C u b a 
no c u a j ó , h a ideado otra t a n e s t r a m b ó t i c a 
como el la , que t a m b i é n h a ido á pasar á l a 
C o m i s i ó n de Relac iones E x t r a n j e r a s , como 
Mr. C a l i i rá á p a r a r á u n a casa de orates si 
sigue por e l camino de las aberraciones. 
Porque , u n a de dos: 6 e l senador C a l i t ie-
ne callos en el cerebelo, ó s u candidez y 
buena fe se h a n dejado sorprender y e m -
baucar por a l g ú n diablo cojuelo que le sopla 
a l o í d o , y le hace comulgar con aldabones. 
¡ C u i d a d o qae se le ocurren rarezas al S e n a -
dor por l a F l o r i d a ! P r i m e r o : a p a d r i n a r el 
nOorco de uti S r . Moreno s o b r ó l a comnra de 
G u h a ; d e s p u é s , decir que ol reconocimiento 
de l a r e p ú b l i c a del B r a s i l s e r í a u n a ofensa 
parv los Estados Unidos, por l a s u p o s i c i ó n 
quo e a t r a ñ a r i a fio p u e l e haber en l a 
t ierra otro pueblo capaz de gobernarfe bajo 
l a f »rma r e p ú b l l c a n a ; y, ahora pretender 
• ÍUO l a deuda de C u b a e s t á en manos del go-
bierno a l e m á n , y que, como quiera quo esto 
significa el traspaso de l a i s la a l imperio de 
A lemania , los Es tados -Unidos deben inter-
venir en el asunto p'ara impedir que las A n -
tillas pasen a l poder de o tra potencia euro-
pea. ¡ A h o r a digan ustedes s i Mr . C a l i no se 
ha equivocado de calle! 
Pero, no quiero p r i v a r á mis bondadosos 
lectores dol gusto do leer los desatinos que 
h a ensartado el Senador C a l i en el p r e á m -
bulo áe su próp'óBición,, que t a l como lo han 
publicado estos pertód&íté & como sigue: 
" D i c e Mr . C a l i que tiene r a z ó n ptSra creer 
que l a deuda c o n 3 c , ! d a d a do C u b a , do 1066, 
ascendente á 124 millones do pesos al 0 por 
ciento, so hal la an manos de banqueros ale-
manes y sujeta, m á s ó menos directamente, 
' a l dor ídnlo del gobierno a l e m á n ; que por el 
decreto de c o n v ó r c í ó u de 1886, se a u m e n t ó 
ol importe de l a deuda ¿ i t ímínt iyéndose el 
I n t e r é s , poro bajo las mismas c o n d l c i o n ó a y 
g a r a n t í a s ; que é s t a s consisten en l a hipote-
ca de las aduanas y contribuciones d irec tas 
ó Indirectas do C u b a ; que en v i r tud de l a 
s i t u a c i ó n financiera de C u b a y E s p a ñ a , no 
os probable qno ni una n i otra puedan 
cumpl ir las ob i g a c í - m e s ñ o a n c i o r a s de C u -
b a y pa^ar el i o t - . ' é s ó capitnl de su deu-
da; quo en tales c ircunstancias ol dominio 
po l í t i co como el e c o n ó m i c o de l a G r a n A n -
t i l la han pasado á poder del imperio ale-
m á n , existiendo en eoneecuencia entro E s -
p a ñ a y A l o m a n i a una a l ianza que, aunque 
no e s t á escrita, no deja por eso do Ser me-
nos « b l i g a t o r í a v podérijea, y en fuerza de 
l a misma, A l e m a n i a esta interesada en a 
jTUdár á E s p a ñ a á que p e r p e t ú e su sobera-
nííi on C u b a , con menoscabo do las leyes y 
principios histórico^» que deben observarse 
cu este hemisferio; que e^ta s i t u a c i ó n , no 
M i i ea oontraria á la p o l í t i c a tradic ional de 
loa ¿ s t a d a c - U n i d o s y á sus m á s sagrados 
c á n o n e s , sino que Constituyo una amenaza 
á los interesiVs m á s c á r o ? de esto p a í s y de 
la confraternidad de fas r e n ú b d e a s amer i -
canas." 
E n vista do Id c u a l d e b l á r a Mr. C a . l que 
todo lo que se baga ó intente hacer en ia 
i s la de C u b a p a r a traspasar en mCdb a lgu-
no su gobia-oo p o l í t i c o y e c o n ó m i c o á otra 
p o c e n c i á ouropea, es c o n t r a r í o á l a p o l í i i c a 
y á . lOaiotcrt íéea do loe E s t a d o s - C u i d o s y 
por lo tanto ñ o debe toUrarse ni permitir-
Por loa eoblegramas do E u r o p a Veo quo 
en E s p a ñ a los por iód icoa han tomado en so 
rio l a bufonada do Mr. C a l i y se toman el 
trabajo de j-oputa.rla. Baque allí no conocen 
el c J a c t e r á í é s t a ^ ^ l ^ e n un 
payasadas , n i pueden préSUmu- H - -
cuerpo tan respetable como debe ser un Se-
nado h a y a un individuo tan corto de s i n d ó -
risis ó menguado do dignidad que so a treva 
á hacer bromas do m a l g é h e r o sobre cues-
tiiohes mter i íác , i cná lo3 . Pero as í es el m u n -
do, y y a que M r . C a l i a sp ira á ser e l b u f ó n 
del Sonado, no hay quo tomar en serio sus 
chanzonetas. 
K . L E N D A S . 
T E A T R O D E TACÓN. — U n a hermosa ó p e -
r a de Verd i ocupa con sus tros primeros a c -
tos las tandas de hoy, s á b a d o , en el o r d e n 
siguiente: 
A las ocho .—Primer acto do Rigoletto. 
A las nuevo.—Segundo acto do' l a propia 
obra 
A las d i e z . — T e r c e r acto d ó l a misma. 
T E A T R O D E A L B I S U . — E l programa de 
las tandas de hoy, s á b á d o , consta d e las 
siguientes obras:' 
A las ocho .—ios Guanajos . 
A las nueve: —Gertamea Nac ional . 
A las d i ez .—.E/ Grumete . 
I M P R E N T A M I L I T A R . — E l acreditado es-
tablecimiento de este nombre, que pertene-
c í a anteriormente á los Sres . Soler, Á l v a r e z 
y C o m p a ñ í a , h a pasado á ser propiedad de 
los Srez . A . Á l v a r e z y C o m p a ñ í a , s e g ú n nos 
comunican unos y otros en atentas c i rcu la -
res . E s u n a de las mejorea t i p o g r a f í a s que 
cuenta eata c iudad. 
L A P A T T I T T A M A G N O . — U n apreciable 
colega dice que var ias personas acauda la -
das y l a sociedad propietaria del gran tea-
tro de T a c ó n , proyectan hacer propoBicionas 
á Mr. Abbey , para que l a c é l e b r e Ade l ina 
P a t t i , el inoigne T a m a g n o y d e m á s art is tas 
de eu gran c o m p a ñ í a de ó p e r a i t a l i a n a ven-
gan á l a H a b a n a , con Objeto de dar un a-
bono de seis funciones. 
Ceiabramos el ponaamiento; pero duda-
mos mucho que se r e a l i c é , á causa do cier 
tas prevenciones que tiéiidtí contra nuestra 
capital ol rioo ompresario, l a famosa d iva 
y el distinguido tonor. Y . . . a q u í del poeta; 
" ¡ L á s t i m a grande 
Que no aea verdad tanta belleza!" 
L A ILUSTRACIÓN N A C I O N A L — E l n ú 
moro do tan importante rev i s ta m a d r i l e ñ a , 
t r a í d o por el Montevideo, es notable bajo 
todos aspectoa. E n l a parte l i teraria c a m -
pean laa l irmas do. eso'.arecidos escritores; 
y respecto á grabados, s-m educientes todos 
los quo decoran las p á g i n a s del expresado 
hjimero, sobresaliendo entre los míaroog el 
tiruin-io L a s Novic ias y un retrato de l a 
N,:.-.:dr eminente art is ta de l a ó p e r a ita-
l iana. 
L a « u s c r i p c i ó n á L a H u s t r a e i ó n Nac io-
n a l c o n t i n ú a abr ior 'a <:n l a agencia gene-
r a l , S a n Ignacio 5(5, ú cargo de nuestro dis-
tinguido ¡amigo ol i e ñ o r don J o s é Es tro -
mera. 
Con ol citado n ú m e r o h a venido el ^ i -
manaQuc de l a i l n s l r r í c i ó n Nacional , rico 
en trahaios en prosa y verso de reputados 
literatos y adornado con mult i tud de l á -
minas á cual m á s bel la . E s un l ibro ver-
daderamente notable, c u y a lectura propor-
ciona ratos de agradable y út i l entreteni-
miento. E n l a agencia de l a y a menciona-
d a rev i s ta pueden adquirirse ejemplares. 
REALIZACIÓN D E B R I L L A N T E S . — L a frio-
l era de quinientos mi l pesos en br i l lantes 
b lanc i s , do uno á veinte quilates, so anun-
c ia en la calle de Compcste la n ú m e r o 53. E l 
d u e ñ o de d i c h a casa, D . F . Alonso, quiere 
ret irarse de los no^ocios, y vende esas pro 
ciosas piedras, haciendo una reba ja consi-
derable en el valor do las mismas . Admite 
proposiciones por el todo ó parte de t a n r i -
c a m e r c a n c í a . Aprovechen ustedes l a g a n -
ga, s e ñ o r a s y caballeros. L a o c a s i ó n l a p i n -
tan ca lva . L ó a s e el referido anuncio en otro 
lugar. 
MADRES C A T Ó L I C A S . — D e b i é n d o s e cele-
b r a r hoy, s á b a d o , los ejercicios religio-
sos, que prescribe el Reglamento , se i n v i t a 
por este medio á todas laa s e ñ o r a s asocia-
das , p a r a quo á laa siete y media do l a ma-
ñ a n a , concurran á la Ig leaia del E s p í r i t u 
Santo. 
ROPA B U E N A Y B A R A T A . — ¿ E n d ó n d e f 
E n L a F í s i c a Moderna, S a l u d 9 y 11, en 
ese popular establecimiento que todo el 
mundo conoce y a l cual afluyen d iar iamen-
te centenares de parroquianos. 
A fines del presente mes se v a á pasar 
balance en L a F i s i c a M a d e r n a ; y, con ob-
jeto de tener el menor n ú m e r o de piezas 
que contar y de v a r a s que medir , sus due-
ñ o s h a n diapueato echar l a casa por l a ven-
tana, como anele decirse. 
Todo el que d e s é e adquir i r excelente ro-
p a á precios fabulosos a c u d a pronto á L a 
F í s i c a Moderna, donde h a y u n mundo de 
novedades en g é n e r o s y otras m e r c a n c í a s 
de diferentes clases. 
So va á pasar el balance 
Y es bobo ol quo no comprende 
Que en esa t ienda se vendo 
Todo lo quo hay, de relance. 
F I E S T A R E L I G I O S A . — H o y , s á b a d o , á las 
ocho, so d i r á en lajj igleaia^ de B o l ó n l a 
misa acoatumbrada. con p l á t i c a , al P u r í s i -
mo C o r a z ó n de M a r í a . Se recomienda l a a-
siatencia do los fieles. 
E N L A C E . — E n l a morada de nuestro que-
rido amigo el Sr . D . F r a n c i s c o de P . Qui 
ñ o n e s , i lustrado ingeniero de eata provin-
c ia , se han c d e b n i d o los desposorios de eu 
preciosa hija la Sr i ta . A n a Mercedes, con el 
apreciabi J m é d i c o S r . D . J a i m e B o u y T a 
rafa. « 
Bendijo su u n i ó n el R . P . Salas , E s c o l a -
pio, y fii' ion padrinoss do l a boda el men-
cionad" ^ r . Q u i ñ o n e s y su d is t inguida es-
posa la S K I D f A n a T a r a f a . 
D é s e a m o B á los nuevos c ó n y u g e s una fe-
l ic idad interminable. 
A B A I L A R — L a Sociedad del P i l a r cele-
bra m a ñ ¡na, domingo, su pr imer baile de 
di-fra;., para t i que eabomos re ina gran 
ani lac ión t.ntre l a s conatantea favorecedo-
ras l o aquel b e n é f i c o Inatituto, que as í re-
m de l a e n s e ñ a n z a p a r a los n iñoa 
brea del barr io , como proporciona 
horas de grato solaz y recreo á sus aaocia-
t loí . S u ontuaiasta J u n t a D i r e c t i v a , secun-
d a d a por e l Director del Inst i tuto y por so-
cios celosos de l buen orden, e s t á n dispues-
tos á que los preaontea bai les superen á los 
de a ñ o s anteriores. 
N O V E D A D E S BIBLIOGRÍLFICAS.—£a P r o -
p a g a n d a L i t e r a r i a , Zu lue ta 28, h a recibido 
por el vapor-correo las siguientes: 
P é r e z G a l d é s : R e a l i d a d . 
G u g de M a u p a s s a n i : E n el mar . 
P í e r r e L o t i : J a p ó n e r í a a de Otofio. 
Robles Pozo: Derecho procesal (nu^va r« -
meaa). 
J u a n V i e n t e O a w ^ í / í o (Vencgolano): Poe-
s í a s escogidas. 
M a t l i é : M á s relatos breves. 
Compendio de l a h is tor ia de l a B i b l i a , p a -
r a e l uso de laa E e u e l a a C a t ó l i c a s ; u n tomo 
con numerosos grabados. 
Rodero: C á l c u l o s mercant i les .—Operacio-
nes de b a n c a (3a e d i c i ó n , 1889). 
G o n z á l e z Callejo: C á l c u l o s mercant i les y 
operaciones de b a n c a (nueva remesa) . 
A l m a n a q u e de l a C a r c a j a d a p a r a 1890. 
B E N E F I C I G D E Q U I N T A N A . — C o m o y a he-
mos dicho en el n ú m e r o anterior, el lunes 
veinte t e n d r á efecto en T a c ó n , el beneficio 
del e^-agente de l a empresa de P a l o u , D . 
J o s é Quintana . 
C o n el conocimiento de l p ú b l i c o que tie-
no el beneficiado, poseedor del secreto de 
d » r a l que p a g a lo quo le guata, h a combi -
dado pava su f u n c i ó n de g r a c i a , nno de eaoa 
programas quo por lo variado no so pueden 
coHocer s in determinarse á i r en busca d é 
local idad. 
E n pr imer t é r m i n o se r e p r e a e n t a r á l a po-
pu lar rev is ta L a G r a n V í a , con l a novedad 
de que l a a c l a m a d a p r i m e r a tiple S r a . P i l a r 
Quesada , h a r á el papel de l a Menegi lda, y 
quo C a r o l i n a M é n d e z , a s í como l a m i a m í a i -
m a Quesada y l a S r a . G a l l a r d o , carac ter i -
z a r á n los tres r a t a s . 
Otra flojedad y de bulto, ea el reparto 
que se h a dado á L a Mascota p a r a esta fun-
c i ó n . L a F í a w c í a s e r á d e s e m p e ñ a d a por 
l a pr imera tiple S r a . C a r m e n R u i z , ol P ippo 
por el S r . Pastor, el F r i t e l l i n i por G u t i e r r i -
to y el Gh-unbelan por F e r n á n d e z . Pero l a 
gran novedad de la noche, consisto en que 
ol B i m p á t l c ó bajo I ) . V a l e n t í n G o n z á l e z se 
ha hecho Cargó'.tWl papel dol principo L o -
renzo X V I I , que estamos seguro lo b o r d a r á , 
como acontece con todos loa papeles q u » á 
él so encomiondan. ¿Quién f a l t a r á á T a -
c ó n e l l u n e s í 
P U R E Z A . — E a excelente l a manteca de 
eata m a r c a que ú n i c a m e n t e recibe en esta 
I s l a e l S r . D . S. G . y R u i z p a r a el que se 
prepara « s p e c i a l m e n t o en Chicago . V é a s e el 
anuncio que en el lugar correapondiente 
insertamos. E l p ú b l i c o debe pedir s iempre 
esa m a r c a por que e s t á exenta de toda mis-
t i f i c a c i ó n . 
L A C A R I D A D D E L C E R R O . — L a J u n t a D i -
rec t i ra dol mencionado i o s t í t u t o ha designa-
do ios d l w 9, 1G, 18 y 23 de fcbrsro p r ó x i m o 
para l a c e l e b r a c i ó n en el mismo do los ba i -
les de m á s c a r a s del inmediato c a r n a v a l . 
E^'is bailes que prometen ser bril lantea, so-
r á u e x c l u a í v a m e n t e p a r a los s e ñ o r e s sóc ioa 
v sus familias. 
A.LMANAQÜB D E L A " W A S H I N G T O N . " — 
Nuestra part icular amigo Sr . D . P l á c i d o 
D o m í n g u e z , agento general en esta lula de 
l a Washington L i f e I n s u r a n c e Co<*pany of 
Netv -York , ha tenido la bondad de obse-
quiarnos con varios ejemplares del a l m a n a -
quo quo l a misma a c a b a de publ icar, p a r a 
1890, e s p l ó n d i d a m o n i o ilestrado. M i l gra-
cias por l a fineza. 
K A I L E D E MÁSCARAS — E n los srslones 
.» T*~ i-»., -^o se e f e c t u a r á ol p r ó x i m o 
del . entro L n u - . . , ' - a r a s , p a r a e l 
domingo, un baile de m » * * — . -.^ 
cual ae nota extraordinaria a n l m a c » ^ . ' 
Agradecemos m u c í i o l a I n v i t a c i ó n que hemos 
recibido para ¿orfeúrrir al misriio. 
V A C U N A . — $ o ádminíat i ;a noy, o á b a d o , 
de 12 á 1, en l a s a c r i s t í a do la parroquia de 
Nuestra S e ñ o r a del P i lar , por el D r . Covr íey 
y Odoro. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Senos luuii-
to lo siguiente: 
" E s t a Sociedad c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a 
extraordinaria el s á b a d o 18 dol corriente, á 
laa siete do l a noche, en el local do su Se-
c r e t a r í a , cal le d é l a L a m p a r i l l a , n ú m e r o 74. 
—Altos . 
Orden dol d ia 1? Memoria de l a Secre-
t a r í a de seslonee. 
2? T o m a do p o s e s i ó n do l a D irec t iva . 
3? Asuntos varios de urgencia, interesan-
t e a . — E l Seci"etariqt Flccdio Rodrlguets.*' 
SOCIEDAD DÉL P I L A Ü - - Se i íoa h a fa-vo-
recido con l a siguiehte C o m u n i c a c i ó n y á g r á -
decomoa mucho el ofrecimiento que ó h l a 
misma se nos hace. Dice aaí: 
" E n s e s i ó n ce lebrada el d í a 10 del co-
rriente, l a J u n t a D irec t iva de eata Sociedad 
que l a forman los señorea expresados á con-
t i n u a c i ó n , a l tomar p o s e s i ó n de los cargos 
p a r a que fueron designados on las eleccio-
nes verificadas en 29 do diciembre ú l t i m o , 
a c o r d ó ofrecer á todas las sooiedades h e r -
m a n a s y las Redacciones do l a P r e n s a eus 
humildes servicioa, a a l u d á n d o l a a afectuoea-
m e n t é . 
Constituyendo p a r a é l iiuo suactibe u n a 
honra ser i n t é r p r e t e de.loa b e n é v o l o s senti-
mientos de u n i ó n y confraternidad que a n i -
man á esta D irec t iva para con las inatitu-
ciones de igaa.l í n d o l e , y do respeto y adhe-
s i ó n hac ia ¡a Prensa, p a l a n c a poderosa d(d 
progreso, cumple gustoso esto deber ofre-
ciendo á V . S. el h o m e n á j o de au mayor con-
s i d e r a c i ó n . 
Habana , « n e r o l i do 1890 .—El Secretario 
Genera l , Pedro J . S i g a r r n a P é r e z . 
Sr. Director y Redactores dol DIARIO D E 
L A MARINA." 
J u n t a Direc t iva — 1890 — Presidente.— 
Dr. !>. J u a n Santos Fermlndez . 
V i c e . — D r . D . Domingo F e r n á n d e z Cubas . 
Tesorero .—D. Prudencio Rabe l l . 
V i c e . — D . Benito Cacicedo. 
D irec tor .—D. Cr i s tóba l Pereda. 
V i c e . — D . Rafa< 1 de los Reyes. 
Contador .—D. Antonio Pósrz . 
V i c e . — D . Manuel de A r m a s . 
Secre tar io .—D. Pedro S igarroa y P é r e z . 
V i v o . — D . J o s é A g u s t í n Borrero. 
Vocales .—1? D . J o s é Alvarado , 2? D . C e -
feriño Wolls. 3? D . Adolfo Ramos, 4? L i c e n -
ciado D. Manuel ü b e d a , 5" D . Emi l iano R . 
Baüfeá, 6? D . C á r l o s G o n z á l e z . 7? L d o . don 
Mariuél J . S á é ¿ , 8? D. V í c t o r Orta . 
Presidentes de secc iona .—De Beneficen-
c i a . — D r . D. F r a n c i s c o Ponichet y Camos. 
V i c o . — D r . D . R a m ó n M a r í a Correa . 
D e i n ¿ t r u c c i ó u . — L d o . D . Angol C l á r e o s . 
V ice . — D . Pedro V . Cnhiilloro. 
Do L i t e r a t u r a . — D r . D . Manue l D i a z . 
V i c e . — L lo. D . Domingo C l á r e o s . 
D e D e c l a m a c i ó n . — D . Antonio A y a l a . 
V i c e . — D . J o s é Ramos A r r i b a s . 
D e F i l a r m o n í a . — L d o . D . E n r i q u e Acos ta . 
V i c e . — D . Franoieco Canosa. 
De O r n a t o . — D . A n g e l Conejo. 
V i c e . — D . Avel ino Orta . 
POLICÍA. — E n l a f á b r i c a de cigarros que 
existe en la calle dol Agu i la , entre S a n J o -
s é y Barce lona , estando trabajando en una 
m á q u i n a el pardo J o s é D . C o l o m ó , tuvo l a 
desgrac ia de cogerse con aquel la l a mano 
izquierda, sufriendo la frac tura del dedo 
medio, que hubo necesidad de a m p u t á r s e l o 
en l a casa de socorro del pr imer distrito 
donde fué conducido para ser curado por 
pr imera vez. 
H a l l á n d o s e reunidos en l a noche del 
jueves , en una accesoria perteneciente á la 
casa n" 109 de l a ca l zada do Vives , D . T o -
m l s C i d r ó n . D . Antonio Cidrón y D . .Sil-
vestre Lago; hubo do hacer e x p l o s i ó n l a 
l á m p a r a con quo ae a lumbraban y cu.vo l í -
quido i n í l a m a d o los c a n e ó varias quemadu-
ras á dichos sujetos. Conducidos que fueron 
á la casa de socorro de l a t ercera demarca-
c ión , cert i f icó el m é d i c o de guardia que él 
estado del pi imero era grave y leve "el de 
los otroa. E l Sr . J u e z de guard ia PO hizo 
cargo dol atestado levantado por el colador 
do C h á v e z y diapuso l a t r a s l a c i ó n do D . 
T o m á s C i d r ó n , a l hospital civil. 
—Anteanoche fueron remitidos auto el Sr . 
Juez de guardia , dos individuos extranjeros 
y tripulantes de un buque atracado á los 
muelles do T a l l a p i e d r a , por quejarse uno 
do ellos do que ol otro le h a b í a robado v a -
rias piezas de ropa, que le fueron ocupa-
das ai acusado. 
— E l celador del barrio de l Temple t e , 
auxil iado por los de S a n N i c o l á s y Vivos, 
detuvo en u n a f á b r i c a de tabacos de l a ca -
llo del Indio á un moreno conocido por E l 
Eh'f>mte por ser otro do los autores del a-
t í o j M l o cometido con un joven. 
— E n los altos dol ca fé E l I m p e r i a l , p la-
z a del V a p o r , fa l l ec ió repentinamente en l a 
tarde del jueves D . L u i a C a n o P é r e z , n a t u r a l 
de Canar ia s , do 50 a ñ o s de edad y expen-
dedor de billetes do l a R e a l L o t e r í a . E l a l -
calde del barrio do C o l ó n ae hizo cargo del 
c a d á v e r . 
C U A N D O toda esperanza pareco haber 
abandonado a l tisico, lo queda u n a quo j a -
mas ic e n g a ñ a : el Pec tora l de A n a c a h u i t a , 
y BÍ esto maravil loso remedio so a ñ a d o oí 
Aceito de H í g a d o do Baca lao de L a n m a n y 
K'-rap, la esperanza so convierte en breve 
on :a nuis h a l a g ü e ñ a real idad. 21 
W A K A V I L L O S O S son los efectos produ-
i"L<-idoB por la C r e m a S i m ó n en el ü&q d ia -
rio • ! -1 •.qca.dor! No ee puede e n c o m i a r a l -
go m.:>\ barato y n i i s s - c í n r o p a r a l a B E L L E -
ZA . £ I,A TKZ. Tier:o esto producto, u n é -
x i t ó de t-élífcfé en E s p a ñ a y C u b a . — 
D e í c o n l i c s c de ias n a m o r o í a s falsificacio-
nes. - E x i g i r la m a r c a do J . S I M O N , 80] 
rué de P r o v e u c Ó , P a r í s . - D o venta en to-
das las'buenas pé'rfumerias> farmacias y 
s e d e r í a s . 
MELADO I)E CAÑA, 
R A S P A D U R A 
Y VIVERES EN GENERAL. 
E l referido melado es el lesltimó dél iagenío SAN 
IPIDKO. de los HersderoB de Mourin. 
S A L U D íir.49, 
A- COX-XiASSO. 
JUsal Casa de Benoflceneia 
y Maternidad. 
D I R E C C I O N . 
E ELACIÓN de las oantidadea recibidas por varios con-
•eptos «n eata Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y b^ja de los asilados en esta Seal Casa, 
durante el mes de la fecha. 
A SABER. 
I G L E S I A D E SAIÍ F E L I P E K E R T . 
E l Domingo próximo celebra la Asoni.̂ c ó'! 
del 8. C. de Jesús sus ejercicios mcnsiiulee. 





LIMOSKJLB BX EFKOTIYO 
8r. Dr. D. Antonio González de 
• Mendoza 
Centro de Detallistas de Vvíycrea. 
E l Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
en nombre de los sofiores excur-
sionistas do Georgia 1-70 
E l Sr. D, Agustín Diaz Albertini, 
para la t'ibrica del taller de obre-
ras 23-82 
E l Sr. Gobernador del Banco E s -
pañol de la Isla do Cuba, por 
jiratiftcación á los niñotj iue cele-
braron un sorteo on dicho esta-




Suma $ 29-27 $ 35-45 
LIMOSNAS BN ESPECIES-
Los Sres. D. Juan de la Cruz Pérez y D. Francisco 
Manso Rapado, el primero unpaqueteyel segundo una 
enjita con perillas do tabacos; el Sr. Recaudador de 
Rentas, Arbitrios y Atraso? de vendedores ambulan-
tes, 18 libras ile carne de vaca y mondongo; el mismo 
un cesto con maní y una lata con altramuses; D. Josó 
Aatonio Snurcz, un cerdo pequeño y un pavo; D. R i -
cardo Fargus, dos pavos, y una señora un cerdo chi-
co y un pavo. 
EsTADOdcl alta y baja de los arlados do este Real 
Entablecimient» durante el mea de IJ (V-rhu, en quo 
ha ejercido la dipututión el Sr. Vocal D. Jos6 Rui-













Criadas y lavanderas 
Sirvientés 


















P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
Santa Infancia. 
E l domingo 19 del actual á las ocho y media de la 
mañana es la gran tiesta del Niño Jesús; el sermón 
est/i encomendado alcPr. Pbro. D . Pedro Muntadaa, 
Rector de las Escuelas Pías de Guanabacoa. La pro-
cesión tendrá efecto á las cinco de la tarde del mismo 
dia. por las calles do Galiano, San Miguel, San Ni-
colás, Concordia y Galiano al templo. Se encarece la 
asistencia do loa asociado» y demás niños.—Las C a -
mareras, Mannela ITaro de'Haro. Asunción Mendive 
de Veyra. (129 la-I7 3d-17 
P R I M I T I V A , R E A L 
y Muy I lns t re A r c l i i c o f r a d í a de M a r í a 
S a n t í s i m a do los Desamparados. 
ESTABLECIDA KN LA IGLESIA D E MONSEKKATE DE LA 
HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
E i domingo 19 del oorriente mea, á l a 
u n a do l a tarde , de conformidad con lo pre-
venido en loa Es ta tu tos , ce lebra esta A r -
c h i c o f r a d í a J u n t a general de asociadoa en 
ol local quo ocupa l a s a c r i s t í a de l a parro-
quia de Monserrato, bajo l a pres idencia del 
S r . Delegado dol E x - m o . Sr . Vico R e a l P a -
trono, con el fin de elegir loa individuos 
que h a n de d e s e m p e ñ a r loa cargos de l a D i -
rec t iva en el bienio de 1890 á 92, y presen-
tarlas ouontas do l a C o r p o n i c i ó n . 
L o que de orden de! 8r . Rector , pongo en 
conociraionto de loa noñoros cofrades p a r a 
6u inte l igencia y puntua l as istencia á dicho 
acto. H a b a n a , 16 de enero do 1890. - E l Se-
cretario, Nteunor S. Tronr.oso, 
607 la-I« 3d-17 
¡N2RAD0E 
p a r a p á r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ^ , e s c a s o d e s a r r o l l o , 
d e e c u i r . • m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b í © s , f i m o s i s , e s t r e c h . e s : u r e t r a l , e t e . 
S e e n v í a n á d o n d e s e d e s e e c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o . 
O'fieilly 106, entre Tillegas y Uernaza, al lado de la P. Dorada. 
109 10-11 
v i c i o 
m i c o . 
fastalacitfn do alumbrado e l é c t r i c o en C l l ' D A D E . S y P O B L A C I O N E S , D í G E N I O S , F A ^ 
9,07 
Eyistcnoia en la Uoal Cana A 5R7 
Meiidij;on en los Hospitales W 
NiñOf-y mendigos con licencia tí 
Niñas y niños jior vacaciones 43 
Suma Ker'eiol 626 
Habana, 'M de diciembre de 18í>9.—El Direoto?-, 
Ü. Coppiugei-
i g l át) M s Í O M I L 
Ultima moda, color 
un por me-
dida $í(h rio á m á o ca* 
simir toéo í á M se rega-
la. "La Palma" Muralla 
y Compostela. 
IíieÉflBNtra.8ra.fleMercs 
151 próximo domingo, 19 del corriente mes se cele-
brará eu esta iglesia Ta fiesta de la Santa Infancia, em-
pezatido la misa con orquesta A las ocho y predicando 
en ella un P. de la Congregación de la Misión; des 
puós de la misa habrá procesión, saliendo por la calle 
de la Merced y entrando en ol templo por la portería 
del convento. 
Se snplica la at-istencia á los lides y se encarga á 
los padrea do familia tengan la bondad de enviar á sus 
hyor asociados y á los quo quieran de nuevo asociarse. 
559 4-16 
p a r a J f t A Q U I I S A L . 
L A M E J O H L U Z P A R A I N G - E - W I O S . E c o n ó m i c a , s in P e l i g r o , s in D e r r a -
mes, sin Mal Olor , No necesita aumento de personal . 
L a poderosa " ^ ! de N u e v a - Y o r k , C h l c a e o . L o n d r e s y Amberes 
qnc es l a qae fabr ica los nroductos annuciados, tiene instaladas en Clucago 1 , - 0 0 luces do 
arco , y tiene instalaciones en 1'» Estados do los Unidos de Norte A m é r i c a , en I n g l a t e r r a , 
eu B é l g i c a , en Nueva Ze land ia , un las I s l a s H a w a i , eu M é j i c o , y en l a I S L A D L L U U A , 
En la Refinería de azúcar y mieles, de D. Salvador Vidal, Cárdenas. 
E u el Teatro Terry, Hero doros de D. Tomás Terry, Cicnfuegos (2 dinamos). 
E n el Ingenio Central Senado, Srea. Bernal y Sám-he • Nuevitas. 
ti „ ,, San Vicente, Hres. José Sainz y CompaDfa, Jovellauos. 
,, „ ,, Dos Hermanos, D. Nicolás Acea Cienfuegos. 
E n las fábricas de cigarros y fósforos "Remeneu," P. Coll y Compañía, Habana. 
Algunos de los planteles precedentes, en Cuba, están en curso de instalación. 
Te i lado , Mayol y Ca, PiniUos 6 « , C á r d e n a s , | S a m u e ^ t í i b e r g a y C , B a r a t i l l o 7 ^ H a b a n a . 
u 
JOSÉ SAIHZ Y COMPAS"! 
Unicos agentes para su venta 
MATANZAS. 
J . H. S. 
i a i . E S I A . D E B E L E N . 
E l 19-flel actual la Congregación del glorioso Pa-
triarca Sefior San Josó, celebra sus cnltoa mensuales 
eu IÜ'IK.V de > • ei'íe'so patrono. 
A las Sietfl ac expone S. D. M.; á las fiieto y media 
el piador© ejercicio do los siete dolores y gozos del 
Sunto y á las oyho misa con cánticos, pláticas y co-
munión genera!, termiuáddose con la bendición y re-
serva del San'ísimo Sacramento. 
NOTA.—Los asociados y los que de nuevo se ins-
cribieren, ganan indulgencia pleuaria confesando y 
comulgando.—A. M. I ) . Q. 
549 4-18 
C16 19 E 
C A W ESPAÑOL DE LA HIBANA. 
S e c c i ó n d o R e c r e o y A d o r n o . 
«ECRETAUIA* 
Por á c i i e r d b de efita s e c c i ó n qae.dtt pto-̂  
rogada l a m a t r l c a l a f/ai-á í a . á d í n i a i ó n de 
alumnos á las Esctielas" gratuitas y nó 'c tu í -
nas que epetiene este Instituto. 
L o s que desée f í matr icularse pueden a c u -
dir a l local de las e s c ü e í a a en IP.S horas de 
clase, que son las do las seis y modia á nue-
ve y media de l a noche, y solicitarlo del 
S r . D irec tor de las mismas. 
L a s as ignaturas que se e n s e ñ a n son: L e c -
tura, E s c r i t u r a . G r a m á t i c a Cas te l l ana , A -
r i t m é t i c a , Geograna , Dibujo L i n e a l , His to-
ñ a de E s p a ñ a , I n g l é s , F r a n c é s y T e n e d u -
r ía de L i b r e é , 
H a b a n a , 13 de enero de 1 8 9 & — A n d f é s 
Cobreiro. P G G-15 
é_ 
E S T ^ B L S C I M I E S s T O D E M O D A S . 
Neplunb cn ire Galiano y S. Nico l í í s . 
P a r a l o s p r ó x i m o s C A T I N A T A L E S 
o f r e c e i n g é s c o m p l e t o s d é b a i l e , c o n -
f e c c i o n a d o s p o r m e d i d a , d ó r i c a s t e -
l a s b r o c h a d a s ó d e b t i e n r a s o , á $ 4 0 
b i l í e t e s . 
T a m b i é n o f r e c e t r w j e n d o b o d a c o n 
v e l o , f l o r e s y g u a n t e s , í l 8 0 b i l l e t e s . 
SÉ s a se e v s 
O O I O O O O O O 
481 4a-15 8d-15 
LÍOÜMOMBEBEILLMTES 
$500,000 oro 
s e r e a l i z a n e n aiVi-ijas d e B r i l l a n t e s , 
b l a n c o » , d ü 1 á 2 0 k i l a í s á , 
N o s r e t i r r s m o s d e l e s n e g o c i o s . S o 
h a o s n g r a n d e s r e b a j a s S e a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s p o r e l t o d o ó p a r t e d e 
l a m e r c a n c í a . 
I0IÍ1CAM. 
SOCIEDAD É L PILAR. 
L a .Tunta Directiva de esta Socieddd, alnndiendo .4 
(Jue por disposición del Gobierno Civil no podrán ve-
nficarse bailes de dii-frane- después del domingo do 
Piñata. \ \ i acordado qae loí dius 19 y 21 del corriente 
y 2 de febrero ee celebren tres de dichos bai'es. Lo 
que se pono en conocimienlo Ai los señores socios. 
Habana, enero 17 do 1890.—El Secretario general: 
Fedro Sigarrod Pérez. 656 2 18 
L A R A Q U I T I S , L \ A N E M I A Y L A 
T i s i s , aunque p a r e z c a imposible, quedan 
reducidas á e o f e r n u í d a d e s cas i inofensivas. 
E s t a s tres terribles enfcimed'idos que basta 
abora b a b i a ñ becbo m á s v ict imas m í e todas 
las g u é r r a s q u í ! a s o l a r o n á l a b u m a n i d a d , b a n 
sido completamente derrotadas grac ias á 
los eafuorzo8 que l a c i enc ia v i f n ó baciendo 
de un tiempo á esta parte . Se b a encon-
trado una pustancia senci l la , agradable , 
quo l a est irpa completamente, 









S.i vomlon billetes p a r a todos los sorteos 
del « ñ o á precios muy baratos . Se pagan los 
prpiaioB a l sigaicnte d í a dol sorteo por 
M A N I J E I j O R R O , 
Galiano n. 50, esquina á Concordia. 
E s t a ant igua, afortunada y acreditada c a -
sa , s e r v i r á cuautos pedidos se lo hagan de 
billetes do L o t e r í a , tanto de l a l l a b a u a como 
de Madr id , coa la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos aflos que l l e r a de 
oxi tencia . 
M A N U E L O R R O . 
( U L I A N O N . 59 , E S Q U I N A A C O N C O R D I A . 
IRR-14D 
Bnero 10 de 1890. 
P r o tn ios. Pesetas . 
412 200(K)0• 




















Se pagan en el acto por 
MANUEL OREO, Galiano 69. 
E l siguiente sorteo, que ê lia de celebrar el día 20 
de enero, concia de 35,('00 billetes con 1,833 promi s, 
siendo el ma.vor de HO.OOO pesetas. 
ISPEstos billetes se venden A precios sin compo-
tencia. 
MAÜTJEL OREO, 
Galiano 59, esquina .í Coiicordia. 
C 83 H d-« 
C R O N I C A R E L I G I O S A , 
55» Ü F H 4.',-^ 
DIA 18 D E E N E R O . 
vA Circular en Santa Catalina. 
La (Játcdr.i de San l}cdro en Uoma y (•atila Frisca, 
v r^eu y mártir. 
E n la fiesta <le la Cátedra de San Pedro, en Roma, 
el ahlveríaTio, la memoria do aquel dia afortunado 
e,i q ic -HH Pe jro, deepués de haber fundado la iglesia 
de Aüt üijuía, vino & e tablecer su siba en la capital 
(icl universo cfliivinitudola en cabeza de .todo el orbe 
cristiano. Esta época sucedió bacia el fln del segi 
i] > tifio del emperador Claudio, cerca del 48 de Jesu-
útlsto, cuando de?puds ae haber fundado la Iglesia de 
Áut o luía, vico San Pedro á establecer su silla en la 
cajn'.ai del mundo 
Conservarse todavía en Roma la misma Cátedrá 
donde so sentaba san Pedro, grosera por el arte y po~ 
brlsima por la materia, pero preciosísima para la ve-
neración de los fieles, que deben mir^r con la mayor 
estimación y respeto todo lo qne sirvió al Principe de 
los Apóstoles. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
MIGAS S O M M K E B . — E n la Catedral, la de Tereia 
las ocho y media y en las dem&s iglesias laa ds cos-
tumbre. 
PnoCESlóif.—I^a del Sacramento, de B 6 5$ de la 
•arde. despnÍB de íes preocj de coBtumlre y paeari el 
Cttflular A Santa C l m . ' 
SOCIEDAD CÁSTELLAHA 
D E B E N E F I O E N C Í A í 
SKCRETARÍA. 
E n sesión ordinaria celebrada el día 13 dol actual, 
acordó la Junta Directiva convocar nna Junta geueril 
extraordinarúi, qne deVord tener lugar el día 27 del 
actual, IUUCB. á las siete de la noche, en los salones 
1 Casino Et-pañol, con objelo do someter á eida 
Junta la anrobaeión do una adición al lieírlamento, y 
resolver además, con víela de los datoa oficiales que 
se han reoibidó éti Ift Presidencia, acerca del socorro 
que ha de consipnárso ú las víctimas d«l iDc^ndio 
ocurrido en Ahedillo, provincia do P-urjios. T en 
cunjplimiento de dicho acuerdo, se anuncia para co-
nocimiento de todos lo* neGores asociados, que debe-
rán concurrirá dicho acto, provistos del último recibo. 
Habana, 18 de enero de 1890.—El Vice-Seorotario, 
Vic'nrino Sa'asar. 
C n . 109 8-' J 
S O C I E D A D D E S O C O R K O S M U T U O S 
fiECHETAJUA. 
De orden del Sr. Presidente, cito a los señores que 
componen esta Sociedad, para la Junta General ordi-
naria que se ba de celebrar el día 19 del actual, á las 
onco dn lamaBana, en la callo de Dragones ndmero 
39 (Círoulo de TrabsjadoreB(; en la inteligencia que 
como quiera que eu lá citada Junta se han de verificar 
las elecciones para la nueva Dirc i i ra , según previene 
el artículo 80 dsl Reglamento, se abrirá la sesión íi la 
mencionada hora con cualquier número de socios que 
Mistan. 
Habana, 17 de enero dolfiSO.—El Secretario, C7aM-
dio Jlernáiid'i. B3Í 3-17 
ttBTSÜTTp 
DE DEPENDIENTES DE 
FONDA Y RESTAURANT. 
Habicudo terminado el Reglamento la (¡omisión 
nomlir-'l-i por la Junta general colebrada el dia 10 del 
actual, i<ara constituir el " Oremio de Depen-
dientes do Fonda y Restaurants", se convoca nueva-
mente A Junta General, el dis 22 en el Circulo de Tra-
bajadores, Dragonea 39, con el objeto de discutirlo 
y tratar do otros particulares si hubiera lugar. 
L a Comisión. 
B9R 4-17 
LUCHAS EÑTEIBA MOCHA. 
Los Sres. D. Juan Santaua y D. Aquilino Quesada 
han obtenido el competente permiso do la autoridad 
de Matanza», para las grandes luchas que tendrán e-
focto en Ceiba Mocha en las lucidas fieslos que los na-
turales de Canarias consagran anualmento :l la Vir-
gen de la Candelaria el 2 de febrero, lo cual hacen 
público anticipadamente para que los luchadores ca-
narios que quieran dar. vida y animación á la fiesta de 
este afio, tengan tiempo de prepararse y rotar á los 
paisanos aficionados que qu eran aceptar el desafío en 
estos iuegos de fuerza y agilidad. 
561 •1-16 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
Esta sección, a'itoriznda por la Direotiva, acordó 
dar un gran bailo de disfraz, social en los salones de 
este centro, Prado 123. la noche del 19 del corriente 
on el qne tocará la renombrada primera orguesía de 
Baimuml' l'alensucla. 
Será rqtj'uisiio inUi-peusable presentar ol recibo del 
presente ir.c». > 
Se admiten socios basta última hora. 
Hubaua, ' l de enero de 1890.—El Secretarlo. S a -
mán Oarhnllo. Cn 91 f-16 
Llegaron los especiales retoños de espárragos, to-
dos nacidos. Se garantiza su clase superior . 
Venta por mayor y al detall. 
1 3 3 
C 69 
1 3 3 
7-11 
K n m . 2 8 2 4 
Y 
M i S K C & D E E E S ST. 29, 
Cn 2» l - E 
SOCIEDA!) DE BENEFICENCIA 
DE NATURALES I)E GALICIA. 
S E C R E T A R I A . 
Conformo á lo dispuesto eu el Reglamento general, 
esta Sociedad celebrará juntan cpneralci ordinarias 
los días 19 y 26 de los corrientes, á las doce de la ma-
fiana, en el t«atro de Irijoa. 
E n la primera se dará lectura á la Memoria anual y 
se eligirán la Junta Directiva para el ejercicio do 
1890-91 y la combión glosadora do cuenta^; y en la 
segunda, esta Comisión enterará á 'os señores socios 
con el correspondiente informe respecto á las gestio-
nes do la Directiva saliente y se dará posesión á la 
que resulte electa. 
T.o quo sa hace público para conocimiento de los 
señores asociidos. 
Habana, ene o 4 do 1890.—El Secretario, Miguel 
A. García. C 66 la-8 16-9 
Todos loe que tengan 
dadas prendas á com-
poner en la Joyería de 
M í s ¿ , pueden pasar á 
recoierla^ en Habana 
n. 121. 
152t« 27a-17 28d-I7D 










































































Se pagan por 
Salmonte y Dopazo, 
OBISPO 21. 
El próximo sorteo se verificará el 20 de enero. 
Consia de 35,000 biHetes á 10 pesos, divididos on 
décimos A 1 peso. Premio major 110,000. 
S B V H - T t f D E l * P O R 





MANUEL G i r n É R R E Z -
tíALIANO !26. 
Yendo todo ol nfio, i n í s baratos qne n a -
die, billetes de todas las L o t e r í a s , nygando 
en el acto con el B por 100 de premio todos 
los d e l 600 pesetas y menores, correspon-





















































Lalist". oficial llegará el dia 2* con los demá* pre-
mios menores de 5,CO0 pesos. 
E l número 93262 con 300,000 pesos y sua aproxima-





















23725 al 23799 60 
23801 al 23875 00 
6105 al 6179 50 
6181 al 6255 50 
4223 al 4297 40 
4299 al 4373 40 
Terminales en 00 20 
£1 dia 16 llegará la lista oficial 
Paga los premios en el acto 
Mannel Gnliérrez, 
Sorteo 1 3 2 1 
2 0 0 . 0 0 0 
Vendido por 
Salmonte y Dopazo, Obispo 2 1 , 
M A D R I D . 
H a y b i l l e t e s p a r a e l d i a 2 0 . 
P R E M I O MAYOR, 1 4 0 , 0 0 0 p e s e t a s 
mPORTAOOBES BE B I l j L E T E S 
DE MADRID. 
SAJLMONTE Y D O P A Z O 
OMspo 21. 
On 7 !l 8a-10 Sd-11 
D r . L a r r a ñ o g a . — C i r u j a n o - d e n t i s t a . 
Advierto al público que la conservación de las den-
taduras consiste cn una buena higiene observándola 
con el cepillo, polvos y elíxir, evitando la acumula-
ción de ácidos, porque estando 6 no los dientes pre-
diapnestos siempre serán atacados por los agentes ex-
teriores, dando mareen á la destrucción progresiva y 
continua del tejido duro del diento: recomendando sus 
Íolvos higiénicos dentríficos. Consultas de 8 á 4.— [abana 108. 563 4-16 
D R . L . F R A U . 
M É D I C O D O S I M E T H A . 
Los medicameatos dosimétricos (los que recibo di-
rectamente de París) son los más eficaces específicos 
para prevenir y curar la Grippa, Coqueluche, Tosfc-
rina, Angina, Difteria y el Crup. San Miguel 89. 
540 &-15 
R O S A C O T T I N T , 
comadrona f a c n l t a t i T » , 
V I L L E G A S 12, 
458 26-14E 
Miguel Francisco Viondi y Yera 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Obispo número 16. 
139 




Consultas de 8 á 10 de la mafíana. 
27-4B 
SMFNCÍO'S DE LO^ KST i D O S - U N I I > O S . 
ÜTEAOTÍVO SIN P R E C E D E N T E , 
üiSTRiBCClON DE MAS DE ON MILLON. 
Lotorta de] Estado de Lonisiana* 
incorporada por la Legifllalora para los objeto» de 
Educación y Caridad. 
Por UIJ inmenso voto popular, BU franauicla fonos 
parte lie ia presente Conatitucióu del Estado, adoptada 
un diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anu.ilmente. (Junio y Diciembre) y 
loe G K A N D E S S O R T E O S OED1NÁP.IOS, en cad» 
uno de los diez meses restantes del aOo, y tienen lagaí 
en público, en la Academia de Música, en Nueva O r -
.'oaue. 
V í t i r - t o a ñ o s d e f a m a por i n t e g r i -
d a ^ . r i o s s o r t e o s y p a g o e x a c t o d o 
l o s p r e c s i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Ccriifiearn.c-1 loe abajo JirmanUt, que tajo nutttra 
ntperviírión y dirección, te hacen todo» lo» prepare, k 
livoi: pura, los Sorteos mensuales y semi-anuale» de 
¡a ¿ I r í a del Estado de Louisiana: que tn persona. 
p r e s e n c í e n n o s la celebración de dichos toritos y T s 
iodos se efectúan con honradta, equidad y buv>*ajft 
y autorizamos á la Empresa que haga uto de etla 
eórtaleado eon nuatrat firmaa e n / a c t í m ü t , e* i a -
dos tus r.n'jnews. 
OOHHSASIOB. 
Los que suscriben, Banqueros de Jfueva-Orlecuu, 
pagaremos en nuestro despacho los billeles premia-
dos de la Lotería (kl Estado de Louitiana que «o» 
ít",n presentadot. B-. M. WALMSUBY, P B B 8 . LOUISIAl íA WA-
'SSttVliISNXÜX F R E S . S T A T E N A » B A M K , A. BAIJ>WIN, F R E S . N B W - O B L E A K a KA». 
BCASL K O H N , P B E 8 . UNION N A T I * B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en l a Academia do M ú s i c a de N u e r a Orloanff 
e l martes 11 de febrero de 1 8 0 0 . 
Premio mayori 
1 0 0 , 0 0 0 bil letes .1 $20 cada nuo . 
-Medio $10 .—Coarto $ 5 . — l u c i m o s $ 2 . — 
V i g é s i m o s $ 1 . 
UBTA. DB LOS PBEÍÍIOB. 
1 P R E M I O D E $ 200.000 $ 800.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . , 
5 P R E M I O S D E . . . , 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . , 
200 P R E M I O S D E . . . , 
5C0 P R E M I O S D E . . . . 
50.000 
25.000.. . . . . 
10. 













A P R O Y I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 • 
100 premios de 300.... 
100 premios do 200.. 
TEEHIKALEB. 
999 premios de $ 1 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . ! 







E n el afortunado Baratillo Ban Rafael Arcángel, 
plai i del Polvorín números 35 y 36, fuá vendido parte 
del premio mayor; en este Jiaratillo se pagan los pre-
mios de $1000 y de 400 sin descuento per 
J o s ó Bnjan Barbeito. 
983 lR-10 n - n 
Enero 10 de 1890. 
411 . . . . ro 0 4018 1000 
412 . . . . 200000 4«19 1000 
413 . . . . OOOO 4020 . . . . 1000 
4U . . . . 1000 4(J93 . . . . 4500 
413 . . . . JO-'O 4693 . . . . 1000CO 
416 . . . . J0CK) 4694 . . . . 4500 
417 1000 •'"12 . . . . 1000 
418 . . . . 1000 ''90 1000 
41!) 1000 0089 . . . . 1000 
4*20 . . . . 1000 9513 1000 
1519 . . . . 10ÍK! 10200 . . . . 1000 
2022 . . . . )0v0 12119 5'100 
2027 1QU) 13015 . . . . 1000 
2520 . . . . 1000 11605 1000 
ZWQ . . . . 5000 | 15412 . . . . 1000 
3017 2500 16517 dudoso 1000 
3<jlg 25000 17520 dudoso 1000 
3919 . . . 2 00 19113 . . . . 1000 
4221 . . . . ^115 1000 
4';il . . . . 1000 19178 S500 
4'12 . . . . IODO 19179 . . . . 50000 
4fil3 . . . . lOW) 19180 . . . . 3500 
4614 1CQQ 20117 1000 
4615 . . . . ' 21012 1000 
4616 . . . . HWO 21014 . . . . 1000 




3.134 premios ascendente!! á . . . . . . . . . . . . . . ^ l - O S l . 8 0 0 
NOTA.—Los billete? agraciados con loa praKloa 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
C f L o s billetes para sociedades 6 clubs y otros la^ 
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las seQaa del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R E C C I O N : Itt. A . D A U P H m . 
New Orloang, L a . , 
E . ü . D B A. 
6 bien M. A . D A D P H I N . 
W a s h i n g t o n , D . C . 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de a l -
guna Compafiía do Expreso, Letra de oambxo, Ordea 
ae pago 6 Pagaré postal. 
U S ClRTiS CERTinCADAS QBE COHTEKSAH BIllETRS 
de Banco, se dirigirán á 
N E W OBJJBAM8 N A T I O N A L B A N K , 
New O r l e a n s , L a . , 
K E O U É K D E S E ^ ^ r ^ ^ o 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E ANS, y que los billetes están firmados poi 
el presidente de nna inetltución, cuyo» deiacbos soa 
reconocidos por los Jnz'.'aios Supremo» de «hjaticiÁ, 
por consiguiente, cuidado con ' imiU vnes y em-
presas anónimas. 
' • T X T T>Tr<CÍ/~V vale la fracción más-peoue-
U J N j r J D i O V j Ha de loe billctwi de TtéTA 
I Í O T K Í Í I A , en todo norteo, IX^nujnr.* q̂ t» ofi«f ^ 
« psr «nuEM da un es trnthl fEi» , 
u 
D R . S . V 1 E T A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Eupecialistn eu dentaduras postiz^a. Coneultas y 
operaciones de 11 á 4, Obrapla 57, altos, esquica íí 
Compoatela. I5-11E 
JO^ÉrarLLOSAS DE ROCA; 
Comadrona-Facu l ta t i ra . 
E O I D O N . 1 E S Q U I N A A M U R A L L A , A L T O S . 
C 70 26-10E 
D. Angel Rodríguez López. 
MEDICO-CIRUJANO. 
JBspeciaHsta e n e n f e r m e d a d e s de m u j e r e s y n i ñ o s . 
Consultas de paga do 12 á 1.—Pobres do 1 á 2. 
AmaiRTira u. 21, 179 15-7 E 
Raíacl ChaiEpiaceda y Navarro, 
Doctor en Oínijfía Dontiil 
del Ooltóte de Peusilvania y de esta Uniyersidad. 
CousuItHn y operaciones do 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Ca47 84-4E 
D R . G A L V E Z a i T I L L E N , 
especiar sin eu perdidas seminales (ospermatorrea), 
irTípiítencift, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
H!itio;is. Consulta.? de 12 á 4 y de 8 á 9 de la noche. 
ConsHltns por correo. Ha trasladado sus consultas á 
0-R?ii!v n. ICW. gabinete ortopédico. 47 20-SE 
D r . T o m á s A . P l a s c e t i c i a . 
f-a(*dráttoo «le esta Uirversidad, miembro de la 
aocíodíd de Modicua Práelica de Parín Kultiendo 
regresado de Euiopa se ofrece co:u->) "ospooialiBta en 
las tutyrnüxtades rneul-ileG y de los niños " Empe-
drado S9. 1578» 7K 1IC 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 fi 1 
IH uririftHas. Iii, !nge y «ifllftl-
20 ; lí 
DR. R. CHOMAT. 
Cura l i síñlis y rtifrruiedades venéreas. 
^ II Í 1 . Sol 52. Habana. P"802 
Consultas 
2 -1E 
DE. PEDRO M. CARTAYA 
Médico-CiTnlano. 
' .'ojiB-.tllan d« 1 & 8. Reina 53 
fin. 22 1 g 
Guadalupe Gonzá lez <Ie i'nstorino. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Baratillo 4, esquina A Jnstiz (altos.)—Correo: Apar-
tado 600. 157x8 26-1 E 
Dr. J . Rafael Bueno, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Obrapía núm 57, altos. 
Cn 18% 2«-2 t D 
. AUGUSTO P m i l O A 
especialista on enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano u. 136, 
yocisultas de 1 á 8, 
Tn 11 1-E 
.OBEIIN. 
S f F E R M E M D E S DE LA PIEL. 
Consultas de doce á dos do l a tarde. 
M A K I A , N I J M E E O 9 1 . 
E 
PRWIfla MÉO/CO SETIBADO BH LA ABUABA. 
• «venalidad. Rpíermedadea venóreo-ilñlítloo» 
»'*«• inJMM At la pieL ConBultas de 2 á 4. 
•i 93 \ E 
FÜL.GEÍÍCIO P R I E T O . 
CiRíi JANO-DENTISTA.—Hace extracciones sin 
dolor por medios naturales, construyo toda clase de 
dentaduras, precios baratísimos, inventor de las gotas 
de oro, consultas de 8 á 5.—Acosta 7, 
19 13-3 
EL BilAfillERO "SISTMA (ÜRAIT," 
os el m á s acreditado, por ser el m á s adap-
table á la hernia , gracias á su mecanismo 
regulador que permite fijarlo s e g ú n con-
venga, quedando firmo en l a p o s i c i ó n que 
se desee, do lo que resa l ta el alivio inme-
diato y la c u r a c i ó n definitiva. 
0-REILLY 36, entre Afiliar y Cnba. 
N O T A . — E s t o braguero, por l a excelen-
cia de su clase, es objeto de falsificaciones, 
á pesar de tener privilegio por el E s t a d o . 
Se avipa á los pacientes que nuestros le-
g í t i m o s bragueros l levan a c u ñ a d a l a marca 
A. Giralt.—Pat. Ang. 10-86. 
G57 fi-18 
Habana ll'/i. 
Se despachan cantinas d domicilio á $20 por perso-
na, se respondo á buena comida, buena sazón, vista 
hace fe, probad,os convencereis. 580 4-16 
CÜRá DE LAS 
QUEBRADURAS. 
Sr. D. J . Gros, calle do Luz nV 91. 
Muy señor nuestro: hallánionos padeciendo do que-
braduras, nos dirigimos íí V. en Lusca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo y Pedro Fernández. 
509 14-15E 
F A J A R D O , 
Bucesor del primitivo J . Quesada, inventor de extin-
guir du-ho insecto. Se ofrece al público y á sus ami-
gos en particular y recibo ó.idcn'cs en la tienda L a F i -
losofía y Lagunas 65, garantizando la operación por 
de buenas referencias. dos añss con personas ( 
12-11 
LA ESTRELLA DE LA MOÍíA. 
Sedería, Lencería, Modas y Novedades 
(!OIHpóstela 48, 
catre ObiHpo y Obrapía . 
Gran surtido de cintas, clase superior y 'le gran no-
vedad, desde á veinte centavos vara con cuatro dedos 
de ancho. 
Encajes, tules, guarnicioues. galones y demás a-
dornos, todo con dibujos de última moda y ¡1 todos 
precios. 
Lencería ' onfeccionada á mano y objetos de canas-
tilla. En este ramo ofrecemos al público una verda-
dera economía. 
Sombreros mo lelos para señoras y niños recibidos 
to'-los los ineses. 
líelacionada esta casa con las mejores manufactu-
rasd e Paris, el público tiene la doble ventaja de com-
prar mercancías de mérito y & p'ecios de por mayor. 
M . JPUeheu y C a 
4ñ8 10-11E 
S E S O L I C I T A 
una mauejadora para un niño de dos años, que tenga 
buenas referencias; Campanario 33. 594 4-17 
S E S O I Í I C I T A 
una manejadora de buen carácter, uu sirviente para 
el aseo de la casa y uu aprendiz ú ayudante de coci-
na: todos han de traer su cartilla: Paula 45. 
593 4-17 
A G U I L A « 4 , A L T O S 
Se necesitan un muchachito y una muchachita 
ra pequeños quehaceres, se paga sueldo. 
601 4-17 
im--
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de9 á4 del 
ííeptuno rúm 8. Cn 61 1E 
SE D E S E A N T R A T A R S I E T E CASAS Y UNA cindadela ésta última hace esquina y están todas 
juntas, cn una calle de las más céntricas, están todas 
alquiladas y producen $229 mensuales, por una finca 
de eampojjue esté en buena producción en la provin-
cia de la Habana y á la línea férrea: informarán San 
Mignel 157, de 8 ti 11 de la mañana. 
5P7 4-16 
S E N E C E S I T A N 
operarías de modista que sopau su obligación, en L a 
Fashionable, Obispo 92. E67 4-16 
Se solicita 
una buena cocinera, que sea aseada y tenga quien 
responda por su conducta. Sueldo $25 billetes. I n -
dustria 62, bcuos. 665 4-16 
ÜN P E N I N S U L A R D E 60 ANOS D E E D A D desea colocarse de portero: tiene quien responda 
da m conducta. Calle de los Sitios n. 169, esquina á 
Marqiés González, darán razón. 501 4-16 
Una criada 
Se necesita, blnnca ó de color que duerma en el a-
comodo y haga mandados: prefiriendo sea de más de 
40 nños Habana 41. altos. 547 4-16 
V MA D E C R I A . — L O E S UNA PAR DITA P R U 
.*•> meriza de 15 años con muy buena y abundante 
leche, tiene personas respetabUa que respondan por 
ella, desea colocarse á leche entera, Colón 1 dará ra 
zón la encargada de la casa. 58^ 4-16 
RDO C O C I N E R O A S E A D O Y D E 
buena conducta disea colocarse: tiene personas 
que lo parantiren: impondrán Egido 21 tabaquería. 
582 4-16 
I T * 
E -
S E S O L I C I T A 
un camarero ó muchacho que tenga referencias 
gidoJT̂  570 4-16 
EA P R O T E C T O R A . — C O M P O S T E L A 55. N E -cesito dos contratistas que tengan responsabilidad, 
buen ingenio y buena paga, un alambiquero, criados 
y criadas, tengo cocineros y necesito un matrimonio 
para dos personas. 588 4-16 
Se solicita 
un buen criado de mano blanco que sea muy limpio; 
Prado 20. 579 4-16 
¡ 7 N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E T R E S M E -
I j ses de parida ''esea colocarse de criandera á lo-
che entera laque tiene buena y abundante y personas 
que la garanticen; calle de Mercaderes 45 impondrán. 
578 4-16 
Una criandera 
á loche entera, recién llegada del campo desea coló 
carse: Kefugio 33, altos. 7̂5 4-16 
ILLÉGAS NUMERO 88.-SE S O L I C I T A U 
na criada de mano ó un negrito de 12 á 15 años 
de edad para lo mismo; se recomienda que tengan 
personasque abonen por su conducta. 501 4-16 
UN ASIATICO 15UEN C O C I N E R O , A S E A D O y do moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento Sitios 27 impondrán. 
584 4-16 
U: edad, activo é inteligente, desea colocarse de por 
C O M E J E N . tero ú otra ooapación que pueda desempeñar, pues lo 
Se extingue dicho insecto por uu procedimiento Uue d«ea es t ^ j a ^ 
francés, garantizaurin los trabajo-; realizados por mi 
conducto: recibo órdenes Habana n. 52, tío.'-é Muñoz. 
2flrt 10-9 
1%/T()DISTA.—UNA SEÑORA Q U E T I E N E LOS 
i.7jLiuejürc8 informes y mucha práctica en el corto y 
co'ifección de cuanto i-o refiera íl señoras á niños de 
ambos sexos, sea por figurín ó á capricho, desea ha-
llar colocación en una casa particular, que la paga 
sea buena para desempeñar todo lo referente á su ofi-
cio y demás de costura, sea cn esta de la Habana ó 
fuera: Tejadillo 12. 498 4-14 
M o n s i e u r A l f r o d B o i s s i é , 
Redactor Corresponsal de la Prensa de París, dcle-
£ttdi pira la propagación del idioma francés en el ex-
tranjero, autor de obras de enseñanza premiadas en 
París, profesor de francés. Galiano n. 180. 
553 4-16 
Ciara Bal i i 
Profesora do canto.—Ofrece al público sus couoci-
mientcs. Merced 77, -squina á Bayona, 
554 8-16 
1 . E Ü i l I R. m y Mili 
P R O F E S O R M E R C A N T I L D E LA. ASOCIACION 
D E D E P E N D I E N T E S . 
Prepav;) en breve tiempo para la coiitalilidad tanto 
de partida doblo como sencilla, y se hsce cargo de a-
signaturas de ensí-ñauza oficial y libre así cn colegio», 
como con uartioulares. CReilly 31, altos. 
427 alt. 6-J2 
y p i í R m i m m 
Colegio de señoritas, Neptuno 40, ha abierto sus 
ciases. Labores fina? en toda clase de tda, pinturas, 
idiomns, músic» y educación completa. Cuenta con 
profesores acreditados, trato delicado, y se admiten 
pupilas, medio pupilas v externas. Precios ruórtioo.r 
— L a Directora. 472 0-14 
SK D K S E A S A B E E LA R E S I D E N C I A D E DON José Alemán, D? Dolores Alemán Mendoza, doña 
Clara García Gutiérrroz, D, Francisco Alemán y don 
Ramón Fajo naturales los primeros do la Laguna, is-
las Canarias y el último do Galicia: la persona que la 
sepa ó los mismos interesados puedeu dirigirse al 
Cuartel de Madera, donde ¡legaron como inmigrantes 
1). Angel Alemán Merdoza y su hya D? Guillermina 
Alemán ó á la colonia Santa Isabel en Ciego de Avila. 
Üfl3 4-18 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E -ro <ies¿a encontrar colocación, lo mismo para ca-
sa pavticuior que para estableciraianto; no tiene in-
conveniente de ir al campo; t:ene personas que res-
pondan por él. Impondrán Pasaje n. 2. 
682 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO carse de criada de mano ó inauejadoni: informa 
rán Esperanzan. 10. 676 4-18 
den, tiene >u cédula y cartilla: 




B A R B E R O S . 
Hace falta uno que sepa ganar buen sueldo. Aguila 
número 171, salón. 55S 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E D E S E I S A SES UNA buena lavandera, sabiendo cumplir con su obliga-
ción. Habana, esquina á Acosta, accesoria A, darán 
razón. 560 4-16 
S E S O L I C I T A 
uua criada de manos que dé buenas referencias, para 
manejar niños. San Nicolás 122, esquina á Dragones 
558 4-16 
(C E N T R O D E NEGOCIOS Y C O L O C A C I O N E S ^de José M? de Mora, San Ignacio 9J.—Necesito 
25 trabajadores y 3 carpinteros para ingeuio; también 
sirvientes de todas clases, que encontrarán inmediata 
colocación en buenas casas. Los pedidos de criados 
que hagan á esta agencia, serán cumplimentados en el 
acto, con personas de buenos antecedentes y reco-
mendaciones. 541 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E M N sular de dos meses 'le parida, con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: es sana y ro-
busta y tiene quien la recomiende. San José 7. 
"543 4-15 
CASA DE SALUD 
L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N . 
Se necesitan enfermeros y ayudantes. Calle de Ale-
jandro Ramírez 677 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA morenita joven de tres meses de parida, á media 
leche, sana y de buenas costumbres: tiene personas 
que acrediten su buen comportamiento: Escobar 138 
irapeiidrán. 675 4-18 
S E S O L I C I T A 
ura «efiora blauca, de moralidad 
66, bodega, informarán. 
plaza del Vapor n 
673 4-18 
lecciones de diluí jo y pintura 
& <.!<Mnicil io y eu su estudio: Zulueta 26. Cuarto 43. 
.•'85 8-11 
ti E K R E R A , P R O F E S O R D E I N G L E S CON 
. • i nlo académico, de teneduría de libros por opo-
sicióu del "Centro de Dependientes" de esta capital 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc 
etc. Clases i domicilio y en su morada. 
A c o s t a 4 4 
:wa iñ-lOE 
INGLÉS 7 FRANCÉS 
EN SEIS MESES. 
Método fácil y de seguro éxito. Clase general de 6 
á K de io noche, $5-30 oro. Particular $17 oro; á do 
niicilio $25-50. 
E U S T A Q U I O C O R U J E D O Y O R B O N . 
A M A R G U R A 7 1 . 
3-17 2fi-10E 
La Gran Antilla. 
Colegio de 1 ? y 2? Enseñanza de primera clase y 
estudios de aplicación al comercio con validez acadé-
mica. Aguiar número 71.—Correos: Apartado 274. 
Director: Ldo. Enrique Gil y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto. 
C1917 26-29d 
I n s t r u c c i ó n c c m e r c i a l . 
Clases p»rticulare8 y colectivas. Enseñanza práctica 
garantizada. San Miguel 70 y H-Reilly 78. 
499 4-14 
CIASES A DOMICILIO 
de inglés, francés y español por una profesora con tí-
tulo acadénüoo.—Librería de Wilson, Obispo 45. 
15«07 15-1D 
N o v í s i m o 
diccionario geográfico, histórico, pintoresco, uniVer-
«al 6 descripción ffcica, histórica, política, comercial, 
científica, literaria, religiosa, moral, etc. de todas las 
partes del mundo, 4 tomos mayor con lám-uas, pl mos, 
mapas, etc. en $25 billetes. España histórica, geográ-
fica y pintoresca, 1 tomo grueío con 203 lámin^K *5. 
Historia de la tierra Santa, por Misim, 1 tomo con lá-
minas $3. Salud númeTO 23 librería. 
678 4-18 
Lectura á domicilio. 
Se dxn á leer más do 3,000 tomos da bonitas novelsp 
con salo pagar $2 BiB . almos v dar $1 en f;udo uve 
Be devuelven al borrarse. Salud 23, librería. 
409 l O - H K 
ÜN d. A SEÑORA VIUDA, D E M O R A L I D A D , esea encontrar un niño para criar á pocho eu fú 
cosa; es excelente criandera, pues lo puedo acreditar 
donde ha criado, y al mismo tiempo, otros para cuidar 
y educaa. Informarán Cruz del Padre, accesoria ?, 
entre UniTenidád y Estevez 6 Pedrosa n 2. 
671 8-18 
S S S O L I C I T A 
una buena criada blanca Principe Alfonso n. 114. 
662 4-18 
S E S O L I C I T A 
en los alrededores del Parque Central y eu casa de-
cente, una habitación alta con balcón á la calle y que 
dé al Norte: con muebles y osistencia. Dirigirse R. K . 
Apartado de Correo n. 3í. , 661 4-1" 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera con su libreta; sueldo, $25 billetes 
del Banco Español. Refugio número 8. 
651 4-18 
Se solicita 
mía buena cocinera para una corta familiai Crespo 10 
altos impondrán. 655 4-18 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
ea colocarse para criada de mano ó bien XJdesí 
coser ó cocit ar para uua corta familia, t iene 
referencias; no duerme en el acomodo: Teniante-Rey 




"DARA T R A B A J A R E N E L RAMO D E P U B L I -
JLcaciones so solicitan dos jóvenes que entiendan 
algo de ello; Rayo 30 informarán. 
609 4-18 
Á írulla 303 y 305 (altos) 
Se solicita un joven peninsular de 15 á 16 años pa-
ra criado de mauos, tiene que tener buenos informes. 
668 4 -1« 
: E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
'sular acabada de llegar, de criandera á leche en-
tera en casa particular; tiene muy buena leche y abun-
dante, tiene tres m̂  ses de parida: tiene quien respon-
da de su coaductu: Zulueta 24. el portero dará razón. 
658 4-18 
T R A B A J A D O R E S . 
Galiano 129, colecturía. Readmiten buenos trabaja-
dores para ol batey; sueldo $60 b., salida pronto. 
047 4-18 
A V I S O . 
CASI REGALADO. 
Pov solo $1 toiUetes 
se den seis volúmenes que contienen lo* i; iH-im- a co-
nocimientos siguientes: Historia Sagrada L a geogra-
fía antigua, media y noderna de España. L a historia 
de España y de Caba hasta noestron di is. L a geogra-
fía con datos moJornos de España, Cuba, Puerto^Ri-
co y demás posesiones adyacentes y nltranvirinaj. L a 
geografía de Us cinco partes del mundo Lás maravi-
llas y curiosidades naturales sorprendentes, que se 
admiran en cada una de las cinco partes del globo. 
Todo por sô o $1 billetes. De venia únicamente Sa-
lud 23 y O-Ruilly 61. librerías. 539 4-15 
• « . a , u m m Y A U P I R 
<lo libros y mapuíi , Nuevo C a t á ^ g o para 
loci' ira de l i t ros y gran surtido de tarjetas 
sorpresa. 
OMspo 136.—Librería 
TA POESIA, do Merino. 
15785 2 ü - l E 
Libros baratos 
L ' Ilomme selon la science etc., par Büchner, un 
lomo $1. Souvenirs de jeunesae suivis de Mademoise-
Ue de Marsan et de la neuvaine de la chandeler, por 
Charles Nodier, 1 tono 75 cts Le peuple, par Miclíe-
let, 1 tomo 75 cts. Oeuvres complé.'es de H-jnry Mxr-
ger, 7 tomos $4-50. Oeuvres complé'.es, de W. Sha-
kespeare, traduciióu de Francois-Victor Hugo, 18 to-
mos $12-75. Precios en oro. Obispo 86, librería. 
500 , M I 
ABTES ! 0 1 » , 
.Se dcíca saber el paradero de D. Vicente Cabode-
ila y Cores, natural de la Parroquia de Cela, ayun • 
amienro de Bueu, provincia de Pontevedra que hace 
mío 20 años vino para la Haba,na y á petición de su 
?posa de la Península D* Josefa Estevez y Estevez, 
ruega á la persona que de razón de su paradero lo 
articipe en Muralla 57, sombrerería, pues es para un 
^unlo que le iuteresa. 618 4-17 
y^vESEA C O L O C A R S E ÜNA P A R D I T A P A R A 
; ."(.•ra da de mano ó manejadora; sabe coserá má-
luiua y tiene personas que respondan de su conducta. 
Aguüa tnimero 5. 644 4-17 
/ T A N G A . - S E S O L I C I T A UN SOCIO Q U E 
\ J tenga de $300 á 400 papel, para entablar sociedad 
eu muebles usados y nuevos: es un negocio para ganar 
dinero. Crespo esquina á Colón, informaráo, barbería. 
637 -1-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de ízanos joven, blanca ó de color y que 
baga mandados: informes Luz 97. 
fi3(i 4-15 
A PERSONA ÍJEl lAYOR E o A l i C(ÍN per 
sonas que lo garanticen, que posee el ingle*, la 
teneduría de libros, buciia letra y entfndido en los 
trabajos de ingmaos, desea colocarse ya eu el comer-
cio o en algún ingenio para desempeñar la plaza de 
administrador ó encurgado de alguna Anca, do mayor-
domo ú otro destino análogo, pues loque desea es tra-
bajar. No tiene inconveniente en ir á cualquier pnnto 
de la Is'a. Dirigirse á Jesús Maiía 20, entre Cuba y 
San Ignacio. 526 4-15 
Se solitáta 
un criado dn mimos con cartilla. Corrales 6. 
504 4-1B 
I N T E R E S A N T E . 
Se solicitan sirvientes, pretiriéndose licenciados de 
4-15 
la Armada. Quinta del Roy á todas horas 
516 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano cu la locería La Tinaja. Reina 19. 
533 4-15 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas do regular edid, una para criada de mano 
y otra para manejadora, que traigan buenas referen-
cias: sueldo $15 y ropa limpia. Luz 55. 
521 4-15 
S E S O L I C I T A N 
una buena cocinera y una criada de mano con refe-
rencias. San Lázáro 346 A, entre Gervasio y Beias-
coain. 516 4-15 
TSTÉSlSA COLOTfARSE UNA B U E N A C R I A N -
X^dera á leche entera: tiene dos meses de parid», 
abundante leche y de buenas costumbres. Industria 83 
informarán. 517 4-15 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 13 v.iim para upreudiz, eu el es-
tablecimiento ortopédico y fábrica de bragueros Obis-
po n. 31]. 518 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, debe tener buena* referencias, 
se le dará buen sueldo: informarán San Ignacio 17 
535 4-15 
Se solicitan 
dos muchachos que quieran aprender el oficio de eba-
nista, que pasen de 12 años y sean de cuerpo; Neptu-
no 159, taller de abanista. 528 4-15 
Desean colocarse 
dos señoras peninsulares, una para cocinera y otra 
Sara criada do mano: informarán Zanja 99 esquina á larqués González; bodega. 523 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano; Campanario 31, en los altos. 
514 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera, bien sea blanca ó de 
color; informarán Cuba 83 A, Plazuela de Santa Clara 
512 4-15 
D 
E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora á acompañar á una señora, tieno 
personas que la garanticen por su conducta, calle 
Ancha del Norte 78, accesoria H informarán, en ia 
misma hay una señora que desea hacerse cargo de un 
niño. 502 4-15 
Í"?1ÍA SEÑORITA P R O F E S O R A D E L A B O -
V.' res, se ofrece para hacer toda elase de bordados 
.1 pasado y al lausí, en pañuelos, habilitaciones de no-
via y canastilla: también admite algunas ñiflas para la 
enseñanza de dichas labores de 12 a 4 do la tarde: pre-
cios módicos: informes Ancha del Norte 96. 
4o0 8-10 
i j l i c i t a colocarse aunque sea en un ingenio, es tra 
:,ajauor v prefiero el campo. Informarán Campanario 
iiemero95. 635 4-17 
ÜN J O V E N T R A B A J A D O R Q U E S A B E LA contabilidad y el inglés desea colocarse en uua 
casa de comercio ó establecimiento, tiene buenas re-
ferencias. Lamparilla 21, altos, informarán. 
609 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su obligación 
y tenga buenas referencias. Lealtad 145. 
627 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA ISLEÑA de criandera á leche entera, es sana y robusta y 
tiene quien la garantice: impondrán calle del Príncipe 
número 6, barrio de San Lázaro. 
598 4-17 
I <t E S E \ C O L O C A R S E UNA J O V E N D E criada 
1 / de mano ó manejadora: informa.Tán Oquendo entre 
Zanja y Salud, tren de coches, de Fuertes, altos, di-
cha joven es blanca. 602 4-17 
• S E S O L I C I T A 
uu criado de mu' o que sea joven y tenga referencias: 
«n Galiano 19. • 617 4-17 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -
i^/don en casa particular: sabe cumplir con su obli-
gación y es cumplida en su trabajo: impondrán Ha-
itana 65^. altos. 613 4 17 
A T E N C I O N 
Gran tren do cantinas 
situado en la calle de la Habana 128—El dueño se 
propone á que se halle éste á la altura do los mejores 
de S'i giro, contando para el efecto cou dos inteligen-
tes y alnmados maestros cocineros, por lo cual pueden 
elegir variación de comidas, tanto á la española como 
á la criolla, y demás, usando las mejores carnes, ví-
veres, todo fresco, atendiendo á todas las quejas que 
produzca el marchanle; los precios reducidos, á la 
altura de todas las comodidades. Se despachan á do-
micilio. Probar y se desenga5arán.--Habana 128.— 
J o s é Ramos. 495 D8-14—A8-14 
GRAN T R E N D E CANTINAS, Teniente Rey 37, entre Compostela y Habana; se sirven á todos 
puntos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al marchante no le gusta 
a guno de los platos, jamás se lo vuelvo á mancar! 
ptoi.is arreg la^ 4 ia ^ w ^ a ( 
S E S O L I C I T A 
uno uiuera joven ó do mediana edad, blauca ó de color 
se exigen referencias: Prado 115 de 12 del dia á 8 de la 
anqbe. 612 4-17 
i Ñ L A CASA D E S A L U D G A R C I N I . S E SO-
P (licita un carpintero que se ajuetepor mese-i. 
628 4-17 
¡5 E G E N T E . — UN F A R M A C E U T I C O S O L I C I -
JLAjta regentar una botica, encargándose de su despa-
cho si fuere nececario: calle de la Muralla 75 el licen-
ciado D. Justo Martínez informará, 
«25 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño, que sea práctica: Ha-
bana 160 bajos 619 4-17 
UN J O V E N D E 23 AÑOS, P E N I N S U L A R , do-sea encontrar una casa para criado de mano ó por-
tero 6 dependiente de fonda: lo mismo se le da ir al 
campo que en la capital: razón Aguiar 84, barbería. 
515 la-14 3d-15 
FABRICA DE CAJAS DE CARTON, 
Sol 95. Se solicitan operarios. 
456 i-14 
El 1: licita un criado de mano blanco ó de color que ten-
ga buenas referencias. 4fi4 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -rin&ular, de criandera, de tres meses de parida, á 
leche entera, buena y abundante: tiene quien respon-
«ta por su conducta: informarán calle del Prado es-
quina á San Lázaro, café del Tiburón. 
462 4-14 
B A R A T I L L O N . 1. 
Se solicita una morena de mediana edad para ma-
nejadora. 49i 4-14 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA B L A N -ca de mediana edad de cocinera para una corta fa-
milia y al concluir su tcabsjo retirarse para su casa y 
tiene quien responda de su conducta. Impondrán Co-
lón 8. 461 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de criandera á leche entera, de cuatro me-
ses de parida, sana y robusta, buena y abundante: y 
el mando de portero 6 criado de mano: darán razón. 
Corrales 73 á todas horas: en una misma casa. 
454 4-14 
H ABANA N. 112: UN I N D I V I D U O Q U E T I E -ne personas que lo garanticen, desea encontrar una casa de inquilinato paro hacerse cargo de ella ó 
alquilarla, dando su correspondiente lianza: en la mis-
ma hay un cocinero que desea encostrar un establo-
cimiento ó casa particular donde trabajar: se informa 
á todas horas. 483 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, blanco y de mediana e-
dad. Real 18, Regla. 474 4-14 
E n l a c a l l e d e S a n I g n a c i o n ú z n . 3 4 , 
entre Obispo y O'Reilly, se solicita una criada de tre-
ce á quince años. 485 4-14 
S E S O L I C I T A 
un cociucro ó cocinera blanca ó de color, qu» sepa 
cumplir con su obligación, y un criado de mano recién 
llegado. Luz 31. 478- 4-14 
UN^ lee: A SEÑORA SANA Y CON A B U N D A N T E ihe desea encontrar un niflo que criar en su ca-
sa ó irá 4 domicilio tres veces al día: impondrán Ga-
liano 96 altos de la Flor Cubana entre Rayo y Ga-
liano. «21 4-17 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad solicita una colocación para criada de 
mano ó cocinar con uu matrimonio sin hijos ó pensó 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color, quo traiga cartilla. Santa Clara 
n. 17, entre Inquisidor y Oficios. 
468 4-14 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para criar á leche entera, de buena y a-
bundante leche y de moralidad: tiene personas que 
respondan por su conducta: informarán calle del Mo-
rro 28. 475 4-14 
C O C I N E R A . 
D E A C T U A L I D A D . 
P U R E Z A P U R E Z A P U R E Z A 
a, 1% v u e l v e á s o l i c i t a r e l c e n s ú a 
n p o r t a n e n e l m e r c a d o , e s l a q u 
Lúe u n a v e z c o n o c i d a  l a c o n s u m i d o r c o n p r e f e r e n c i a 
L l a s d e m á s q u e s e i m u e l l e r a l a m a r c a 
c l a s e e s p e c i a l d e c h i c h a r r ó n d e l o s S r e s . S w i f t 7 C o m p a ñ i a , d e C h i c a g o , 
q u i e n e s s e p a r a d o s d e l o v u l g a r , e n v í a n c o n e s t a m a r c a u n a c l a s e q u e á s í 
m i s m a s e r e c o m i e n d a . E l p ú b l i c o q u e s a b e n o v a l e n t é r m i n o s m e d i o s e n 
a r t i c u l o n e c e s a r i o á l a s a l u d , c o m o e s l a m a n t e c a , d e b e e x i g i r l a m a r c a 
P U R E Z A d e l o s S r e s . S w i f t y C o m p a ñ í a , y s e a l e g r a r á d e e s t a a v i s o p o r -
q u e s e p o n d r á á c u b i e r t o e n l o u l t e r i o r d e u s a r m a n t e c a s q u e p a r e c i e n d o 
d e c h i c h a r r ó n , s o n p r o d u c t o d e u n a q u í m i c a b i e n ó m a l p r e p a r a d a . 
P í d a s e á l o s a l m a c e n e s d e v í v e r e s y á l o s d e t a l l i s t a s , y á s u ú n i c o r e -
c e p t o r 
S. G. Y RUIZ, O-Reilly esquina á Cuba. Hatañá. 
Todo consumidor tiene derecho á un lujoso cuadro de los fabricantes. 
C 13-16 
OBISPO 54, 
E N T R E H A B A N A 
Y C O M P O S T E L A . E I A I M I N M E E S OBISPO 54, E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A . 
D E R . G O N Z A L E Z . 
»En este acreditado establecimiento de óptica, quincallería y perfumería, se han recibido nuevas remesas 
de la HUÍ rival medalla E L E C T R O - M A G N E T I C A , Carolas legítima. 
E l íxito que ha obtenido en Europa, como curativa de las enfermedades nerviosas, y la circunstancia de 
no haber sufrido la G R I P P E los qne la han usatfo, ha hecho pedir un gran número parala Habana y rebajar 
su precio á 8 pesos billetes. 
También se han recibido nuevos reverberos, sin mecha, libres de explosión, al ínfimo precio de 3 pesos B. 
Gemelos do teatro, termómetros, piedras del Brasil, barómetros, microscópios y un completo surtido de 
spejuelos y leutes. 
E L . 
C 8i 8-12 
16 ' S S f i H S H i a a s s H « J T S K S S H HsaaEHnsHáSEssHSi i sasa í a ^ a a s a a E s a a B i ' a a ? s i 
i TINO EEfiONSTITÜYElSTE ' 
P E K E 3 C A H R I L L O , 
al lacto-fosfato do cal, con quina y glicerina, ferruginosa, &.. Empléese en lacloro-anemia, tisis tu-
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalescencia de todas las enferme-
dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de 
la menstruación, osteomalacia, &. Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niSo robusto y fuerte. Exí-
jase siempre el SELLO DE GARANTÍA. 
Depósitos: Sarrá.—Lohéy Comp.—ltovira, Amistad 69. 
D o v e n t a , p o r t o d o s l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
Cn7 I B 
« e S E H S H ¿ B S H H 5 ? n S 2 2 H 2 2 S 2 á 2 B e i ? a * > * : 2 9 S « a a 2 5 H S 2 ^ y 2 3 « 2 2 2 2 5 2 Í K B H 2 i 5223' 
Criado de mauo 
Se solicita uno que sepa bien su obligación y 
ouenas referencias: Compostela 76. 
4M) 4-14 
tenga 
ÜI de edad para criado de mauo en establecimiento. 
L a sección X, Obispo 62. 
Cu 90 4-14 
SE D E S E A criandera á media leche. C O L O C A R UNA E X C E L E N T E con buenay abimdaute 
leche, es peninsular de dos meses y medio de j.arida; 
responderán de su buena conducta calle de la Picota 
núm 70. 482 4-14 
Se solicita 
un muchacho peninsular de 12 á 14 años para criado 
de mano de uu matrimonio sin hijos; Habana 62. 
467 4-14 
Se solicita 
para Cárdenas un criado de mano; Muralla esquina á 
Aguacate, peletería, informarán. 466 4-14 
A VISO.—UNA SEÑORITA D E E S M E R A D A educación y sólidos conocimiectos se ofrece á los 
padres de familia para la 1? y 2? enseñanza de 
niños, posee además música, pintura, labores, etc. re-
ferencias, las que pidan, San Rafael esquina á Indus-
tria, Los Puritanos. 486 4-14 
Se solicita 
una señora para vivir en familia con un matrimonio y 
ayudar á los quehacejes de la casa y un muchacho pa-
ra criado de mano que sea inteligente, ó una criada, 
Bernaza 1. m 4 - l i 
Se solicita 
uua criada para el servicio de un matrimonio: infor-
marán A nimas 55. 488 4-14 
n 
m m . 
SE D E S E A COMPRAR ÜNA CASA de mampos-tería y azotea en los barrios de Monserrate ó Gua-
dalupe ó eu la calzada de Jesús del Monte, cuyo pre-
cio no exceda de $8,000 oro y sin intermediar tercera 
pr-sona: Galiano 132. 654 t 18 
y 
desde uno solohasla eu partidas de cientos. Además, 
esta casa ofrece exclusivamente el beneficio siguiente: 
el que vemla uno ó varios y quiera volverlos á com-
prar abonando módica utilidad se le espera un tiempo, 
llay un cuarto reservado para hacer bis compras en la 
casa. Salud n. 2S, librería. 679 5-18 
IKTEEESAHTE. 
SE COMPRAN 
muebles y prendas en todas cantidas. L A ZIL1A, 
Obrapía 53 esquina á Compostela 
523 E 26-15 d 2'-15 a 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
y se pagan bieu y un pinnino aunque tenga que oom-
poner: en Reina núm 2, frente á la Corona. 
622 4-17 
E N $1600 B I L L E T E S . 
se compra una casa por la calle de los Corrales, ba-
rrio de los Sitios ó San Nicolae: Reunión 8 á todas 
horas. 624 4-17 
•A. i ^ l a r c i a y C p . 
Muralla 61.—Compra botellas enteras vacías y lim-




SAN M I G U E L 6 2 , 
C O M P R A N M U E B L E S 
p o d á n d o l o s muy bieu. 
15-11 
I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S S E 
solicita comprar una estancia que esté iumediata á 
esta ciudad; Jesús Peregrino 58 impondrán. 
487 7-14 
E COMPRA UNA C A B A L L E R I A D E T I E -
irra que sea buena y con aguadas, lindando con la 
calzada en el tramo ne Calabazar á Bejucal; sin in-
tervención de tercero. Reina 17, baratillo, pueden de-
jar informes. 465 8-14 
S E COMPRAN L I B R O S 
D E TODAS CLASES É IDIOMAS Y BIBLIOTECAS. 
S a L . d 23, l ibrer ía Nacional y E x t r a n j e r a . 
417 10-12 
M U E B L E S , 
prendas, oro y plata vieja, se compran en pequeñas y 
grandes partidas, pagándolos bien. Neptuuo 41 esqui-
na á Amistad. 373 8-10 
S E COMPRAN L I B R O S 
D E TODAS C L A S E S Y S E PAGAN B I E N . 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
291 11-9 
P E R D I D A . 
E l día 15 se perdió un perro Pug, entiende por 
Prince: al que dé razón cierta de él ó lo entregue eu 
la calle de Santa Clara n? 2, se le gratificará con $25. 
659 2a-17 2-18 
SE HA E X T R A V I A D O UNA P E T A C A Q U E contenía una cédula y una sortija de oro, se le pk'e 
al que la haya encontrado la devuelva á la calle de 
Neptuno 132, que so le gratificará generosamente. 
«40 4-17 
PERDIDA.—Desde el martes 14 por la noche ha desaparecido un perro casta Pock, color amarillo 
claro, hocico negro, tiene una uña superior de una 
pata enroscada y entiende por Jap: la persona que lo 
entregue en Aguila n. 17 ó de razón de su paradero 
se le gratificará. 638 4-J 7 
BI L L E T E P E R D I D O S U S C R I T O . S E S U P L I -ca á la perbona que haya encontrado el billete en-
tero n? 12013 le entregue en Obispo 23, casa de cam-
bio, á D. José Puertas, advirtiendo quo se han dsdo 
las órdenes oportunos para si sale premiado no se sa-
tisfaga su importo y se detenga al que lo lleve, se gra-
tifica entregándolo antes del sorteo. 
577 4-16 
L 29 D E D I C I E M B R E S E H A E X T R A V I A -
do desde el muelle de Luz al parque de la Pauta 
en un coche de alquiler un lio de papeles conteniendo 
una licencia á favor de Santiago Quintana: se suplica 
á la persona que la haya encontrado la devuelva al 
interesado, calle Genios 2, bodega, donde se le grati-
ficará. 527 4-15 
PE R D I D A . — D B L A C A L Z A D A D E B E L A 8 -coain núm 8 ha desaparecido en la mañana del do-
mingo 12 del corriente, un perro de casta Pok; al que 
lo entregase en dicha casa o de noticias de dónde se 
halla se le gratificará con generosidad. 
Cn 95 4-15 
SE HA D E J A D O O L V I D A D O E N UN C O C H E de plaza couducido por nn moreno y que ocut aban 
una señora y un caballero, la saya de un vestido tela 
de Vichy, color fresa y blanco, listado, por más señas 
con dos quemaduras en la delantera: la persona que 
la haya encontrado puede devolverla en Animas 39 y 
será gratificada con el valor de la saya. 
622 4-13 
Casas do sifl, iotelesyMas. 
Hotel "Gran Central." 
V I R T U D E S 
ESQUINA A ZUIUETA. 
E n esta magnifica casa encontrarán familias y ca-
balleros habitaciones bien puestas con balcones á la 
calle, dando frente al Parque. Buen servicio. Precios 
módicos. 646 4-17 
M I L E S ] 
Tj^n casa de familia decente se alquilan dos hermo-Llsas habitaciones aitasj Animas 6Uentre Aguila y 
Blanco. 449 4 
28 COMPOSTELA 28 
Se alquila en familia una habitación amueblada con 
toda asistencia. Compostela 28. 672 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerro PtíO, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, patio y traspatio, al fondQ 1̂  zanja, IR. 
S E A L Q U I L A 
un magnífico local con armatostes y mostrador propio 
para un establecimiento en Egido 5, en ia misma in-
formarán. 653 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos escritorios y cuatro habitaciones altas, espaciosas 
y ventiladas: C U B A N . 76. 648 4-18 
Revillagigedo 76.—Se alquila on $25-50 oro men-sual, con sala, comeiior, cuatro cuartos, azotea y 
demás, siendo de buena capacidad y encontrándose en 
buen estado: la llave al lado é informarán de las de-
más condiciones en la calle de San Rafael n. 71. 
632 4-17 
ZU L U E T A 22, ALTOS.-Chambre garnie avéc la pession bourgeoiíe á la frinejaise et pour des geuts 
houétes á 42¿ piastres d'or parmois ainsigde table 
d'bóte senlement á des prix convenables. On parle 
franjáis, anglais, espagnol et allemand; 
615 4-17 
B E R N A Z A 60. 
En casa de familia se alquilan habitaciones altas y 
bajas, á precios baratos, cou asistencia de criado vgas 
y se da llavín. 639 4-17 
V I L L E G A S 4 2 . 
Se alquilan unos altos frescos, sala, 3 cuartos, coci-
na y azotea agua de Vento: además hay cuartos sepa-
rados, altos y bajes, para hombres solos ó matrimo-
nios sin hyos; hay llavín. Villegas 42. 
611 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos Principe Alfonso 107 con las comodidades 
necesarios para cualquiera familia. 620 4-17 
En lo más céntrico de la Habana, cerca de los tea-tros i parques se alquilan liabitaciones con balcóu 
á la calle, con muebles, comida ó sin ellos: Obifpo 76 
entre Villegas y Aguacate, altos de la Villa de Paris. 
P85 4-I6 
S s a l q u i l a 
un cuarto alio iudepeudiente á hombrt s solos ó ma-
trimonio sin niños. Manrique 116, entre Salud y Dra-
gónos. 5*7 4 16 
S E A L Q U I L A N 
dos babiiaciones. amuebladas muy frescas y ventiladas 
á $18 y 2'> b. cou servicio y entrada á todos horas, ca-
sa de familia: Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
4-16 
S E A L Q U I L A 
á dos cuadras del Parque uua hermosa habitación con 
derecho á la sala á señoras solas ó im-trinaonio, con a-
shtencia ó sin ella. Amistad 29 entre Neptuno y Con-
cordia. 578 4-16 
S K A L Q U I L A N 
halitacioue* con asisteucia, se toman y dan referen-
cins. Nrptuiio 2. 531 4-15 
T e n i e n t e - R e y 2 1 
Se alquila esta espaciosa casa con cuatro vontanas y 
puf r¡a á la expresada callo. Informarán Carlos I I I , 
ntimer i (5 530 5-15 
S e a r r i e n d a 
una estancia en el Cerro, partido de Arrojo Apolo, 
cou unti buena arboleda, casa y ugua abundante. De 
iodos los pormenores infonuarán San Ignacio 111, de 
12á5uelat- .rde . 508 4-1^ 
/ I brapía (>8. Se alquilan tres cuartos altos, son eu 
í *el principal, con muebles y asistencia de criado, ó 
ski ellos, no es casa de hiiéspedes, entrada á todas ho-
ras: impondrán siempre que se deséo. 
505 4-15 
Se alquila la hermosa casa calle de la Concordia n. 116, entre Gervasio y Bclascoain, acabada de cons-
truir, compuesta de sala con dos ventanas y zaguán 
con puerta reja de hierro, paleta y cinco cuartos y pa-
tio cou árboles frutales, sus llaves de agua y azotea 
corrida: en ,*6.') oro mensuales. Su dueño Cliavez 25. 
5t2 8-15 
Se alquila 
un entresuelo con una sala y dos cuartos, con cnla-
nas á la calle, en punto céntrico. Amargura 94 
537 4-15 
l^e alquila muy barata una espaciosa y ventilada ha-
k •bitaeión con jardín al frente á caballeros ó señora 
sola, amueblada; también el za guán; caballeriza y 
cuarto alto para criado: Lealtad 79 informarán. 
538 4-15 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan los espaciosos entresuelos de la casa 
Carlos 39 núm 6, en la misiua informarán. 
529 5-15 
Se alquila la bonita casa calle de las Virtudes nú-mero 167, acabada de reedificar, compuesta de sa-
la, ron piso de mosaico, saleta grande con su elegante 
alacena, dus cuartos bajos y uno alto, pisos finos y 
nuevos, algibe que abarca todo el patio cou su bom-
ba, persianas ú la calle y en el comedor, debajo del 
cuarto alto, saleta cou su cocina á la moderua 
y habitación para criado, además un cómodo retrete, 
fué arreglada para su dueño: en el número 171 de la 
misma calle esta la llave y para su ajuste Manrique 44 
de 7 á 10 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
513 4-16 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones 
vistas al Prado y al Pasage: precios módicos. 
• 489 6-14 
Se alquilan los magníficos altos y entresuelos con zaguán y caballeriza, calle de San Nicolás n. 17: 
ganan un alquiler módico. Informan San Nicolás n. 26 
de once á una del día y á las seis de la tarde. 
42t 8-12 
AVISO IMPORTANTE. 
FABRICANTES DE TABACO. 
D. Manuel Fernández García, alquila una casa de 
tres pisos que acaba de construir eu Santiago de las 
Vegas, calle de la Habana n. 38, con comodidad sufi-
ciente para 500 ó más operarios. E n la misma infar-
marán 6 en la calle de Teniente Rey n. 12 en esta 
ciudad. 157 27-5E 
AVISO. 
E n la calle de Zulueta n. 22, frente al mercado de 
Colón, se alquilan cinco cuartos altos entresuelos co-
rridos, completamente independientes, con frente á la 
brisa é inmediatos á los parques y teatros, con ó sin 
muebles, á matrimonios ó caballeros solos, de buenas 
referencias. Si desean asistencia, también f.c facilita 
mediante aju .te. Informarán en los bajos de la misma 
á todos liorna. 1 16-2E 
C a r m e l o 
Se alquila la hermosa casa calle 7, número 120, cou 
jardin. De más pormenores Obispo 67, estudio del L . 
D. Esteban González del Valle, de 11 á 3. 
15670 29 28 D 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E E L P O T R E R O ubicado en la jurisdición de Güines, C A S U A L I D A D " camino de la, 
Catalina, de seis y medio caballerías de tierra, con 
muchas palmas, su casa de vivienda y casa de maiz en 
el batey, está arrendado hace nueve años en $500 oro: 
se da barato; impondrán en la calzada do Jesús del 
Monte 333. 650 4-18 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
Una casa en punto céntrico, acabada de reedificar, 
cen sala, saleta, 5 cuartos bajos y uno alto, agua de 
$20, baño, &c. Aguila y San Rafael informarán, fe-
rretería. 680 4-18 
J O . — S E V E N D E UNA M A G N I F I C A FONDA 
situada en uno de los mejores puntos de esta capi-
tal: se vende muy barata por asuntos que se le mani-
festarán al comprador: para informes dirigirse á la 
calle de Empedrado esquina á Aguacate, bodega, y 
en esta impondrán. 6t3 4 17 
SE V E N D E UNA CASA E N E L B A R R I O D E Guadalupe, 14 freute 40 fondo, hecha á la moder-
na, nueva, con agua, libre de gravamen, desagüe á la 
cloaca, renta 5 onzas oro, en $9,000 oro; 1 media cua-
dra de Monte, Cienfuegos, 4 cuartos, $2,200 oro; sin 
corredor; razón Muralla 45, de diez á una. 
642 4-17 
SE V E N D E UN C A F E O S E A V I S A A L S E -ñor que hizo oferta de $6,500 B. hoy se le da en 
5,500: este tiene una vidriera que vende entre tabacos 
y cigarros y billetes de lotería cada sorteo de 1.000 á 
$1,S00 billetes; vayan calle de la Muralla n, 45 de diez 
á una: 641 4-17 
N L A C A L L E D E C O M P O S T E L A NUMERO 
157, so vende una magnífica frutería muy acredita-
da y antigua, el que desée comprar puede pasar á di-
cha casa en las horas siguientes; i\$ f 8 8 de h »Rfia-
aa y d^ 9 i s i & 1% tartlfl, „ 
• §99 m 
S E V E N D S 
una estancia de cuatro caballcria.s de tierra, cn el 
Calvario con casa de vivienda de mampostería y teja: 
Jesús María 20 en r̂e Cuba y San Ignacio. 
614 4 17 
EJÍ $700 O R O 
se vende una casa en la calle de la Gloria entre Car-
men y Figuras, libre de gravamen, Jesús MÍ»ría 20, 
entre Cuba y San Ignacio, donde está la llave. 
615 4-17 
SE V E N D E UNA F I N C A P R O P I A P A R A sembrar caña, consta de 30 cab allerias do tierra y 
dista media legua del paradero del Sumidero en Gua-
macaro, (Matanzas) Baratillo u 9, informaráu. 
572 8-16 
En Guanabacoa 
se ronde la casa de madera con la accesoria del lado; 
calle de las Delicias 47 y Aguiar 76 informarán. 
58» 4-16 
7 Y T O — SE V E N D E UNA M A G N I F I C A 
\ J t } \ J é fonda y café cn uno de los mejores 
puntos de esta capital, se asegura una utilidad de 
$6000 á 7000 anual; informarán en la calle de la Ha-
bana 10. 571 4-16 
B ÜEÑ N E G O C I O P A R A UN MATRIMONIO que quiera trabajar y ganar dinero, se vende la 
acción de una casa con 24 cuartos; 21 amueblados y 
todos üquilados, que deja un buen producto: infor-
marán calle de la Habana 81. 573 4-16 
E n S 4 , S O O o r o 
y reconocer $100 se ven Je uua casa en la calzada del 
Monte entre Aguila y Angeles, ganando hoy $40 oro. 
Informes Zanja 42. 581 4-16 
C E V E N D E UNA CASA D E ESQUINA D E A L -
l to y i ajo, está alquilada y de su precio darán razón 
en la calle de Cbávez 22, sin intervención de corredor 
de 9 á 10. A. M. 506 4-15 
SE V E N D E L A E S T A N C I A " L A G U A C H I -nanga" en la calzada Real do Güines frente al qui-
lómetro nueve, compuesta de dos caballerías do buen 
terreno, buena aguadii. corriente y de pozo, muchos 
frutales y regular casa de vivienda á una cuadra de la 
calzada, se vende también la casa núm 86 de la calza-
da d.l Monte, compuesta de 14 varas de frente por 
06 defondo, sala, saleta, salón alto y siete cuartos 
bajos, caballeriza y pozo, toda de mampostería. Im-
pondrán Principe Alfonso 463 A, de l i á 2. 
459 16-15 
PARA A R R E G L A R U N A S U N T O D E F A M I -lia so vende la finca más pintoresca y mejor situa-
da que existe en la calzada de Güines, a 7 kilóms. de 
la Habana (la nombrada SBU Matías), bien conocida 
por los que transitan por esa calzada; magnífica casa 
de vivienda con ve>ja de hierro y mampostería, cerca-
do el frente y batey, columnas de cantería y azotea al 
pottal. magnífico jardín, fuentes, surtidores de agua, 
magnífico baño de mampostería y cantería con agua 
corriente como el mejor de la Habana, más de 2,000 
frutales de todas clases, palmar, sobre 600 cocoteros, 
más do la mitad en producción; terreno abonado para 
el cultivo, aperos de labranza, crias de todas clases, 
etc., y cuanto pueda apetecer una persona acomodada 
y de gusto. L a finca no reconoce ningún gravamen. 
Impondrán Príncipe Alfonso 463 A, de 12 á 2 de la 
tarde todos los días. 457 16-14E 
V E D A D O . 
Se venden solares en la carrrilera y cerca de ella: 
impondrán eu la Escribanía de D. Francisco de Castro 
Empedrado n. 12 419 10-12 
Buena oportunidad. 
Por tener su dueño que ocuparso de otro negocio se 
traspasa un loeal para casa de cambio con armatoste 
y vidriera para ventado tabacos, con sus existencias: 
restaurant Buen Gusto, Olidos 7i impondrán. 
352 15-10E 
GANGA.—SK V E N D E O S E A R R I E N D A muy en proporcu'm. la cana San Rafael núm. 137 y la 
fábrica de jabón " L a Estrella" en la misma estableci-
da, pudiendo instalarse en ella varias industrias, por 
su amplitud y elementos con que cuenta. También se 
vende la casa contigua al n. 1H9. Impondrán Habana 
número 4». 285 10 9 
PEIlilL'TAO CAMBIO DE PROPIEDADES. 
Se permutan ó cambian unas fincas urbanas, situa-
das en excelente punto de esta capital, en buena pro-
ducción y estado de conservación, con facilidades pa-
ra mejorar económicamente sus condiciones, por otras 
oropiedades de valor análogo que radiquen en la Pe-
niusula. Obispo 137. tienda do ropas informarán. 
15997 alt 16 -27 
M AMALEE. 
L i n d e s g a t i c o s 
legítimos de Angora, de color, chicos y grandes, se 
venden baratos en San Miguel 109. 
667 4-18 
S a v e n d e 
una yegua d-t cuatro años. > ana y de muí lia condición, 
sin resabios, eu $80 oro (ocheuta) y uu faetón muy 
ligero, americauo, de 7 á 9 y de 4 á 6. Aguacate 112. 
605 4-17 
B U L L D O G S , C A C H O R R O S 
macho y bembra de pura raza, so venden en Aguila 
núm li!3 cutre San Rafael y San José. 
608 4-17 
S o v e n d e n 
dos burros padres anilalucrs de gran alzada y bien 
hechos l'Vtiihlo La Ceiba, Monte 8. 
552 4-16 
GANGA.—SK V E N D E N DOS M A G N I F I C O S potros criollos, de trote J maestros do coche, tam-
bién se voude una hértuttá'-v altwrdn crie.lla casi nueva 
con todos irs adornos de plata y fe dá barata: Amar-
gura n. 39 á todiir liaras: e.siablo de carruajes de lujo. 
511 4-15 
P E 11 li O S . 
C O M P O V r ü L A N U M E R O 137. 
Se v.nideu AHÍ cachorros de Ten anova finos 
533 4-15 
Q E VKNini. CÑ M A G N Í F i r o C A B A L L O ame-
jO'tcano. moro oe concluís, maestro de tiro, âno y 
sin resabios, puede verso ú todas horas en la calle del 
Prado 101, donde tratarán de su ajuste. 
519 6-15 
M u y b a r a t o s e v e n d e 
una duquesa nasi nueva, propia para familia. Troca-
d-ro 12. 633 4-17 
S e v e n d e n 
tres duquesas con tre.> hermosos caballos, cou acción 
á la casa ó MU ella. So puede ver á todas horas. San 
José 78. 60? 4-17 
SE V E N D E UN MAGNIFICO C O U P E F R A N -cés, siu uso, do última plantilla, mondado hacer 
para una persona de gusto; uu vís-a-vis muy fuerte y 
cómodo, propio para un punto de campo ó la ciudad. 
Aguiar 101. 541 4-15 
BE MUEBLES. 
GAFGA —MAQUINAS D E COSER.—Se realiza nna pa'tida de Siuger, Americana y otras morcas, 
bien arregladas y pintadas que parecen nueva», de 15 
á $25 billetes cada una: Príncipe Alfonso n. 16 pueden 
verse y probarse. 665 8-18 
C O N V I E N E . 
Por no necesitarse fe venden dos máquinas de co-
ser, en el mejor estado y correntes, uua de Siuger 
reformada y otra americana, parecen nuevas, á$17 B 
cada uua. Corrales 32. 664 4-18 
T ) O R NO N E C E S I T A R L O S SU DUEÑO S E 
J T vende á particulares una mesa corredera de nogal 
para 40 cubiertos un jarrero con su piedra y tinaja, 
una cama de hierro de poco uso, un lavabo, una mc-
sita de noche, uua lampara de metal de tres luces, 
un farol y avios de cocina: Calzada de Jesús del Mon-
te 272 de las tres de la tarde en adelante. 
660 4-18 
U n piunino de Pleyel y otro Gaveau 
inmejorables: un escaparate de espejo, traído de la 
Exposición, como no hay mejor, pero barato; hay del 
país á 4 onzas; 2 canastilleros, pero de los mejores 
camas y demás muebles en Reina n. 2. También dos 
espejos con sus consolas. 621 4--17 
POR MARCHAR L A F A M I L I A E N B R E V E S días, se vende un precioso juego de cuarto de no-
gal, con lunas viseladai, uu buen escaparate de espejo 
y un gran bastidor de nogal, un juego de sala de pa-
lisandro con su gran espejo, uu magnífico piunino de 
Pleyel y otros muebles, se dan baratísimo.». San Mi-
guel 10o. 636 4-17 
A los maestros de otos. 
Se vende una magnífica puerta-reja; puede verse á 
todas horas en Consulado 17. 616 1 1 • 
ATENCION. 
Un pianino n. 7 de Pleyel de poco uso y en magnifi -
co estado, con excelentes voces; un ajuar de saia de 
Luis X V ; un tocador, unas lámparas, en fin, todos los 
muebles de Concordia 47, esquina á Manrique 
631 4-17 
Granga. 
Se vende un piano marcado Erard, de cola, con ex-
celentes voces y casi nuevo: et portero de Dragones 44 
esquina á Galiano. 3̂0 4-17 
ÜN J U E G O D E CUARTO, A D E M A S S E I S S I -1 as, dos siUoncitos, una mesa de centro y un sofá 
cama, propio para uu médico, todo de nogal, macizo 
y nuevo. Neptuno KíS, de 8 á 12 y de 3 á 6. 
ñ95 4-17 
P A R A B A R B E R O S 
Se venden dos sillones nuevos, última moda; calza-
da del Monte 288 626 4-17 
S25 V E N D E N 
los utensilios y las detovaciones del teatro " C E R -
V A N T E S " Cn 99 15-17 
OIÍRAPÍA 5S , 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Gran realización de prendas y muebles al alcance 
de todos. Magnífico pianino de Boiselot Pils. Dos 
juegos de cuarto de fresno v palisandro como ro hay 
otros en clase y precio 521 4-15 
U I E N POR t ONZAS NO T I E N E UN MAG-
nííico piano, por ) 1 uu platino nuevo y otros de 
uso baratos, un armonium y una mesa de billar para 
familia. Compro todos los usados que propongan, Ga-
liano 91 y 93, Rigol. 586 4-16 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia pafios, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
15R0I 26-1E 
X I Q U E S . 
Vidrieras de metal para mostrador plateadas, vi-
drios cóncavos, las hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Baratísimas al contado. Hay siempre repuesto de 
vidrios cóncavos. Otras vidrieras preciosas de dife-
rentes hechuras. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. 
Un cajón 100 conchas por $3 50 billetes. 
Un mazo oon 25 brevas $1 billetes. 
cv: ¡SPO N X J M . 8 4 . 
sr • 
X l p é s. 
m 
DE Ü O 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal do anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase do maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado 34fi, Habana. 
Cn 77 26-11 B 
w m m i 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p. § más de azúcar de miel y 3n § más de azücar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de Jjiébermann para purgar azúcar en las centrí-
fugas. 
E n venta por Aniat y Cp., comerciantes importa-
dores dé toda oíase de maquinaria para elaborar adú-
car y otros usos. Calle de Cuba n. 63, apartado 316, 
Habana. Cn 78 26-11E 
DB Droperíe f P É Í I Í Í L 
Ño se alarme la gente, que no vamos á hablar de la 
Junta de la Deuda, ni de cosa que so le parezca. E l 
Dr. González, siempre eu Farmacia, Aguiar 1C6, no 
tiene absolutamente tiempo para ocuparse de otro a 
sunto que de la cuidadosa preparación de esos nume 
rosos medicamentos que usa el público con frecuencia 
porque son indispensables. Uno de ellos es la S O L U -
C I O N D E A N T I P I R I N A sobre laque so propone 
hacer algunas consideraciones muy oportunas. E l 
Dr. González fué el primero cn la Habana que habló 
al público do tan prodigioso medicamento, celebrando 
la propiedad que tiene de aliviar los dolores, sobre 
todo los de cabeza. Cuantr.s elogios, cuantas ponde-
raciones se hacen de tan sorprendente medicina son 
todos pocos: porque nada tan insoportable como esas 
jaquecas fuertes, esas neuralgias faciales ó intercosta-
les; esos dolores do muelas ó de oidos que aturden al 
hombre, haciéndole f.ufrir 6 perder el gusto para todo. 
Pues bien, antes del descubrimiento de la Antipirina, 
cada individuo enfermo perdía al año muchos días en 
que dejaba de trabajar, porque solo impedía la j a -
queca ú otra enfermedad dolorosa. Los ca'raantes que 
antes se empleaban como el cloroformo, la morfina 
etc.. vonían ó ser R E M E D I O S P E O R E S Q U E L A 
E N F E R M E D A D , Hoy dia, teniendo siempro á la 
man« un pomo de S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z , no hay que temer. 
E n cuanto da la jaqueca ó se siente venir ó se tiene 
algún otro dolor agudo, se toman dos cucharadas 
grandes de la solución y al cuarto de hora ó antes 
¡adi(')H jaqueca! E l hombro aprovecha hoy todos los 
dias útiles; no abandona sus intereses ni deja de traba-
jar, y como trabajando más gana más. de ahí resulta 
que el descubrimiento de la A N T I P I R I N A represen-
ta para la humanidad entera una ganancia de M I -
L L O N E S D E P E S O S , eu lo que rio hay exagera-
ción. Las jaquecas no avisan, sorprenden á todas ho-
ras, y poroso motivo conviene estar prevenido, tenien-
do siempre en casa nn pomo de la S O L U C I O N D E 
A N T I P I R I N A D E L D O C T O R G O N Z A L E Z , que 
es un preparado de toda confianza, uniforme siempre 
y seguro en sus efectos. Las esposas que tienen mari-
dos que padecen jaquecas, debrn cuidar de que no fal-
te cn casa un pomo de A N T I P I R I N A D E L D O C -
T O R G O N Z A L E Z , poique de eso modo no hay ex-
cusa para "quedarse encasa." 
L a Solución de Antipirina del D r . González se pre-
para y vende cn la B O T I C A D E SAN J O S E , calle 
de Aguiar n. 106. frente al Banco Español, y además 
en todas las droguerías y boticas de alguna importan-
cia. También en la botica L A F E , Galiano esquina á 
Virtudes y en la botica E L A G U I L A D E ORO, 
Monte II ." C . 79 13-12E 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
Bonoio y falta de respiración 
con el uso de los 
CI&AREOS AlíTIASMATICGS 
De venta cn todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B, CAJA 
17 ' 
CAPSÜMS GEMINAS 
DEL DR. GARDANO, 
D E COPAIBATO D E MAGNMSIA, RATANIA Y CUBEBIiíA 
Y EXPERIMENTADAS EN LOS HOSPITALES 
Y CASAS DB SALÜD. 
Combaten con más actividad y en menos tiempo que 
las preparaciones de copaiba, sándalo y trementina, 
las G O N O R R E A S (purgaciones) crónicas ó lecientes 
por inveteradas que sean, los flujos y catarros de la 
vejiga, sin dejar mal sahor en la boca ni producir có -
licos, eruptos ni diarreas, bastando muy pocos dias 
para conseguir un excelente resultado aun. en los ca-
sos más rebeldes. Se vende á DOS P E S O S en las 
1 >rogueríaa y Boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
P A P E L I L L O S 
ANTIDISENTMGO 
D E L . D H . J . O A R D A N O-
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por antiguas ó re-
beldes quo sean, cualquiera que haya sido las causas 
que las produzca. L A DISENTERÍA crónica ó r o -
oiouio, loo r u j o o r COIJUJOS» mtestinalcs: Norma-
lizan las funciones cliíjestivas en los casos de dispep-
sia, gastralgias, gastrititis, inapetencia, dando fuerza, 
vigor y alimento al estómago, 
(Andado con las falsificaciones, 1 os verdaderos solo 
loa prepara el Dr. J , Gardano y debe exigirse on cada 
caja la marca industrial registrada. Se venden á $1.75 
en las Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L a E S T R E L L A , Industria 34. 
15126 3Ü-11D 
H A C E N D A D O S . 
Carbones de todas c!as-33 para máquira, fragua y 
gas. También coke de superior calid ¿dad. 
B A R R I O S "ST C O B L 1 . 0 , 
R E G L A . 
Reciben órdenes en la Habana: B A R R I O S Y C?) 
Enna n. 1. Teléfono 4! 3. Apárta lo 259. 
C 105 78-a y d-Í8E 
m m A ü T o i / i m 
Nueva patente americana. Gran invención- Se â -
dapta á cualquier clase de punto y tinta. No produce 
borrones, una vez cargada puedo escribirse con esa ú-
til pluma buen número de horas. De venta en 
L a W H I T E , 78, O'Keilly 78. 
562 4-1.) 
SE V E N D E U N L O T E D E 1,000 P I E S D E T A -blas de pino-tea nuevas, y se dan baratas: Monté 
69, tienda, informarán de 8 á 12 y de 3 á 5 de la tarde. 
También otro pequeño lote de tabla más inferior. 
520 4-15 
icios eMiroE. 
O S Q U I T O S 
POR E L 
AníiiíiosfitQ 
Depósito General en Z S T I Z - A . C F " r a n c i a ) 
E n l a J l a h a n a : T O S S S A R R A 
Y E N TODAS L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
B I - D I G E S T I V O D E 
C H A S S A I N f i 
DIGESTIONES DIFÍCILES 
M A L E S D E L E S T O M A G O 
PÉRDIDA Drí. AP 
DE L A S FU 
PARÍS, G, Avenue Vlcto-U, 6, PARIS 
r CN TODAS LAS V ARMACIAS 
C u . r a . c i o n . 
D E L A S E N F E R M E D A D E S 
DE LA 
Hemorragia?, Esputos 











Médico do los 
Hospilales do Paris 
ba comprobado las 
propiedades curativas del 
A G U A D E L É C H E L L E 
Et» VARIOS CASOS UE 
<<Q> J B E e t n o r r a g i a a 
^ V EU LAS 
H e m o t i s i a t u b e r c u l o s a s 
Depósito General: Farmacia G.SEGU1N 
378, calle St-Honoró, PARIS 
E n la H a b a n a : S O S t i H&JÍTÍSL. 
C O Q U E L U C H E 
( R E R T U S ¡ f c > , - r o » r > í ! = i ^ A r i o o ^ > 
c u r a r l a r á p i d a m e n t e y c i e r t a m e n t e p o r e l 
do Bromuro de Asaónio do O h . Serres 
Nuinerosas falsilicaciones ó imUacioneí que se evitaran exi-
f;ietuio sobre el envoltorio exterior y sobre el rótulo del frasco a firma del solo preparador actual : 
Q. MEYNLT, Farmaciatico ea AlfortTille (Sena), cerca de París. 
BN l - A S P R I N C I P A I - E S F A R M A C I A » 
Higiene de la Cabeza # Belleza de la Cabellera 
ID IMM TOS 
Infalible contra las P e l í c u l a s y la Caída, de los cabellos. 
I = » A . I = i a : ^ — 3 7 , B o u l e v a r d d e S t r a b o u r g , 3 7 — J E ^ A - K I S 
( Z n t e r e s a n í e d e s c u b r i m i e n t o P r i v i l e g i a d o 
;s O R I Z A S O U D Í F I E S 
PRESENTADOS EN FORMA DE LAPICES ( § 2 O L O R E S D E L I C I O S O S ) 
Basta con restregarlos ligeramente para obtener los perfumes 
( e l C u t i s , l a R o p a , e l P a p e l p a r a C a r t a s , e t c . ) 
*9f» 
L . LECKEtAND, Proveedor de la Corta de Rusia 
207, R U E S A I N T - H O N O R É , P A R I S 
5o venden en las prlncipiles Perfumerías, Farmacias y Droguerías do todo el Mundo 
SE ENVIA FRANCO DE TARIS EL CATALOGO ILUSTRADO 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S ^ 
d e i D o c t o r C l i n 
Laureado da la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon. 
L a s V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N a l B r o m u r o d e A l c a n f o r s e 
emplean en las A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y de l C e r e b r o y e n l a s e n f e r m e -
dades s iguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c m a c i o n e s . A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d e l a s v i a s 
u r i n a r i a s y p.ira ca lmar ias exc i tac iones de toda c l a s e . 
1154 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a n s e las V e r d a d e r a s C á p s u i a n a l B r o m u r o d e A l c a n f o r 
d e C L I N Y Gia de PARIS que se h á l l a n en las pr inc ipa l e s F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s . 
3=> i o - E s r s ? i v o 
de 
á ¡a J P A J F A 1 N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES D E L ESTÓMAGO '. G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , DIARREAS, VÓMITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS D I G E S T I O N E S Y D I F Í C I L E S , COWSTSPACIOKES, ETC. 
UNA GOPITA A L ACABAR D E COMER BASTA PARA C U R A R L O S CASOS MAS R E B E L D E S 
Venia por mayor en V a r i s : T K O T J E T T E - P J B R R M S T , boulevard v a t ¿ i r e , 2c i 
Exijir el Sol lo de la Union de los F a b r i c a n t e s sobro el Frasco para evitar las falslScaciones. 
DépóSltüS c n l a H a b a n a , : ¿TOSÍJÉÍ s&A.'SfJ&j*. S - 3L,o:E5:Éb "sr O » , 
¿ O I O - v e c e s la.3 S 
J a q u e c a s 
J E t e u m a t í s u a o s 
P T o u r a l g - i a s 
del 
J B J s t o x n a c f o 
de l a 
C a b e z a 
y de los 
I n t e s t i n o s 
E x i j a - s e la F i r m a de 
D r C L E R T A N 
A p r o b a c i ó n de l a A c a d e m i a 
de 
M e d i c i n a de P a r i s 
O " v e c e s l a t a 3 
l í i n f e r m e c L a c L e s 
de l 
C á l c u l o s b i l i a r i o s 
C a t a r r o s 
P u l m o n a r e s 
y 
V e s i c a l e s 
E x i j a - s e l a F i r m a de 
